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El desliz del Banco 
de Francia 
Era lo único que nos fallaba ver en 
el inmenso desorden del actual mundo 
financiero: la emisión clandestina de bi-
lletes por un gran Banco que, como el 
de Francia, venía gozando de todos los 
privilegios oficiales y de universales pres-
tigios. 
Se sospechaba ya desdo hace algún 
tiempo que no había juego limpio en las 
relaciones de cuentas entre el Tesoro 
DÚblico y Banco de emis ión: apare-
cían en los balances semanales del Ban-
co en los últimos meses, ciertos movi-
mientos de partidas que no se explica-
ban satisfactoriamente y que, al decir 
de un croíiista francés, hacían de los 
mismos balances verdaderos rompecabe-
zas chinos. Cada fin o cada principio de 
mes, y, acentuadamente, de trimestre, las 
partidas tCarterai y «Diversos» se infla-
ban desmesuradamente, y luego, en las 
semanas subsiguientes, decrecían con 
cierto ritmo periódico para volver a as-
cender a cifras que superaban a las más 
altas de los balances anteriores. Se per-
cibía en ello algo de anómalo y turbio, 
que chocaba más todavía porque la ci-
fra de la circulación de billetes, cuyo lí-
mite máximo fijado por ley era de 
41.000 millones, no correspondía en el ba-
lance a los aumentos que éste registraba 
para las otras partidas del mismo: roza-
ba el límite, pero sin rebasarlo, según 
el balance. Y nadie podía imaginar que 
éste fuera falso en tan delicada y tras-
cendental materia. ¿Quién iba a suponer 
que el Banco de Francia, con toda su 
honorabilidad y formalidad, univorsal-
mente apreciadas; con toda su elegan-
cia y opulencia de gran señor, incurría 
en tal grave transgresión de la ley y 
en tal vulgar mentira? 
Pues, sin embargo, por inconcebible 
que fuera, el desliz era cierto. E l Ban-
co de Francia, acuciado por el Tesoro 
público, venía cometiendo (se dice que 
desde enero último) la grave irregulari-
dad de emilir más billetes que los auto-
rizados por la ley, y la aún más grave 
falta moral consistente en la ocultación 
del hecho y en el consiguiente engaño 
al numeroso público nacional e interna-
cional que está interesado en la suerte 
del franco y que lee y procura interpre-
tar rectamente los balances del Banco de 
emisión, suponiéndolos expresión fiel de 
la verdad. 
Confesada ya pública y oficialmente 
la irregularidad cometida, se podrá re-
mediarla, consiguiendo, apres coup, la 
autorización legislativa para elevar el lí-
mite de la emis ión; pero lo que es en 
cuanto al engaño. . . , el mal causado al 
mismo Banco no tiene remedio. Mal de 
orden moral únicamente, si se quiere, 
pero, por eso, irreparable. E l gran Ban-
co de Francia ha dado a sus balances 
públicos el trato de un chiffón de papier. 
Especialmente la finanza anglosajona, en-
carecedora del fnir play, ya se lo tomará 
en cuenta, a pesar de todas las habilida-
des de disimulo que en Francia se prac-
tican y el extranjero las acepta con sin-
gular y privilegiaría indulgencia. 
La única excusa que los administrado-
res responsables del Banco dan es que 
el Gobierno d la nación lo exigía y les 
cubría, invocando altas razones de asta-
do. E l Gobierno había prometido reite-
radas veces, y siempre categórica y so 
lemnemente, al Parlamento y al país en-
tero que no recurriría a la inflación mo-
netaria porque la consideraba como un 
crimen contra la patria. Pero le apremia' 
han las necesidades de dinero, y por no 
dar su brazo a torcer o por no cantar 
ia palinodia a tiempo se engolfó en la 
trampa y la mentira. Apeló a los Ban-
cos privados: éstos le abrieron créditos 
con garantía prendaria de los Bancos de 
la Defensa nacional, pero exigiendo, a 
su vez, que los bonos les fueran toma-
dos en el Banco de emisión para hacersa 
del dinero que habían de poner al ser-
vicio del Tesoro públ ico; y por este ro-
deo el Gobierno obtenía del Banco de 
Francia las sumas que le eran necesa-
rias, y que éste no le podía prestar di-
rectamente sin que apareciese la trans 
gresión legal en la cuenta aAnticipos al 
Tesoro», que tenía por límite máximo la 
suma de 22.000 millones. Pero este pro-
cedimiento salvaba solamente esa dificu',-
'ad en lo concerniente a la cuantía lega: 
ê los anticipos, no la del tope de la 
c i s i ó n de billetes. Y aquí fué la caída 
Agotado el margen legal de la circula-
ción fiduciaria. Gobierno y Banco sal-
laron por encima de la ley vigente y del 
Parlamento, que estaba abierto, y podía 
Por tanto, dictar la ampliación de la emi 
sión que fuera menester, y cometieron 
E'n preocuparse de las consecuencias, la 
'ncalificable acción que antes hemos des-
crito. 
Un economista francés—George Valois— 
dice que este ^ un escándalo financiero 
W como no se ha conocido desde haco 
"^s de un siglo, desde los famosos asig 
nados de la Bevolución, y sospecha QUI* 
"a sido obra intencionada de socialistas 
^ ludios para quebrantar el crédito de 
'rancia v de su eran institución ban-
caria. 
Pero esa voz acusadora está concen 
lrada en la Acción francesa, y se procura 
P0r lodos los demás sectores aislarla c 
'^pedir su resonancia. Y con razón, 
desde el punto de vista del interés na-
*c,onal francés, porque, como ha dicho 
otro escritor de esa nacionalidad, «el Ban-
co de Francia es el último baluarte del 
crédito público en nuestro país». Por eso 
es ân grave el quebranto que se le ha 
inferido. 
Ramón de OLASCOAGA 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E l " R . 3 3 " a r r a s t r a d o 
p o r e l h u r a c á n 
A las doce de la noche había 
logrado emprender el regreso 
desde Holanda 
El viento tenía una velocidad de 
80 kilómetros por hora 
L a proa del dirigible sufrió averías 
al romperse el mástil de amarre 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 16 —Esta mañana, a las diez, 
el viento rompió el mástil de amarre del 
dirigible «R. 33» en el aeródromo de Pul-
ham. L a aeronave, con 21 hombres a bor-
do, fué arrastrada en dirección al mar, y 
a la hora actual—seis de la tarde—se sabe 
por radiotelegrafía que está sobre las cos-
tas holandesas, con algunas averías en la 
proa, ocasionadas por el trozo de mástil 
que, al romperse, quedó sujeto por las 
amarras. Desde el aeródromo el coman-
dante Scoit, que atravesó el Atlántico en 
el «R. 33», gemelo del dirigible arrastrado, 
está en comunicación continua con la tri-
pulación, enviando las instrucciones que 
le dicta su experiencia de los dirigibles. 
La tormenta empezó ayer de noche, con 
un viento de 80 kilómetros por hora; pe-
ro el navio aéreo no se resintió lo más mí-
nimo; falló el mástil de amarre, que Se 
partió, y al romperse ha hecho algunos 
desgarrones en la proa del globo, sin que 
por ahora se conozca la importancia que 
puedan tener. Los radiogramas que envía 
la tripulación son bastante optimistas, con-
fiando en que, cuando el cese el viento, po-
drán regresar a Pulham o a Cardington. 
El «R. 33» tiene a bordo combustible para 
dos días de navegación, de modo que, aun-
que fuera arrastrado más hacia el Norte, 
contaría con medios suficientes para vol-
ver. 
L A R U T A D E L D I R I G I B L E 
E l accidente se produjo, como decimos, 
a las diez de la mañana. Durante un buen 
rato el dirigible fué arrastrado por el vien-
to ; pero después la tripulación pudo ha-
cerse dueña del mando, y dos horas y me-
dia después telegrafiaba que estaban a 20 
kilómetros al Sur de Lowestoft, dejándose 
llevar por el huracán, pero conservando 
el dominio de la situación. A las tres se 
encontraban cerca de la isla holandesa ée 
Terschelling, y a las cuatro y media avi-
saban que el viento había cambiado de 
dirección y que se hallaban marchando 
hacia el Norte, a 120 kilómetros al Noroes-
te do Amsterdam. 
Al anochecer el dirigible envió el si-
guiente despacho: «A diez millas (16 kiló-
metros) al Sur de Muiden (en Holanda, 
cerca de Amsterdam). Volveremos a In-
glaterra cuando el viento se calme.» 
LOS TECNICOS SON OPTIMISTAS 
El ministerio de Aviación ha advertido 
a los tripulantes de que continúen su 
marcha hasta que el viento cambie, lo que 
se cree que ocurrirá esta noche. Los téc-
nicos piensan que el dirigible podrá re-
gresar mañana por la mañana, y en el 
caso peor—que se mantuviese el viento en 
la misma dirección—, no se muestra in-
quietud, ya que a bordo hay combustible 
suficiente. L a única preocupación es la 
avería que ha producido el mástil de ama-
rre.—S. n. n. 
<* * « 
LONDRES, 16—Las últimas noticias del 
• R. 33», a las doce de la noche, son que 
ha emprendido ya el viaje de regreso, en-
contrándose sobre Leyden (Holanda).— 
S. B. R. 
« « • 
LONDRES. 16—A las seis treinta la es-
tación de Diss (condado de Norfolk) reci-
be un mensaje del «R. 33» pidiendo soco-
rro y señalando grandes averias a bordo 
P r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a 
n a c i o n a l d e a v i o n e s 
La Hispano Aicraít, exenta de los 
impuestos de derechos reales 
y timbre 
Queda obligada a fabricar cien apara-
tos anuales como mínimun 
La Gaceta de ayer publica una real or-
den del ministerio de Hacienda concedien-
do a la Sociedad anónima La Hispano Ai-
craft, domiciliada en Guadalajara, la exen-
ción del Impuesto de derechos reales para 
todos los actos relacionados con su consti-
tución y la del impuesto del timbre en la 
escritura de 11 de junio de 1919, por la 
que la misma se constituyó, y el de emi-
sión de sus acciones, mientras observe 
puntualmente sus actuales estatutos en 
cuanto afecte a las condiciones de la conce-
sión y así lo estime la inspección regla-
mentaria. 
La protección se entiende concretamen-
te otorgada a la fabricación de aparatos y 
material de aviación de todas clases, y lo 
directamente referente a transportes aé-
reos. 
L a protección obliga, desde luego, a la 
Sociedad a la fabricación de cien apara-
tos de aviación como mínimum anual, y 
a someterse a cuanto previene el capítulo 
noveno del reglamento para la aplicación 
de la ley de Protección a las industrias 
nuevas y desarrollo de las ya existentes 
y a la inspección y sanciones de los ar-
tículos 47 y 48 del mismo. 
En cuanto a progresos exigibles en la 
fabricación, se informará por la sección 
de Defensa de la producción en el Consejo 
de la Economía Nacional, pasados tres 
años de efectividad de la concesión, de ofi-
cio o a instancia de la Inspección nom-
brada, las exigencias que procedan en can-
tidad v calidad de fabricación, teniendo 
en cuenta las condiciones de desarrollo de 
la industria y del mercado y la produc-
ción en general. 
Para la inspección que previene el ar-
tículo 48 del reglamento citado, se pro-
pondrá al departamento de Guerra el nom-
bramiento del excelentísimo señor general 
director de la Aeronáutica Militar. 
P a i n í e v é f o r m a G o b i e r n o 
Briand en Negocios Extranjeros 
y Caillaux en Hacienda 
PARIS, 16.—Después de un día agitado, 
durante el cual hubo momentos en que 
pareció fracasar la combinación Painlevé, 
éste ha constituido el siguiente Ministerio: 
Presidencia y Guerra, P A I N L E V E 
(rep. soc). 
Negocios Extranjeros, BRIAND (rep. soc.) 
Hacienda, C A I L L A U X (rad.; no es par-
lamentario ahora). 
Marina, B O R E L (rad.). 
Agricultura, DURAND (rad.). 
Trabajo, D U R A F O U R (rad) . 
Regiones liberadas, D E Y R I S (rad.). 
Pensiones, A N T E R I O U (rad.). 
Comercio, L O U C H E U R ( i z . rad ) . 
Obras públicas, L A V A L (ind.). 
Justicia, S T E E G (senador rad.). 
Instrucción pública, D E MONZIE (Id) . 
Colonias, CHAUMET (id.). 
Interior, S C H R A M E C K (id.). 
S U B S E C R E T A R I O S : 
Marina Mercante, H E S S E (rad.). 
Aeronáutica, E Y N A C (iz. rad.). 
Bellas Artes, D E L B O S (rad.). 
* « « 
Rep. soc, republicano socialista; rad., ra-
dical; iz. rad., izquierda radical. Excepto 
cuatro, que llevan la indicación de perte-
necer a la Alta Cámara, todos son diputa-
dos. Caillaux, amnistiado recientemente, 
no tiene acta ninguna. 
UNA G E S T I O N LABORIOSA 
PARIS, 16.—Monsicur Painlevé, que ha 
tenido una mañana muy agitada, ha reanu-
dado su trabajo a primera hora de la tarde. 
A las diez y seis diez ha celebrado una 
conferencia en la presidencia de la Cámara 
con Briand y De Monzie. 
Entretanto Caillaux en el ministerio de 
Negocios Extranjeros conferenciaba con el 
director del Banco de Francia, y después 
con los directores de varios establecimien-
tos de crédito. Monsieur Caillaux, después 
de estas entrevistas, ha marchado a la Cá-
mara, donde ha sido escuchado por el gru-
po radical. 
A las cinco treinta de la tarde monsieur 
Painlevé, dirigiéndose al Elíseo, decía a los 
periodistas que esperaba terminar esta no-
che la formación de su Gabinete, asegu-
rando que todavía no se había hecho pro-
visión de ninguna cartera. 
Poco después monsieur Briand era inte-
rrogado a su vez, y declaraba que mon-
sieur Painlevé le había ofrecido la cartera 
de Negocios Extranjeros, pero que su acep-
tación dependía de varias razones, y espe-
cialmente del «programa de constitución 
del Cabiente». 
A primera hora de la noche Briand vol-
vió a la presidencia de la Cámara. A las 
nueve los señores Sarraut y Briand salían 
del despacho de monsicur Painlevé. Poco 
después abandonaban también este despa-
cho los señores Malvy y Caillaux, decla-
rando que esperaban que el Ministerio que-
daría constituido esta noche, y que a las 
diez de la noche se celebraría una nueva 
conferencia. 
COMENTARIOS A L E M A N E S 
PARIS, 16.—Los centros políticos fran-
ceses siguen con detenida atención los co-
mentarios hechos en el extranjero sobre el 
proceso de la presente crisis ministerial. 
Hace notar que en Alemania, a pesar 
de la efervescencia que reina a medida 
que se acercan las elecciones presidencia-
les, cualquier gesto de los leaders políti-
cos franceses, cuyos nombres suenen para 
la jefatura del Gobierno, es objeto de lar-
gos comentarios. 
Becogiendo una opinión autorizada, el 
Berliner Tageblatt dice que la oposición 
en Alemania se ha apuntado demasiado 
pronto como un triunfo de su política, la 
caída de Herriot. 
Otro parecer, recogido por el mismo pe-
riódico, es que: «La política de izquier-
das, creada por las elecciones del 11 de 
mayo de 1924. continúa existiendo. Pare-
ce poco probable, por otra parta, que los 
socialistas se avengan a conceder a un 
renegado el apoyo que han negado a He-
rriot.» 
E l Tag opina objetivamente que la par-
ticipación de los socialistas en el Poder 
no cambiará en nada las miras de Fran-
cia en política exterior. 
(CONTINUA E N SEGUNDA PLANA, 
C U A R T A COLUMNA) 
Peregrinación escandinava 
para el Año Santo 
Desde la reforma los países del 
Norte no habían enviado a Roma 
ninguna peregrinación 
—o— 
(DB NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 16.—Se sabe que los católicos de 
los países escandinavos tienen preparada 
una peregrinación a Roma, la primera des-
de que en aquellas naciones triunfó la re-
forma protestante hace ahora cuatrocien-
tos años. 
S e a f i r m a l a u n i ó n d e l o s i I m p o s i c i ó n d e l a b i r r e t a a l o s C a r d e n a l e s 
c a t ó l i c o s b e l g a s 
Hasta la próxima semana no se 
sabrá el resultado de las ges-
tiones de Vandervelde 
(RADIOGHAMA ESPECUL DE E L DEBATE) 
BRUSELAS, 16.—Hasta la semana próxi-
ma no podrá saberse si Vandervelde for-
ma Gobierno, porque el sábado y el do-
mingo se reúnen los católicos y los so-
cialistas para fijar definitivamente su ac-
titud.—C. de H. 
* • • 
BRUSELAS, 16.—Vandervelde ha estado 
esta noche, a las nueve, en el Palacio Real, 
dando cuenta al Monarca de las gestiones 
realizadas por él durante la tarde. Segui-
damente conferenció con Poullet. católico, 
quien le confirmó la noticia de que la de-
recha está decidida a constituir un bloque, 
y le prometió someter sus proposiciones a 
la Asamblea plenaria de las derechas, que 
ha sido convocada para el sábado por la 
mañana. 
Vandervelde ha conferenciado después 
con el senador liberal Magnette, y el se-
nador socialista Fran^ols. 
Vandervelde ha terminado sus conversa-
ciones preliminares. Debe esperar ahora a 
que las derechas parlamentarias se hayan 
reunido el sábado. 
E l domingo se reunió un Congreso so-
cialista para aprobar el acuerdo del Con-
sejo general del partido, autorizando a 
Vandervelde a tratar de formar Gabinete. 
UNA INVITACION DE L A 
U N I O N PATRIÓTICA 
L a Junta de la Unión Patriótica de Ma-
drid invita a todos sus afiliados a que con-
curran hoy a la estación del Mediodía, a 
las diez de la mañana, para recibir al ilas-
tre oresidente del Directorio militar. 
I N D I C E - R E S U M E N 
H o m b r e s y fiera», por cCurro Var-
gas» P á g . 3 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s P á g . 4 
Depor te s P á g . 4 
C r ó n i c a de soc iedad , por c£l Abate 
Faria» P á g . 5 
J í o t i c l a s P á g . 5 
E l d o r a d o (folletín), por la baro-
nesa de Orczy P á g . 6 j¡ 
—fo>— 
P R O V T H C I A S . — L a s fábricas de Béjar rea- B 
nudarán el trabajo.—Se pide la constrnc- | 
ción del ferrocarril Alicante-Cartagena.— H 
Otro muerto por lo de Sarria ( p á g i n a 2). | 
E X T E A N J E S O . — P a i n l e v é ha formado Go-
bierno con Briand en Negocios Extranjeros 
y Caillaux en Hacienda.—El «R. 33», arras-
trado por un huracán de 80 kilómetros 
por hora, parece que ha conseguido ven-
cer la tormenta ( p á g i n a 1).—Los agreso-
res del Rey de Bulgaria están rodeados 
por la tropa ( p á g i n a 3). 
€ 0 » — 
E l i T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda España, poca variación del 
tiempo reinante. Temperatura máxima en 
Madrid, 19,6 grados; mínima, 7,7. En pro-
vincias la máxima fne de 27 grados en 
Sevilla, y la mínima, 3 en Cuenca. 
El lunes se abrirá la Facultad 
de Derecho de París 
PARIS, 16.—El ministerio de Instrucción 
pública ha decidido que la Facultad de 
Derecho vuelva a abrirse el lunes próxi-
mo 20 de abril. 
Ceremonia solemne en Palacio. Discursos de los ablegados 
pontificios y del Cardenal Ilundain. Asisten los Cardenales 
Benlloch y Vidal y Barraquer 
Ayer mañana impuso su majestad la 
birreta cardenalicia a los nuevos pur-
purados. Arzobispos de Sevilla y Granada. 
L a solemne ceremonia ha tenido lugar m 
una capilla pública extraordinaria, que ha 
revestido un esplendor inusitado. 
Con la debida antelación fueron llegan-
do a Palacio, en un número muy crecido, 
gentileshombres, mayordomos, grandes de 
España y damas de la Reina, luciendo és-
tas sus más ricas galas y preseas, y aqué-
llos sus más vistosos uniformes, con las 
condecoraciones más prestigiosas. 
Pasaron, según llegaban, a las regias cá-
maras para formar la comitiva. 
A sus tribunas respectivas, en la capi-
lla, fueron pasando las Comisiones de pro-
vincia y los invitados y familiares de los 
purpurados. 
Entre las Comisiones, asistieron con el 
señor Obispo prior, la del Cabildo prioral, 
la del Clero parroquial de la diócesis de 
Ciudad Real y la Federación de Sindica-
tos Católico-Agrarios de la Mancha, refTe-
sentada por su presidente, el señor i tr-
qués de Casa Treviño. 
Dos seminaristas de Ciudad Real, con 
su manto y beca de grana, asistieron tam-
bién como testimonio de afectuoso reco-
nocimiento a su antiguo rector y profe-
sor el señor Cardenal Ilundain. 
E l señor Cardenal fué nombrado por opo-
sición canónigo magistral de Ciudad B'",H 
a los veintinueve años, y estuvo en aque-
lla Catedral doce años. 
E l señor Obispo prior tuvo ocasión de 
presentar a su majestad las Comisiones 
de Ciudad Real, que quedaron altamente 
satisfechas de la bondad del Soberano y 
encantadas de que se hubiese presentido 
oportunidad tan felicísima. 
En coches de París de media gala, de 
las Caballerizas Reales, llegaron a Pala-
cio los nuevos Cardenales, acompañados de 
sus respectivos ablegados apostólicos y 
L O D E L D I A 
-OD-
V i g o n ' z a c i ó n n e c e s a r i a 
Nos parecen muy discretas las razo-
nes con que. el general Primo de Rive 
ra ha renunciado al homenaje propuesto 
por ía española ciudad de Ceuta. 
No quiere decir esto que el homenaje 
fuera injusto. Sin entrar en otras consi-
deraciones, simplemente la política reali-
zada por el jefe del Directorio en Ma-
rruecos bien merece la gratitud nacio-
nal. I^is noticies que van llegando de 
Africa acusan una progresiva mejora de 
la situación de nuestro territorio, ¿yu ién 
participa ya de los temores que se apo-
deraron de una gran parte de la opinión 
y que la Prensa extranjera reflejaba en 
términos de verdadera alarma, a raíz de 
la caída del Raisuni? Transcuridos cer-
ca de dos meses desde aquellos suce-
sos que pusieron bajo el dominio de 
Abd-el-Krim todas las cabilas insurrev 
tas, se comprueba ahora cuán seguras 
eran las manifestaciones hechas entonces 
por el general Primo de Rivera acerca 
de la inexpugnabilidad de las nuevas lí-
neas. 
Ot^os aspettos de la gestión del Direc 
torio también justificarían el homenaje 
a su presidente. Claro es que nosotros 
—que nunca hemos sido incondicionales 
de este Gobierno—no consideramos que 
en todos los problemas haya acompaña-
do la fortuna a los actuales gobernantes; 
y a este propósito no estará de más que 
renovemos nuestras constantes reservan 
en la política catalana. Pero, en conjun 
lo, es evidente que el Directorio ha apor-
tado a España grandes y señalados bene-
ficios. 
Esta lealtad con que siempre hemo.? 
juzgado la obra del Gobierno creemos 
que nos autoriza para hacer llegar al pre-
sidente una opinión muy extendida en 
un sector, acaso el más culto, de los que 
apoyan al Directorio, y que ya expusimos 
no hace mucho en estas columnas. L a 
vida oficial adolece de cierta lentitud, quo 
nadie negará, y que es inherente al sis-
lema político imperante. Por añadidura, 
ese enervamiento que se observa en la 
marcha administrativa del Estado Iras-
ciende a la vida entera del país, y, en 
alguna parle, a la misma economía na 
cional, aunque sería altamente injusto 
lablecer entre la atonía ministerial y ¡a 
crisis económica una relación única de 
causa a efecto. En estas circunstancias, 
repetimos, son muchos los que desean 
que el general Primo de Rivera, que 
vuelve a la Península dejando el proble-
ma marroquí simplificado y en vías do 
franca solución, apresure en lo posible 
la modificación del Gobierno, lleve a kM 
departamentos hombres civiles prepara-
dos, reorganice los organismos consul-
tivos y, en fin, robustezca los órganos 
directores del país. 
Insistimos en nuestro puiito de vista 
Nadie como el general Primo de Rivera, 
por su gran prestigio y su experienc'a 
para presidir la política española en el 
período subsiguiente al Directorio y an-
terior a una normalidad constitucional. 
¿Cuándo ha de abrirse ese período1' 
Nuestra opinión queda indicada. Pero 
nadie mejor que el propio jefe del Go-
bierno para apreciar, con el superior co-
nocimiento de la situación y su pruden-
cia patriótica, el instante de comenzar 
la evolución política. 
A v i a c i ó n n a c i o n a l 
Publica la Gaceta de ayer jueves una 
real orden del ministerio ,de Hacienda, 
por la que se exime del impuesto de de-
rechos reales y timbre a la Sociedad anó-
nima «La Hispano Aircraft», dedicada a 
la fabricación de aeroplanos. La misma 
disposición condiciona la exención otor-
gada al obligar a la Empresa a que cons-
truya cien aparatos anuales, por lo me-
jxost y al limitar concretamente la pro-
tección a los trabajos relativos a los 
transportes aéreos. 
En pocas ocasiones, estará más justifi-
cada que en la presente la aplicación de 
las leyes de 2 de marzo de 1917 y 30 de 
abril de 1924 sobre ayuda a las indus-
trias nacionales, A las características ge-
nerales de nacionalidad, carácter técnico 
y sumisión a las garantías reglamentarias 
exigidas por dichas leyes une la fabrica-
ción de material aér^o un valor singu-
larísimo que no precisa encarecimientos 
para los lectores de E L DEBATE. 
Un día tras otro, con insistencia que 
brota de un convencimiento firmemente 
arraigado, hemos puesto de relieve en 
estas columnas la preocupación constan-
te de los Gobiernos por los problemas 
de aeronáutica, la prolección a estas in-
dustrias por los particulares y el Poder 
público, la asistencia calurosa de la opi-
nión en todos los países a cualquier ini-
ciativa de comunicaciones aéreas. 
Inglaterra, en su último presupuesto, 
aumenta en cerca de 70 millones de pe-
setas su presupuesto de aviación; Fran-
cia crea en estos mismos días premios 
de 600.000 francos para los constructo-
res de aviones triunfantes en pruebas y 
recursos; Italia y Checoeslovaquia esta-
blecen una relación cada vez más estre-
cha entre sus industrias aéreas y sus or-
ganismos oficiales... Hora era de que Es-
paña imitara esos ejemplos. 
Por eso aplaudimos sin reserva la me-
dida del Directorio que motiva este co-
mentario, ya que, aparte de su innegable 
importancia efectiva, tiene un alto valor 
sintomático. 
R e s e r v a n e c e s a r i a 
Esperamos que nuestros lectores ha-
llarán interesante el artículo sobre la si-
tuación de Rusia que lomamos de The 
Times e insertamos en otro lugar de est« 
número. No puede negarse importancia 
a unos testimonios apoyados en un cono-
cimiento directo de la realidad y corro-
borados por el propio órgano oficial del 
partido comunista. 
Lo primero que se desprende del ar-
tículo es lo que, sin necesidad de él, po-
día suponerse, dada la especial situación 
de Rusia: que toda información referen-
te a ese país ha de acogerse con gran re-
serva, tamizándola con exquisito cuida-
do y no dándola por buena al amparo de 
garantías más aparentes que reales. 
Aludimos al informe, tan llevado y traí-
do, de los delegados británicos enviados 
a Rusia por los «Trade Unions». No ho-
rnos de caer en la misma ligereza que 
reprobamos declarándonos en uno u otro 
sentido. Nos parece únicamente que el 
informe laborista, más que otro alguno, 
debe ser mirado con prudente descon-
fianza. Sabemos el interés que siempre 
hubo en un gran sector de los «Trade 
Unions» de llegar a una inteligencia con 
los comunistas rusos. Sabemos en qué 
condiciones hicieron los delegados britá-
nicos su visita, y el buen sentido dice 
que no puede enjuiciarse sobre la situa-
ción complicadísima de un enorme país 
como Rusia tras una visita oficial de vein-
te días. 
Imperdonable ligereza, si no lleva se-
gunda intención, nos parece la cometi-
da por los laboristas ingleses, y muy po-
co meditada la publicidad que ha dado 
E l Sol a informe tan viciado en su ori-
gen y que puede ejercer perniciosa in-
fluencia sobre los nos preparados para 
digerirlo. 
A título de información, y para dar al 
público elementos de juicio, reproduci-
mos nosotros el artículo del Times, que 
lo menos que prueba es la necesidad de 
acoger con gran reserva las cosas de Ru-
sia y de no dar información unilateral 
sobre ellas. 
guardias nobles y camareros secretos, pa-
sando también a la capilla a ocupar el 
lugar que les estaba reservado. 
L A K S G I A C O M I T I V A 
A las once, en las cámaras reales, orga-
nizóse la regia comitiva, que, a los acor-
des de la «Marcha pontificia», de Gounod. 
se dirigió a la capilla por la galería de 
cristales, que llenaba numeroso y distin-
guido público y que cubría el Real Cuer-
po de Alabarderos, de" gala, al mando del 
oficial mayor, comandante señor Alvarez 
de Ayúcar. 
En dos largas filas marchaban, primero, 
los gentiles hombres; luego, los mayordo-
mos, y después, los grandes de España, 
a los que seguían el Nuncio de Su Santi-
dad y los Cardenales-Arzobispos de Bur-
gos y Tarragona, los infames don Fer-
nando y don Alfonso y el Príncipe de As-
turias. 
A continuación, entre un zaguanete de 
alabarderos, al mando del oficial mayor 
coronel señor Feduchy, venían los Sobera-
nos, delante, y detrás la infanta doña Isa-
bel. E l Monarca, a cuya inmediación mar-
chaba el comandante general de Reales 
Guardias, vestía uniforme de Lanceros, 
con los collares del Toisón y Carlos III y 
la banda roja del Mérito Militar; lucía la 
Soberana riquísimo vestido de tisú de pla-
ta, adornándose con mantilla negra y dia-
dema de esmeraldas y collares de perlas ¡ 
la infanta doña Isabel, hermoso vestido de 
tisú de oro y joyas de perlas y brillantes. 
Seguían los tres jefes superiores de Pala-
cio, y. en dos filas, el largo cortejo de da-
mas que, tocadas todas con mantilla blan-
ca, lucían preciosos vestidos de corte y se 
adornaban con joyas de valiosa y rutilame 
pedrería. Iban a continuación la Casa Mili-
tar de su majestad y las oficialidades, ma-
yor de Alabarderos y la de la Escolia 
Real; cerrando el cortejo, la música del 
Real Cuerpo, dirigida por el músico mayor 
señor Vega. 
E N L A C A P I L L A B S A L 
El regio templo ofrecía un aspecto des 
lumbrador. Los Soberanos ocupaban su 
trono. A su derecha, los miembros de la 
familia real, por orden de preiación, y a 
continuación los jefes superiores de Pala-
cio. Detrás, ocupando la nave lateral iz-
quierda. Casa Militar, Alabarderos y Es-
colta Real. AI fondo de la na^e central., 
ante la tribuna baja, todo el cortejo de da 
mas. En la nave lateral derecha, en los dos 
compartimentos destinados de ordinario al 
público, hallábase levantada una tribuna, 
que era ocupada por religiosos, invíta los 
especiales. Comisiones eclesiásticas y c i v i -
les, venidas de provincias, y familias de 
los purpurados. Ante esta tribuna, a todo 
lo largo de la nave central, frente a sus 
majestades, estaban gentileshombres, ma-
yordomos y gfandes de España; delante, 
el Cuerpo de Capellanes de honor y el i • .. 
bunal de la Rota; y más delante, precisa-
mente frente al trono, en sillones rojos, los 
nuevos Cardenales, teniendo cada uno de-
trás y a su inmediación a su guardia no-
ble, condes Salimei y Ambrosi. del de Se-
villa y Granada, respectivamente. El Nun-
cio de Su Santidad ocupaba, junto a aqué-
llos, su sitial. En otros sillones, los Carde-
nales Benlloch y Barraquer. En el prebis-
ferio. al lado del Evangelio, asentáhanse 
los Obispos de Madrid, Ciudad Real, Ma-
laga, Jaén, Barbastro y Almería. Cerca de 
éstos, y en asientos especiales, se hallaban 
los dos ablegados pontificios, con el há-
bito rojo y blanco de su misión, acompa-
ñados de los camareros secretos de Su San-
tidad, don Fernando Mariñosa y doctor 
Fernández Alcalde. En la tribuna de invi-
tados y comisionados, veíanse muchos re-
ligiosos, algunos familiares de los Carde-
nales y las Comisiones de Almería, Gra-
nada. Sevilla y Parflplona. 
I M P O S I C I O N D E L A S B I R R E T A S 
Ocupado por los Reyes el trono y su 
lugar señalado cada uno del séquito, fuéle 
presentado por monseñor Migone al Mo-
narca, en bandeja de oro, el «Breve» pon-
tificio, el cual fué entregado por el Rey, 
para su lectura, al notario mayor eclesiás-
tico de la jurisdicción palatina, don Gon-
zalo Morales de Setién. 
Terminada la lectura, levantóse el abo-
gado pontificio monseñor Migone. y leyó, 
en latín, el siguiente discurso: 
D I S C U R S O D E M C 1 Í -
S E f t O B M I G O N E 
•Señor: Honor grande, y al mismo tiem-
po suma complacencia, es para mí la ele-
vada misión, que por singular benevolen-
cia del Romano Pontífice he de cumplir 
ante vos, augusto señor, que no sólo por 
la dignidad, sino también por el ejem; "o 
de todas las virtudes, estáis al frem, t 
noble pueblo español. Ello me brinda oc a-
•ión. en tan solemnes circunstancias, de 
testimoniar mi amor y respeto hacia vut-s-
tra Católica Majestad, y de participar ei. 
el común gozo, viendo al preclaro varón 
don Eust-aquio Iluindain y Esteban, Arz-
obispo de Sevilla, por vuestras propias 
manos ornado con las insignias de ia alti-
sima dignidad a la que el Sumo Pontífice 
se dignó elevarle en Consistorio privado 
del próximo 30 de marzo. 
Ni yo podía desear cosa más grata que 
ver la virtud premiada y elevados a los 
más altos honores y propuestos como 
ejemplar de virtud a varones esclarecidos, 
lo cual contribuye grandemente al bien de 
la Iglesia y del Estado. Entre los cuales 
el excelentísimo señor Arzobispo de Sevi-
lla ha sido justamente considerado digno 
de ser llamado a formar parte del Senado 
Supremo de la Iglesia romana. 
En él, efectivamente, admiró el Semina-
rio de Pamplona al sabio profesor, y los 
de Ciudad Real y Segovia al celoso y pru-
dente rector. Después la diócesis de Oren-
se veneróle como a su amante Prelado, y 
actualmente el pueblo de Sevilla, contení 
piando en él la imagen del Pastor Divi-
no, reverencia, ama y exalta a su Arzobis-
po, mientras España entera celebra al 
hombre ilustre por su sabiduría y celo 
pastoral, elocuente en obras y en palabras, 
adornado con todas las virtudes. 
Así, pues, al entregar a vuestra majes-
tad, en nombre de Su Santidad Pío \ i . 
el birrete cardenalicio que habéis de im-
poner al ilustre Arzobispo de Sevilla, rue-
go a Dios acoja benigno los votos que al 
Cielo elevo por la prosperidad y bienan-
danza de vuestra majestad, de vuestra au-
gusta consorte y real familia, ejemplar 
perfecto de virtudes domésticas y modelo 
y dechado de la católica España., 
Terminado el discurso, el ablegado pre-
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una bandeja de oro. E l Bey la descubrió, 
la tomó en sus manos y la coloco sobre 
la venerable cabeza del doctor Ilundain 
que se había acercado a las gradas del 
> trono. . , 
E l Monarca dió luego el doble abrazo de 
protocolo al Cardenal, que marchó a ocu-
par su sillón. 
Con igual ceremonia impuso el Hcy ia 
birreta al Cardenal Casanova, luego que 
>el ablegado monseñor Centor leyó, también 
'en latín, el siguieñte discurso: 
D I S C U R S O D E MON-
S E 1 Í O B C E N T O S 
«Augustísimo Pey: E n este santo lugar, 
honrado va muchas veces con el esplen-
der de otros solemnes ritos, en presencia 
'de vuestra augusta majestad, de la real 
familia y de la grandeza de España, es 
para mi muy grato dar, en primer lugar, 
.las mas cordiales gracias al Sumo Ponti-
• fice por haberme dado la honrosa comi-
.sión de presentar a vuestra majestad la 
birreta roja, una de las insignias del car-
denalato, para que con ella adornéis vos 
mismo al Prelado de Granada, Vicente 
Casanova y Marzol, que tanto bien ha me-
recido de la iglesia. 
Y en verdad confieso que, no sin gran 
reverencia y alegría, me llego al Trono 
de aquel Rey que ha sabido llevar al no-
bilísimo pueblo español a todo aumento 
de prosperidad. Pues nadie ignora, augus-
tísimo Rey, con qué empeño, en ningún 
Tiempo menguado, habéis exaltado la fe 
católica, sostén y fuerza de los pueblos; 
y esto principalmente consagrando vues-
tro pueblo al Sacratísimo Corazón de Je-
sús y fomentando la piedad hacia Cristo 
Redentor. 
Por lo cual, no es de admirar que el 
Sumo Pontífice os muestre un afecto es-
pecial y corresponda benignamente a vues-
tros deseos. Con gran acierto fué poco ha 
elegido el Arzobispo de Granada para as-
cender al honor de la púrpura romana; 
pues se trata de quien, estando adornado 
de todas las virtudes, y principalmente de 
la humildad, piedad y celo de la disci-
plina, trabajó siempre de un modo admi-
rable : primero, en la cura de almas en 
esta ciudad, capital del reino, y más tar-
de, en las diócesis de Almería y Grana-
ba, se esforzó por la gloria de Dios y sa-
lud del pueblo cristiano. Fué. por lo tan-
to, intención del Padre Santo, al conce-
der esta dignidad, no sólo manifestar de 
un modo claro su benevolencia para con 
vuestra majestad católica y España ente-
•ra, sino también exaltar a los humildes. Recibid también, augusto Monarca, la 
premiando las virtudes de tan excelente \ expresión de los votos más fervientes que 
pastor. | hacemos por el bienestar de vos, de vues-
Alégrome. pues, en gran manera de que |^ra augusta esposa, la excelsa Soberana 
vuestra majestad condecore la cabeza dcj^Q^a victoria Eugenia, admiración de los 
tan digno Prelado con la insigna de los I españoles por sus virtudes; de vuestra 
h o y p o r l a m a ñ a n a 
Anuncia que en junio volverá 
a Marruecos 
A las diez y treinta y cinco de la maña-
na llegara hoy a Madrid, de regreso de 
ictuan, el alto comisario, general Primo 
de Rivera. 
L a Junta de la Unión Patriótica de Ma-
drid ha invitado a sus afiliados para que 
S f ^Stf !íloüvo concurran a la estación del Mediodía. 
Entusiasta despedida en C e u t a . - E l presi-
dente dice que volverá en junio 
CEUTA. 16 (a las 16,35).—A mediodía lle-
go en automóvil, procedente de Tetuan 
ei alto com oario, al que acompañaban 
sus ayudantes, tenientes coroneles Ibáñe/ 
Elola y Rivera, y el jefe de las oficinal 
de Intervención, coronel Orgaz. Todos se 
dirigieron a la Comandancia general don-
de permanecieron breves momento^ Se-
guidamente fueron al muelle del Comer-
cio, donde les despidieron el comandante 
general, barón de Casadavalillo; genera-
les Sousa y Saro, alcalde, el Ayuntamien-
to, todos los jefes y oficiales de la guar-
nición, el Comité de la Unión Patriótica, 
Junta de Somatenes, las demás autorida-
des civiles, entidades particulares y nume-
rosísimo público, que invadía todos aque-
llos lugares. 
E l general Primo do Rivera, después de 
pasar revista a la compañía del regimien-
to de Ceuta que le rindió honores, se des-
pidió de todos, embarcando en una falúa, 
que le condujo, con sus ayudantes, a bor-
do del cañonero Cánovas del Castillo, dis-
parando este buque y las baterías de la 
plaza las salvas de ordenanza. En segui-
da puso el buque la proa a Algeciras, don-
de el presidente tomará el expreso que le 
llevará a Madrid. 
Por llegar el presidente retrasado de Te-
tuán no pudieron hablar con él los repre-
sentantes de las entidades económicas, a 
ios que, al verlos en el muelle, les dijo: 
—Adiós a todos. Hasta mi vuelta, que 
será a primeros de junio. 
L a despedida tributada al general Pri-
mo de Rivera fué entusiasta y cariñosa 
en extremo. 
padres purpurados; lo cual seguramente 
.a vos agradará, por el afecto y buena 
«opinión que de él tenéis. 
Por lo demás, aprovechando esta ocá-
•sión tan propicia, ruego con mucha ins 
egregia madre, la reina doña María Cris 
tina, y de toda la real familia, a la cual 
veneramos y amamos de corazón. 
L a prosperidad e incolumidad del Tro-
no y la felicidad de España, tan prudente-
'tancia a Dios para que, por la mediación i mente regida por vos en circunstarltias 
¡de la bienaventurada Virgen del Carmen. ! aSaz difíciles, son y serán el objeto de 
ique pronto será solemnemente coronada ¡ ias plegarias de vuestros súbditos los do» 
Ibajo vuestros auspicios en la hermosa re- j nuevos Cardenales, que al elevar su voz 
;gión de Andalucía, defienda con su po- ! en esta solemnidad se complacen en ma-
derosa protección a vuestra majestad ca-lnifestar que bendicen al Ejército español, 
tólica, a las augustas Reinas, esposa y 'cuyas proezas en Africa son merecedoras 
imadre, y a toda la real fnmilia, y para i de todo encomio.» 
que el nombre de España prospere en to- 1 Seguidamente, los dos Cardenales pasa-
dos los sentidos, para bien de la Iglesia ron a la sacristía, donde cambiaron el mo-
3? de la sociedad.» j rado arzobispal por la púrpura cardenali-
" 'Terminada la imposición de la birreta cia, regresando acto continuo a la capilla 
al Arzobispo de Granada, levantóse el de 
Sevilla, y. en nombre de los dos. pronun-
ció el siguiente discurso: 
D X S C X T B S O D E L C A R -
D E K A L I L U I Í D A I N 
• «Señor: Dos Prelados españoles nos 
. acercamos hoy a las gradas del Trono de 
vuestra majestad católica para recibir de 
vuestras augustas manos la birreta carde-
'naiicia. insignia preciadísima de la altí-
sima dignidad que la benevolencia del So-
berano Pontifico, el Papa Pío XI, se ha 
•dignado otorgarnos, con el beneplácito de 
vuestra majestad. 
Al declinar de nuestros años, que no son 
.ya pocos, y cuando nuestras nevadas ca-
bezas nos advierten lo transitorio de toda 
y dando al punto comienzo la misa. 
L A BUS A 
Oficiaron en la misa tres capellanes de 
altar, vistiendo el hermoso terno llamado 
«de perlas», y usándose para consagrar r l 
valioso cáliz de oro que lleva las prime-
ras esmeraldas que el virrey de Colombia 
envió a España. 
Durante la misa la capilla musical, di-
rigida por el maestro Saco del Valle, in-
terpretó la «Misa en fa», de Foschini; la 
«Melodía», de Schubert; el «Andantino re-
ligioso», de Gorrili; los «Sequentia», de 
Eslava, y el «Coral», de Bach. 
Terminadas las sagradas ceremon'as, el 
Cardenal de Sevilla dió su primera bendi-
ción a los Soberanos, a la real familia, al dignidad, aun de las mas excelsas y en-1 - . .„„t„c. „.„ 1n tpr-
cambradas, nos vemos exaltados en la séfcúto y a los disten es; con lo que ter 
Iglesia a los honores de la sagrada pitt- Jn^0 ^ L ^ Í S l I 
pura por la Autoridad más alta que Dios 
¡ha constituido c-n aquélla. Dejaríamos de 
;ser sinceros si no confesásemos que esto 
i nos haría desmayar si la voz de Aquel 
:que nos eleva no nos dijera: «No os aco-
bardéis; sois mis hijos.» 
Pero, a pesar de lo confortante de la 
voz del Vicario de Jesucristo, ¿cómo no 
sentir, señor, desmayos cuando pensamos 
que el Pastor Supremo de la Iglesia nos 
elige para ser cooperadores suyos, por el 
consejo, por la asistencia y por la colabo-
ración intima y eficaz? ¿Cómo no tem-
blar recapacitando que, al decir de San 
Bernardo, debemos ser los Cardenales co-
laterales del Sumo Pontífice, auxiliares su-
yos, seduli sui, íntimos suyos, jueces del 
orbe cristiano? 
Porque sobre el Colegio Cardenalicio, eu 
frase del Papa Sixto V, descansan las 
puertas de la Iglesia universal, cuya ca-
beza suprema y única es el Romano Pon-
tífice. fCuan pequeños somos, señor, para 
obra tan excelsa! 
Al otorgársenos la dignidad cardenalicia 
se ha querido, no lo dudamos, honrar 
• nuestras sedes episcopales, y esto nos llena 
de satisfacción, proporcionada al amor 
que a ellas profesamos. Se ha querido 
honrar la sede de San Leandro y San Isi-
doro de Seyilla. la Iglesia ^let'ropolitana 
Hispalense, restaurada por el rey San Fer-
nando, cuyas sagradas reliquias guarda, 
como tesoro inapreciable, en su sin par 
capilla de la venerada Virgen de los Re-
.yes. Se ha querido honrar la apostólica 
sede de Granada, la memoria de San Ce-
.cilio y la de los Reyes Católicos, que en 
•esa Metropolitana tienen su sepulcro. 
Las iglesias de Sevilla y de Granada se 
ven muy enaltecidas por la elevación de 
sus Prelados; nosotros no podemos menos 
de testimoniarlo. 
Nuestras humildes personas se estiman 
.honradas demasiadamente con la sagrada 
purpura, y eUo nos produce hondos sen-
jSmientos de agradecimiento al Santo Pa-
dre, que nos sublima, y a vuestra majes-
tad, que nos impone hoy con sus egregias 
manos la birreta cardenalicia en esta so-
lemnidad espléndida, regia, pero regia-
mente española. 
Quisiéramos, señor, acertar a correspon-
der a la benevolencia del Sumo Pontífi-
ce Pío XI y a la devuestra real majestad, 
mejor que con frases de agradecimiento! 
con obras que lo demuestren. Este es nues-
tro propósito. 
Hijos somos los nuevos Cardenales de 
dos comarcas de la nación española en 
las cuales campean la lealtad y el heroís-
mo. i Q a é menos hemos de ofrendar que 
ser fieles a Dios hasta el heroísmo, a Je-
sucristo, al Romano Pontífice y avos, nues-
tro Rey? 
Quiera Dios que resplandezca en nos-
otros la piedad, el celo de las almas, la 
santidad do costumbres, la fe sincera y 
la prudencia y constancia en el cumpli-
miento del deber. Nos lo demanda la Igle-
sia Hornana; lo deseáis vos; lo exige el 
honor de la sagrada púrpura. 
En esta liora solemne expresamos nues-
tros votos por ol Sumo Ponlílícp Pío NI. 
DOTO mus conservet eusz ct vivifícet eum. 
•JE1 Señor ie conservo y le coníorte. 
[CcníiKuz aJL i i m í 4c & 4.*- £<>&«maj 
l a regia comitiva, figurando ya en ella 
los nuevos Cardenales, regresó a las es-
tancias donde se organizara, a los sones 
de la «Marcha militar», de Beethoven. 
Asistieron los siguientes grandes de Es-
paña : ^ , i r -
Duquesas de Medinaceli, San Carlos, VI-
llahermosa, Vistahermosa, Plasencia, 'Vic-
toria, Parcent, Algete y Santa. Elena; mar-
quesas de Villanueva y Gcltrú, Santa Cris-
tina, Bendaña, Viana, Quirós, Romana y 
Someruelos; condesas do Los Llanos, Agui-
lar de Inestrillas, Torrcjón, Castrillo y Or-
gaz y Villagonzalo; duques de Fernan-
Núñez, Seo de Urgel, Medinaceli, Almena-
ra Alta, ViUahennosa, Vega, Linares, Alia-
ga y Santa Cristina; marqueses de ^cia-
da Santa Cristina, Santa Cruz. Castromon-
te Valdctcrrazo, Mondéjar. viudo de Ca-
nillejas, Quirós. Fontalba. Romana y Ar-
gúeso, y condes de Elda, Real. Elva, Villa-
gonzalo y Bilbao. 
Banquete de gala en Palacio 
A las nuevo y media de la noche se ce-
lebró en el regio Alcázar el banquete de 
gala dado por su majestad ol Rey en ho-
nor do ambos eminentes purpurados. 
Decoraban el comedor suntuosos tapices 
y plantas y flores en gran profusión, ar-
tísticamente dispuestas. L a mesa la ador-
naban valiosos y monumentales candela-
bros y centros de plata y guirnaldas de 
flores. 
L a vajilla usada fué la de gala. 
E l banquete fué de 62 cubiertos y lo 
amenizó la banda del Real Cuerpo de Ala-
barderos. . 
E l orden de puestos en la mesa fue r-t-
Derecha del Rey: Reina doña Cristina, 
infante don Fernando, condesa de Heredia 
Spinola, Cardenal de Granada, marquesa 
de Viana, monseñor Mingone, subsecreta-
rio de Estado, dama particular de la in-
fanta doña Isabel, duque de Vistahermo-
sa, grande de guardia con los Reyes, con-
de del Real, monseñor Tcllarini, mar-
qués de las Torres de Mendoza. 
Izquierda del Rey: Infanta doña Isabel, 
Cardenal de Burgos, duquesa de Santa Ele-
na, Nuncio de Su Santidad, marquesa de 
Bendaña, monseñor Ceutor, dama particu-
lar de doña Cristina, conde de Velle, gene-
ral Zabalza, marqués del Salar, señor 
Branche, conde del Grove, inspector do Pa-
lacio. 
Derecha de la Reina: Príncipe de Astu-
rias, duquesa de Talavera, Cardenal do 
Tarragona, condesa de los Llanos, rw 
qués de Magaz, duquesa de Vistahermosa, 
conde Salimeí. condesa del Puerto, mar-
qués de Bendaña. duque de Santa Elena, 
conde de Aybar. conde de Aguilar, oficial 
mayor de Alabarderos de guardia, coronel 
señor Feduchy. 
Izquierda de la Reina: Infante don Al-
fonso, duquesa de San Carlos, Cardenal de 
Sevilla, marquesa de Villanueva y GeltrU, 
Obispo de Madrid, señora del general Za-
balza, conde de Ambrosi, señorita de Xi-
fré, duque de •Sotomayor, auditor de la 
Nunciatura, duque de la Unión de Cuba, 
mayordomo de guardia con sus majesta-
des, rr " f 
Las cabeceras de mesas las ocuparon el 
sumiller de Corps y si mayordomo - ira-
j¿or 4ei BAy, _ . 
L e i s f á b r i c a s d e B é j a r 
r e a n u d a r á n e l t r a b a j o 
Se confía en conjurar la crisis de la 
industria pañera 
SALAMANCA. 16.—El gobernador civil 
señor Diez del Corral ha dicho a los pe-
riodistas que está al habla con los fabri-
cantes de paño de Béjar y que confía que 
muy en breve podrán reanudar su trabajo 
las fábricas, conjurando así la enorme y 
grave crisis que la importante industria 
bejarana atraviesa. 
El trabajo se reanudará porque el Go-
bierno del Directorio ha dispuesto que el 
paño para el uniforme del Ejército sea 
confeccionado con lana cardada, con lo 
que pone a Béjar en condiciones ventajo-
sas para asistir al concurso. 
F a l l e c e o t r o h e r i d o p o r 
l o d e S a r r i á 
Las pérdidas sufridas por la Compañía 
asciende a cerca de 60.000 duros 
BARCELONA, 18—La Compañíá de ferro-
carriles catalanes ha enviado al Juzgado 
que entiende en el sumario por la catás-
trofe de Sarriá una nota en la que Jjace 
constar que las pérdidas sufridas por di-
cha Empresa en el accidente se elevan a 
250.000 pesetas en el material móvil y a 
30.000 en el tijo. 
E l Juzgado tomó hoy declaración a va:-
ríos empleados de la Compañía, acerca de 
cuyas manifestaciones se guarda impene-
trable reserva. 
Esta mañana se verificó el entierro de 
los restos del malogrado joven Juan Fe-
rrer. 
Continúa en gravísimo estado la mucha-
cha Teresa Garulla, a la que ha sido pre-
ciso practicar hoy una delicada operación 
quirúrgica. 
L a joven Mercedes Garres, aunque no 
ha salido del estado de gravedad, se halla 
algo más aliviada. Sin embargo, no se le 
ha comunicado todavía la muerte de su 
madre y dos hermanos que perecieron en 
el accidente. 
Fallecimiento de uno de los heridos 
BARCELONA, 16.—En el Hospital Clíni-
co ha fallecido Evaristo Conté Gelabert, 
que resultó gravemente herido en el des-
carrilamiento del ferrocarril de Sarriá. 
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E l h e r e d e r o d e B é l g i c a 
v i s i t a r á T e n e r i f e 
Llegará el día 29 
T E N E R I F E , 16.—El próximo día 29 lle-
gará a esta ciudad el principo de Braban-
te, heredero de Bélgica, que viaja de in-
cógnito. 
Se dirige al Congo belga, pero se de-
tendrá en Tenerife, porque desea admirar 
las bellezas de la isla. 
conocer los medios de que se vale la So-
ciedad Bíblica para su propaganda, no 
reparando en utilizar el prestigio y el re-
nombre adquirido por obras católicas, 
que, por otra parle, combale. 
I O D O S i n i í o í s n 
denunciar y conocer este hecho, que se 
repite con demasiada frecuencia, y que 
ahora mismo se está realizando en las 
columnas de E l Liberal. 
E n ese periódico se ha publicado rei-
teradamente un anuncio, en el que, bajo 
el retrato de Papini y el título P A P I N I 
Y L O S E V A N G E L I O S , se desliza un re-
clamo de una edición protestante de los 
Evangelios. A lodos los católicos impor-
ta perseguir estos medios de propagan-
da y extremar, a su vez, su celo y su 
atención para difundir y popularizar las 
ediciones auténticas de las obras esen-
ciales. 
" E d i t o r i a l V o l u n t a d " 
que prepara actualmente una segunda 
edición de este libro, en vista del éxito 
extraordinario obtenido por la primera, 
que se ha agolado rápidamente, previene 
a los lectores del abuso que se intenta 
cometer explotando el éxito merecidísimo 
de una de las obras católicas más bellas 
y sensacionales que han visto la luz re-
cientemente.. 
Con su reconocida autoridad alirmaba 
don Manuel Grafía en las columnas de 
E L DEBATE: «ES un libro maravilloso pa-
ra las almas atormentadas por hambre y 
sed de justicia, tal como no se había 
escrito hace muchos años acerca de Je-
sucristo, y con añadir que lleva la cen-
sura de la autoridad eclesiástica, dicho 
se está que devotos y no devotos encon-
trarán en sus brillantes páginas asunto 
de delectación estética y de meditación 
provechosa.» Y al hacer el resumen lite-
rario del año, don Nicolás González Huiz: 
«En el campo católico, la traducción de 
algunas grandes obras extranjeras ha 
rendido positivos servicios a nuestra cau-
sa. L a publicacióón de la Historia de 
Cristo, de Papini, ha sido acontecimien-
to de gran importancia literaria e ideoló-
P o i n c a r é c o n t r a C a i l l a u x 
Dice que su nombramiento consti-
tuye un desafío al Senado 
(SIGUE D E P R I M E R A P L A N A ) 
PARIS, 16.—La entrevista celebrada en-
tre Painlevé y Caillaux, Malvy y De Mon-
zie terminó a las dos y media de esta ma-
drugada. Caillaux manifestó que hoy por 
la mañana celebrará una conferencia con 
el gobernador del Banco de Francia, pi-
diendo a éste detalles relacionados espe-
cialmente con la situación de la Teso-
rería. 
Lo extenso de la conferencia, celebrada 
en el despacho del presidente de la Cá-
mara, parece indicar que en la conversa-
ción surgieron divergencias muy serias; 
divergencias que se manifestaron clara-
menii', impidiendo llegar a un acuerdo de-
finitivo. 
E l «Matin» decía esta mañana que 
no hay que desconocer la perturbación 
aportada a las negociaciones entabladas 
para la sulución de la crisis por las nue-
vas opiniunes que fueron manifestadas 
ayer en los pasillos del Parlamento. Es-
pecialmente Poincaré, hablando con un 
grupo de senadores, declaró que la desig-
nación de Caillaux para el cargo de mi-
QtStrp de Hacienda constituiría un ver-
dadero desafío al Senado, causando con 
estas palabras una gran impresión entro 
las personas que le escuchaban. 
Otros diarios, considerando probable el 
nombramiento de Caillaux en Hacienda, 
recuerdan que se declaró en contra el im-
puesto Sobre el capital. «L'Ere Nouvelle» 
cree que la oposición de Caillaux a este 
proyecto será vencida al fin. 
Los diarios de la derecha protestan vio-
lentamente contra la posibilidad de tal 
nombramiento. 
En los pasillos de la Cámara se decía 
esta tarde que Caillaux mostraba explica-
ble inquietud ante la oposición de los so-
cialistas y las disposiciones no menos hos-
tiles del Senado. 
Al salir del despacho de la Presidencia, 
Briand explicó que sus amigos, que.se en-
contraban dispuestos antes a dar a Pain-
levé su más leal concurso, consideraban 
que la situación no era la misma desde que 
el presidente de la Cámara había llamado 
a Caillaux, pues de esta manera las con-
diciones de la elaboración de la combina-
ción ministerial se encontraban fundamen-
talmente modificadas. 
E L PROGRAMA F I N A N C I E R O 
Caillaux había expuesto por la tarde, an-
te el grupo radical socialista de la Cáma-
ra su programa financiero. Declaró que la 
situación de la Tesorería le parecía muy 
seria; pero que cuenta con normalizarla, 
particularmente por la separación bien de-
finida entre las cuestiones propiamente de 
Tesorería y las relativas al presupuesto. 
Para asegurar el equilibrio financiero, 
puesto que el presupuesto está ahora equi-
librado, es preciso aligerar las cargas do 
Tesorería y hacer un inventario de las deu-
das interior y exterior de Francia. 
Añadió que sería también conveniente 
conocer la cuantía de las deudas interna-
cionales y esforzarse en conseguir su re-
gularización, así como establecer un avan-
ce de los gastos que hay que realizar para 
la restauración de las regiones ocupadas. 
Estudió luego el estado general de la deu-
da pública y la posibilidad de su reduc-
ción, y, finalmente, dijo, tras conseguir el 
equilibrio absoluto del presupuesto, me-
diante compresiones financieras muy seve-
ras, se podría concebir un sistema fiscal 
basado sobre el principio de acelerar la 
amortización de la deuda, después de con-
seguir su sensible reducción. Terminó di-
ciendo que para llegar a tal resultado flo-
reciente para las finanzas el país debía 
prestar su colaboración, realizando los sa-
crificios necesarios. 
Caillaux preguntó a los miembros del 
grupo si podría contar con el concurso de 
éste para llevar a cabo la obra de restau-
ración financiera. 
E l grupo, por unanimidad, acordó con-
ceder un voto de confianza a Caillaux, y 
éste ha declarado que en estas condiciones 
acepta en principio la cartera de Hacienda. 
S E Q U E R I A A T E N T A R C O N T R A 
C A I L L A U X 
PARIS, 16.—La Policía detuvo esta ma-
ñana en las cercanías de la Cámara de 
diputados y del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros a un individuo de modales exal-
tados, que blandía un revólver y decía, 
entre otras cosas, que quería matar al se-
ñor Caillaux. 
Fué conducido en el acto a la enfermo-
ría especial del »Depot» (local en donde 
quedan encerrados los detenidos hasta que 
el juez resuelve acerca de si debe ser man-
tenida o no la detención). 
D o s c o n v o y e s e n e m i g o s 
a p r e s a d o s 
Moros notables sorprendidos; el 
Arbi-ben Gibar, herido grave y 
un hermano del Fahilu muerto 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
«En la región occidental las harcas rea-
lizaron servicio emboscadas, interceptando 
dos convoyes enemigos, haciéndole cuatro 
muertos, con armamento y municiones, y 
recogiendo cuatro prisioneros, además de 
los efectos gue rmistiluían ambos convoyes, 
14 caballerías y 22 cabezas de ganado. 
Al tratar de cruzar la línea de puestos 
próximos a la frontera internacional con 
la zona de Tánger en la noche del 14 del 
actual, el Arbi-bcn-Gibar, acompailado del 
célebre Fahilu y su hermano, fueron sor-
prendidos por nuestras fuerzas, resultando 
herido el primero y muerto el último. To-
dos estos notables estaban en actitud du-
dosa, sin acatar las órdenes de bloqueo, 
por lo que han sufrido las consecuencias. 
Continúan las presentaciones de indíge-
nas con armamento. 
Sin más novedad en la zona del Protec-
torado.» 
Teniente aviador muerto 
MEMU.A, 15.—-Lg escuadrilla Brislol, 
que manda el capitán Buylla, reconoció el 
frente. Durante el bombardeo de Beni Bu-
yagi los rebeldes hostilizaron los aparatos 
alcanzando las balas a uno tripulado por 
los tenientes don Emilio Muñoz íiinénez y 
don José Alemán, resultando muerto aquél. 
Al darse cuenta del accidente, el teniente 
Alemán se hizo cargo del mando dol apa-
rato, logrando aterrizar en las inmediacio-
nes de Acib Midar. Los oficiales de la bar-
ca Varóla acudieron a socorrer a los tripu-
lantes recogiendo el cadáver del teniente 
Muñoz Jiménez, que fué trasladado a la 
plaza. E l capitán Buylla. pilotando un apa-
rato, se trasladó a Tafersit para comunicar 
al hermano del infortunado aviador, que 
sirve como teniente también en Regulares 
de Alhucemas, la infausta noticia. En el 
mismo aparato le trasladó a esta plaza, J 
teniente Muñoz recibió un balazo en el co-
razón, que le produjo la muerte instantá-
nea. 
E l entierro se verificará mañana, prome-
tiendo constituir una gran manifestación 
de duelo, pues el finado era muy querido 
de todos sus compañeros. 
Grupos rebeldes dispersados 
M E L I L L A , 16.—Unos grupos que hostili-
zaron Sidi Mesaud, Benítez, Teruel y Ca-
sa Fortificada fueron dispersados, sin más 
consecuencias. 
Se ha verificado el entierro del teniente 
aviador don Eduardo Muñoz, muerto du-
rante el bombardeo de ayer. Fué presidi-
do el duelo por el general García Aldave, 
el comandante de Marina, jefe de las fuer-
zas aéreas y el lu rmano dol finado, don 
José, teniente de Regulares. 
Antes de dar sepultura al cadáver el ge-
neral García Aldave le impuso la Meda-
lla Militar, desfilando después ante él to-
das las fuerzas de Ingenieros allí presen-
tes. 
—A las siete de la tarde regresó en hi-
dro, procedente de Málaga, el general San-
jurjo. 
« « «c 
MEMM.A, 15.—Unos grupos enemigos 
quf se divisaron en las proximidades de 
Loma Roja fueron dispersados por las ame-
tralladoras. Igual suerte corrió una parti-
da rebelde que conducía ganado, al pasar 
frente a Tifarauin. 
Los morteros de Sidi Masaud batieron al 
enemigo, que se dedicaba a trabajos de for-
tificación en aquellas inmediaciones. 
—Han Bogado a la plaza las fuerzas de 
Regulares que maicharán a Málaga para 
recoger su bandera. 
Una suscripción a beneficio 
de los pescadores 
La encabeza con 5.000 pesetas 
el Banco de Vizcaya 
B U - B A O , 16.—El Banco de Vizcaya ha 
abierto una suscripción a beneficio de los 
pescadores y sus familias, que atraviesan 
una angustiosa situación económica. L a 
ha encabezado con un donativo de Ó.UVA) 
pesetas. 
E l . A I . C A I . D i : A K A K a i O I . E J ' O 
BILBAO, 16.—Uno de estos días marcha-
rá al balneario de Marmolejo el alcalde 
señor Moyúa, que permanecerá allí una 
temporada atendiendo al restablecimiento 
de su salud. 
L o s d e l f i n e s d e s t r u y e n l a 
p e s c a e n S a n t a n d e r 
SANTANDER, 15.—Los pescadores de esta 
comarca se quejan de los daños que cau-
san en las redes los delfines. Con este 
motivo han enviado una exposición a la 
Dirección general de Pesca pidiendo que 
envíe los elementos necesarios para des-
truirlos. 
En el presente mes, además de ahuyen-
tar la pesca, los delfines han destruido 15 
redes. 
L a autoridad de Marina apoya la peti-
ción de los pescadores, y el gremio san-
tanderino se pondrá de acuerdo con sus 
similares de la costa para gestionar el 
logro de sus deseos. 
L a s m i n a s d e o r o e n R u s i a 
S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a o f i c ia l , los y a c i m i e n -
tos a u r í f e r o s de A l d a n , d e s c u b i e r t o s a fin de 
1923, h a n p r o d u c i d o , el a ñ o i'dtimo, 5.9.r)0 k i l o -
g r a m o s de oro , o s e a l a t e r c e r a p a r t o do l a 
p r o d u c c i ó n t o t a l d e l prec ioso m e t a l e n l u 
U n i ó u S o v i é t i c a , en l ! ' - * . 
V u e l c a u n a l o c o m o t o r a 
L a Inspección de Vigilancia de la esta-
ción del Norte comunicó a la Dirección do 
Seguridad que entre las estaciones de Se-
govia y Hontanares volcó una locomotora, 
sin que se registraran desgracias persona-
les. 
A consecuencia del suceso, los trenes 4 
«A 24 circularon jwit . ia . ' l íaea iie Avjla» 
Indígenas condecorados con la medalla de 
Salvamento de náufragos 
LA BACHE, 15 (a las 18).—En el muelle 
se hizo la distribución de premios entre 
las personas que cooperaron al salvamen-
to del vapor «San Nicolás», naufragado 
hace días. Asistieron el general Riquel-
me, cónsul señor Zapico, el bajá de Lara-
chc Mohamed Fadel ben Jaich y las auto-
ridades civiles y militares de la plaza. Pa-
ra presenciar la imposición de condecora-
ciones a los indígenas que tomaron par-
te en los trabajos de salvamento, llegaron 
a la plaza los caides de la cabila de Sahel 
con varios moros notables de los aduares 
del bajalato de Larache y el caid de Beni 
Gorfct, Hassain Chicalmi, llegado de la 
posición de Tarcunta. También asisíionm 
la colonia musulmana de Larache presidi-
da por e Ibajá, los interventores indígenas 
de la Aduana; Abd-el-Kader, el adminis-
trador do los bienes Habus y otros ele-
mentos indígenas. 
Entre los marineros recompensados figu-
raban Mohamed Gorhoni, Mohamed Bif y 
Mohamed Dag, así como los hijos del ma-
rinero Baraja, que pereció ahogado cuan-
do salvaba a varios náufragos españoles. 
E l presidente do la Junta local de Salva-
mento de Nátifragos. comandante de Ma-
rina Fernández Almoida, dió lectura dol 
oficio de la Junta Superior en el que se 
hacen resaltar los méritos contraídos por 
los citados indígenas, a los que España 
concede como premio la cruz do plata de 
primera clase y 100 pesetas. L a Junta, por 
¡ su parto, otorga la mipma cruz y un pro-
" mió de 500 pesetas a los hijos del marine-
ro indígena, que pereció heroicamente. 
A continuación, el señor Fernández Al-
moida impuso las condecoraciones, entre-
gando las 500 pesetas al señor Zapico, que 
las depositará en la Caja Postal do Abo. 
rros en una cartilla a nombre de los huér. 
fanos. 
E l bajá de Larache leyó un discurso ex* 
presando la satisfacción que ol acto le pro-
ducía y dirigiendo palabras de elogio y 
gratitud a los indígenas condecorados. Se 
congratuló de que la Sociedad españole 
de Salvamento de Náufragos haya sabido 
premiar la abnegación y'** heroísmo de 
unos moros que supieron salvar las vidas 
de sus semejantes con sacrificio de la pro-
pia vida, y aseguró que actos c^mo el que 
se celebraba son los que más estrechamen-
te pueden unir a los pueblos protegido y 
protector. 
Se espera en Mallorca a los expedicionarios 
del batallón de Palma 
PALMA DE MALLORCA, 15.—El capitán 
general ha convocado a los representantes 
de la Prensa local para preparar el recibi-
miento de los 107 soldados sobrantes de la 
plantilla del batnllón expedicionario do 
Palma, que llegarán do Manuocos pasado 
mañana viernes. 
Los soldados serán recibidos en el mue-
lle por los generales. Comisiones de jefes 
y oficiales y una compañía dol regimiento 
de Palma, con bandera y música. E l va-
por llegará a las siete y media de la ma-
ñana, y a los repatriados se les concederá 
media hora para que puedan conversar 
con sus familias. Luego se los s e n i r á el 
desayuno y cuando lo hayan tomado so 
dirigirán en formación a la iglesia del 
Santo Hospital donde se venera el Cristo 
de la Sangre, ante el que se cantará un 
T. di um» on acción do amelas. A este ac-
to asistirán las autoridades. 
Desde la iglesia la tropa marchará al 
cuartel y será obsequiada con un rancho 
extraordinario. 
E l capitán general concederá permiso de 
ocho días a los soldados repatriados. 
U L T i l B A H O g a 
H a m u e r t o e l R a i s u n i 
Falleció el viernes último 
TANGER, 16 (a las 21; u r g e n t e ) . — ! » ^ 
mos asegurar, sin temor a ser desmenti-
dos, que el Raisuni ha muerto el pasado 
viernes, a consecuencia de un ataque de 
uremia. Igualmente puede asegurarse 
todo cuanto se ha dicho respecto a 1̂  
muerte de Abd-cl-Krim es inexacto. 
Telegramas breves 
BILBAO, 16.—Se ha reunido la Comisión 
municipal para ocuparse de las nuevas ba-
ses presentadas por la entidad menor % 
Deusto, sobre el asunto de las anexiones 
»:« «P xi 
BILBAO, 16.—El gobernador ha impne». 
to varias mullas de 75 pesetas a otros tan, 
tos mendigos que imploraban la caridad 
pública cu forma incorrecta y aun agre-
siva. 
« « « 
CARTAGENA, 16.—Se ha celebrado una 
solemne peregrinación al templo donde se 
venera la Patrona de la ciudad, asistien-
do millares de personas, que han venido 
desde todas las parroquias e iglesias del 
termino. Se cantó una salve. 
Hoy ha llegado el Obispo, que mañana 
oficiará de pontifical. 
* * '« 
PALMA DE MALLORCA, 16. — Los trah-
viarios han solicitado de la Compañía va-
rias mejoras, entre ellas el aumento do dos 
pesetas en el jornal. Piden también que la 
Delegación de Trabajo informe sobre sus 
demandas. 
* * * 
PALMA DE MALLORCA, 16.—El gober-
nador ha ordenado a los panaderos y car-
niceros que se sujeten a la tasa estable-
cida, advirtiéndoles que de no hacerlo les 
parará perjuicio. 
w * * 
SANTANDER, 16—En los primeros días 
de mayo irá a Madrid el gobernador con 
el fin de conseguir del Estado los fondos 
necesarios para construir la nueva cárcel 
en los terrenos cedidos por el Ayunta-
miento. 
También gestionará el establecimiento de 
una granja agropecuaria. 
* « o 
SANTANDER, 16.—Se calcula en mülón y 
medio de pesetns el desembolso que, con 
motivo de las últimas nevadas, han tenido 
que efectuar los ganaderos para comprar 
pienso para ol ganado. 
Los labradores se encuentran consterna-
dos y esperan el auxilio del Gobierno para 
aliviar su situación. 
. « « « 
SANTANDER. 10.—Han llegado los alum-
nos de Ingenieros de Caminos, acompaña-
dos de sus profesores. Visitaron la facto-
ría de la Constructora Naval. 
En Reinosa estuvieron viendo las Indus-
trias Montañesas y en Guamizo visita-
ron el lugar que ocuparon los antiguos as-
tilleros. 
Regresarán a Madrid en la próxima se-
mana. 
* * « 
ZARAGOZA, 16.—En vista de las dificul-
tades que los tahoneros encuentran para 
el abastecimiento de harinas, el goberna-
dor ha dado órdenes a los delegados gu-
bernativos para que, de conformidad con 
las disposiciones recientemente dictadas, 
procedan a la incautación de trigo necesa-
rio para garantir el consumo normal. 
U n s u s t i t u t o d e l p e t r ó l e o y 
l a g a s o l i n a 
GUATEMALA, 16.—Los hermanos Caba-
llero, residentes en esta capital, después 
de pacientes ensayos, han descubierto tres 
substancias, que denominan dinamolina, 
íotolina y neolina, para sustituir ventajo-
samente al petróleo refinado, la gasolina 
y los aceites lubrificantes. 
Actualmente los inventores realizan tra-
bajos para fundar una Compañía que ex-
plote estos productos, los cuales, en los 
ensayos verificados, han dado un resultado 
satisfactorio. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
L a Gaceta de ayer nombra el Tribunal 
para las oposiciones a ingreso en la se-
gunda do las categorías del Cuerpo de se-
cretarios de Ayuntamiento. 
C A T E D R A T I C O S D E I N S T I T U T O 
Por real orden de Instrucción pública, 
inserta en la Gaceta de ayer, se modifica 
el concurso anunciado para proveer la cá-
tedra do Psicología vacante en el Insti-
tuto de Orense. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
L a Gaceta do ayer nombra el Tribunal 
para las oposiciones a la cátedra de Cálcu-
lo integral y Mecánica racional, vacante 
en la Escuela de Ingenieros Industríales 
de Bilbao. 
C U E R P O J U R I D I C O M I L I T A R 
Se convoca a oposiciones para cubrir 
las vacantes que existan en el Cuerpo Ju-
rídico Militar el día que terminen los ejer-
cicios, y 15 plazas mas de aspirantes, con 
derecho a ingreso cu ol mibmo. 
Los que deseen tomar parlo en dichas 
oposiciones y reinan las condiciones con-
signadas en el reglamento y programas 
aprobados por real orden circular do 7 de 
mayo do Itf?!, con las modificaciones acor-
dadas en esta focha y que se insertan cu 
el Diario Oficial de. Guerra, presentaran 
las instancias hasta las catorce horas del 
1 do diciembre del año actual, en la sec-
ción de Justicia y Asuntos generales del 
ministerio de la Guerra. 
Los ejercicios de oposición darán prin-
cipio el 9 de enero de 1926. 
R E G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
En el ejercicio del día 15 aprobaron el 
tercer ejercicio los opositores siguientes: 
Don José Aspiazu y Ruiz, con 12,25 pun-
tos; don Luis Alba Quijano, con 12,¿á; 
don Luis Coleto y Rodríguez, con 15; don 
Antonio López Carrión, con 15; don Vi-
cente Alonso Llórente, con 15; don Jesús. 
Latios Martín, con 15; don Luis Perals 
Loaisa, con 13,5(1, y don Salvador Ariza 
Gutiérrez, con 13,50. 
SANTO H O S P I T A L C I V I L D E BILBAO 
Por acuerdo de la Junta de Caridad de 
este Hospital so anuncia la plaza do jote 
clínico do Ginecología, que se proveerá por 
concurso-oposición. 
Las condirionos que habrán de reunir 
los aspirantes y las referentes a la forma 
en que se realizará el concurso-oposición, 
así como el cuestionario de los ejercicios, 
podrán sor conocidos en las oficinas de 
este Hospital y en el Instituto del Prínci-
pe de AStllTlas (Moncloa). 
Las solicitudes, con expresión de los 
méritos y circunstancias de los interesa-
dos, y con los documentos que éstos de-
seen acompañar, deberán ser dirigidas Al 
presidente de la Junta y presentadas has-
ta el día 15 de mayo inclusivo. 
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Testimonios para ilustrar el informe 
de los delegados <tradeunionistas> 
The Times publica en su número lle-
gado ayer una colección de interesantes 
ca 
textos que pueden servir de mucho para 
ilustrar el discutido informe de los dc-
'leííados de las tTrade Unions». Son to-
dos testimonios rusos, y el último, como 
«;e verá, del periódico oficial comunista 
pradva. Dice el Times: 
aEs siempre difícil obtener informes 
no oficiales de ninguna clase acerca de 
Rusia. Pero ha llegado a nosotros una 
rarta que expresa el estado de ánimo en-
tre los mineros del valle del Don, terri-
torio por el que la Delegación inglesa 
atravesó en tren especial y visitó bajo 
la dirección de guías oficiales. No vieron 
nada de las viviendas de los mineros; no 
bajaron a las minas de carbón. En cam-
bio inspeccionaron una mina de sal cer-
de Bakhmut. L a carta dice as í : 
F n llobaiskaya los delegados bajaron a-rtUn en la estación para lomar ur.us 
ifrpscos Dicha estación está situada en 
lamado grupo Chisüakobsky de tninas. 
delegados, sin embargo, visitaron tan 
sólo la sala de espera de primera clase, 
donde no vieron mineros, sino publico se-
lecto Al mismo tiempo en la sala de eí, 
••ñera de tercera clase había unos trescien-
tos mineros descalzos, harapientos, dĉ  as-
pecto feroz. Eran una parte de los TOO 
que habían sido «purgados, o echados del 
grupo de minas. Allí habían sido f .oral-
mente expulsados de su trabajo. •>taJaJ 
en desesperada situación y con el mvier-
no por delante. No tenían medios de pro-
curarse algo que llevar a sus hogares. Pe-
dían en las estaciones de las lineas que 
conducen a Kharkoff. después de n.vbor 
vendido todo lo que poseían en su esíue-.-
zo por llevar algo para su familia. 
Oaizá los delegados ingleses no f.oum 
nada de lo que pasaba *.n tercera tíape. 
Quizás se les dijo que aquella gent2 .yj-i 
fstaba allí hacinada como bestias pirtc-
necia a la clase burguesa, que el rrotet* 
riado viajaba ahora en primera clase v es-
peraba los trenes solamente en las fíJaf 
de espera de esta categoría. Los delegados 
fueron a Dobaltsevo. y en la estación re-
frescaron otra vez y otra vez recibieron 
ftfe mejores impresiones. Precisamente en 
este instante los mineros del distrito de 
Rovenetsky abandonaban la ciudad, en-
tiendo amargamente el peso de su suerte. 
Pero el «expurgo» no es el único mal que 
padecen. Los que no han sido ^purgados, 
reciben su tornal en bonos que les cbh-
Aan a comprar en las cooperativas, dor-
de no pueden comprar lo que quieren, si-
no lo que allí se vende. Así. un minero se 
lleva una pieza de tela que no necesita > 
va al mercado v la vende por mucho me 
E l seüor Obispo de la diócesis, doctor 
Eijo, visitó ayer la Casa Social Católica. 
Acompañado por los señores Martín Al -
varez, López León, Pérez Sommer, Gómez 
Roldan( Antón, Aristizábal, García Rodri-
go, Blanco (don Rufino), Garrido y otros, 
entró en la llamada capilla del Obispo, 
donde oró ante el magnífico Cristo de 
Alonso Cano; visitó la escuela de instruc-
ción primaria y luego la de Dibujo, por 
la que pasó a la Casa Social. 
E n la puerta de la capilla le ofreció el 
agua bendita el consiliario, don Angel Lá 
zaro. 
Por su expreso deseo, el señor Obispo 
visitó la casa desde los sótanos, enterán-
dose detalladamente de la organización del 
domicilio social de los Sindicatos Católicos. 
En las 36 Secretarías de las agrupaciones 
allí establecidas esperaban las respectivas 
Juntas, que dieron al Prelado noticia de su 
funcionamiento y de su pujanza. 
Especialmente le interesó el Sindicato 
tranviario, porque él fundó el de San Se 
bastián. E l de Madrid cuenta con 1.645 aso-
ciados, que constituye una gran mayoría 
del total de obreros de la Empresa. E n el 
año pasado repartió este Sindicato en so-
corros 32.000 pesetas. 
L a Junta del Sindicato de carteros do 
real orden ofreció al Obispo un artístico 
pergamino, con su nombramiento de presi-
dente honorario. E l doctor Eijo aceptó sa-
tisfechísimo y señnló hora para la entre-
ga. Con el delegado de Valencia, señor Al -
mendros, habló en valenciano, informán-
dose de la situación del Sindicato de aque 
lia capital. 
Elogió la instalación del consultorio mé-
dico y pidió detalles de la organización 
económica del servicio, y al visitar las ofi-
cinas del Banco Popular de I-eón X I I I tuvo 
frases de alabanza para la institución, con-
gratulándose de su prosperidad. 
Con todos habló y a todos dió consejos 
e ilustró con sus ideas. 
Dijo que había que convencer a los obre-
ros de que la mutualidad debe siempre bas-
tarse a sí misma, sin necesitar auxilio ex-
terior. Como medio de arbitrar recursos, 
presentó el ejemplo de la Casa Social de 
Vitoria, que explota un teatro. 
Por tener que asistir el Prelado a la co-
mida en Palacio, no pudo pronunciar el dis-
curso que todos esperaban. Como faltaba e' 
tiempo, prometió ir un día a hablar larga-
mente, y dió su bendición a los allí con-
gregados. 
L o s a g r e s o r e s d e l r e y B o r i s 
e s t á n c e r c a d o s 
Estalla una bomba durante los funerales 
del general Giorgefí 
ÑAUEN, 16.—Según nn despacho de So-
fía, los bandidos que atacaron al Rey es-
tán rodeados, y se cree que su detención 
es cuestión de horas. 
En todas las iglesias búlgaras se han 
celebrado Tedeums en acción de gracias 
por haberse salvado el Soberano del aten-
tado, y en muchas ciudades ha habido 
manifestaciones populares de protesta con-
tra los criminales.—T. O. 
OTRO A T E N T A D O T E R R O R I S T A 
SOFIA, 15.—Mientras se estaba celebran-
do en la Catedral de Sventa Nodelia so-
lemnes exequias por el general Giorgcíf, 
asesinado, como se sabe, anteayer en esta 
capital, estalló una máquina infernal, ma-
tando a varias personas c hiriendo de 
más o menos gravedad a otras muchas. 
Los ministros que asistían a la ceremo-
nia resultaron ilesos. 
El orden no fué turbado. 
D I P U T A D O COMUNISTA ASESINADO 
PARIS, 16.—Comunican de Sofía al «Ma-
tini que unos desconocidos asesinaron al 
diputado comunista Anku Effendi. 
Añade el despacho que en varios pueblos 
y aldeas, especialmente en Cima, ha habi-
do violentos combates entre la Policía y 
los comunistas. 
U n a c o n s p i r a c i ó n e n B o l i v i a 
Se descubren grandes depósitos 
de armas 
LA PAZ, 15.—El diario La Uepúblíca pu-
blica hoy una información sumamente in-
terésante. Según ella, el Gobierno ha des-
cubierto un complot que se había trama-
do para derribar al presidente de la re-
pública y al Gobierno. 
La Policía, secundando órdenes del Go-
bierno, ha efectuado varios registros, in-
cautándose de buen número de armas que 
los revolucionarios tenían preparadas para 
el golpe de Estado que proyectaban. 
Con este motivo se han efectuado varias 
detenciones. 
H O M B R E S Y F I E R A S 
—Tienen ustedes los madrileños un Par-
que Zoológico muy bonito, sobre todo aho-
ra que. el Ayuntamiento lo ha mejorado, 
nos de lo que ha dado en la cooperativa, [aumentando la colección y embelleciendo 
Entonces, y sólo entonces, puede poinprar I el jardín considerablemente. No es aún 
a los comerciantes privados con el dinero 
recibido las cosas que necesita. 
El programa completo para la visita de 
los delegados ingleses, estaba preparado 
de antemano. Los asilos de niños que vi-
gilaron habían sido objeto algunos días 
antes de un fregado y una cuidadosa pre-
puiación. Dentro se veían ejemplos de co-
modidad, limpieza y orden; pero fuera, 
a las puertas de los mismos cdihcios que 
tanto complacieron a los visitantes, había 
multitud de niños sucios, hambrientos, de-
pravados. Pero los delegados no pudieron 
ver a esos niños, que son los verdaderos 
niños de la Rusia de hoy. Los delegados 
fueron luego conducidos a los mejores es-
tablecimientos de educación y vieron de 
nuevo el triunfo del presente régimen: los 
hijos de los obreros y aldeanos en la Uni-
versidad. Pero a las puertas de la Uni-
versidad había jóvenes expulsados de las 
escuelas y de las fábricas y sumidos en 
los peores vicios. Algunos, a causa de su 
origen no proletario; otros meramente por-
que no habían renunciado a sus «prejui-
cios religiosos»; otros, por su ideología 
«ifecta a los principios de clase. Estos jó-
venes «purgados» son varios millares, que 
inevitablemente han caído en la peuf 
rrupción moral, y debían haber merecido 
también alguna atención de parte de los 
honorables huéspedes británicos. 
L a única cosa que los delegados hicie-
ron dignamente con respecto a los aldea-
nos, fué no hablar de ellos en los infor-
mes que publicaron en la Prensa de los 
soviets. ¿Se callaron porque no les inte-
resaba la vida aldeana, o porque com-
prendieron que habría sido demasiado 
gordo escribir acerca de las condiciones 
do la vida aldeana en forma que agradase 
1̂ Gobierno sovietista? La triste vida de 
los aldeanos no puede disfrazarse mirán-
dola a través de cristales de color de ro-
ta. Lo mejor en el caso de los delegados 
Ingleses era guardar silencio. Pero misíer 
Purcell y compañeros, creo que no conta-
rán ustedes a sus compatriotas las mismas 
historias que aquí acerca de las cosas que 
han visto. En Rusia, nosotros los rusos 
comprendíamos perfectamente la posición 
<le ustedes. Por la cuenta que nos tiene, 
por salvar nuestra piel, nosotros decimos 
también que el Gobierno es un represen-
tante de nuestras clases aldeana y obrera. 
No es raro que aquí no pudiesen hablar 
ustedes de otro modo. Pero una vez en 
Inglaterra, el mundo sabrá seguramente lo 
QtJe ustedes han visto, a desneeho de sus 
fruías, ia yjda rcai del obrero ruso.» 
Otra carta de Moscú, que el Times re-
sume, habla de la visita de ios delegados 
rusos a las cárceles. Visitaron la prisión 
!Butirka, en Moscú, y la fortaleza Pe-
tropalovsky, en Leningrado. Precisamen-
te dos cárccics que se hallan en el mismo 
estado en que las tenía el régimen za-
rista, prisiones heredadas, pero no pri-
siones de nueva creación. Estas últimas, 
que son las verdaderamente bolchevistas, 
se hallan en estado deplorable. 
Finalmente reproduce el Times un tes-
timonio irrecusable, porque es un texto 
del Pradva, el órgano oficial comunista, 
•acerca de las condiciones sanitarias en 
una fábrica de Moscú. Dice as í : 
'Las condiciones sanitarias son malas. 
«Muestra fábrica es una tumba», dicen ¡as 
J>rf.ras- Toda la fábrica es obscura, hay 
do P0Ca ventilación, el viento silba por 
t a n » * y los obreros cogen frío. Está 
8e lleba, que apenas puede uno mover-
^in A1 enírar en ella puede uno ima-
í?; arse íue penetra en los más profund'^ 
l™1108 del inflerno... E l aire está enra-
^cido, las paredes y suelos son de pie-
. las mujeres trabaian descalzas v casi 
joaas sufren de reúma... En los dormito-
las l0S ll0ITlbres n0 hay ventilación. 
camas están sucias, los hombres duer-
la iT dcsnudas labias y carecen de sá-
M e 
el Parque Zoológico de Hamburgo, ni el 
de Aclimatación de París, pero resulta in-
teresante. 
—;l:sted es alemán, verdad? 
—Sí, soy alemán; alemán del Norte, ex 
combatiente de la gran guerra, herido en 
Verdum, emigrante en América, y toda 
mi vida un apasionado por la caza, por la 
••alta caza» de animales feroces, a la quo 
me dediqué largos años, no sólo por sport. 
sino como negocio. Quiero decir con esto 
que yo no he sido sólo el tratante en gran 
escala que recibe pedidos de fieras de to-
das las partes del mundo, limitándose a 
enviar agentes a todos los rincones del pla-
neta, para que le proporcionen el peligro-
so «género», sino que he pertenecido al 
giupo de los cazadores entusiastas de la 
emoción y de las aventuras, que desafían 
privaciones, enfermedades, etcétera, etcé-
:era sin temor a la ferocidad de los ani-
"••lales salvajes ni... a la de los hombres, 
.'nás salvajes todavía, que viven en esas 
••egiories ignotas. 
—¡Verdaderamente que habrá que tener 
i.ion templado el corazón para triunfar en 
tales empresas! Encararse, por ejemplo, 
rn pleno desierto, con uno de esos leones 
magníficos, magníficos en la suprema ex-
presión de su voracidad y de su empuje... 
I Lance serio! 
— ¡aY ve usted, y, sin embargo, las víc-
timas más fáciles del moderno cazador 
de fieras son precisamente las especies 
que se tienen por más peligrosas: los 
crandes felinos! Repare que he usado las 
palabras «moderno cazador», que lo expli-
can todo, ya que en otros tiempos sí era 
peligrosísima la captura de esos animales 
terribles. Entonces los leones que se traían 
a Europa, muy raramente, eran cogidos en 
profundos fosos, allá en el interior de 
Africa, y llevados a la costa en toscos jau-
lones, arrastrados por un centenar de ne-
gros. 
—;.Y hoy no se procede así? 
—Hoy, no. E l sistema es distinto y más 
seguro y práctico. E l cazador no busca 
animales adultos, sino crías, cachorros, 
que no son temibles ni exigen jaulas y 
negros para su transporte. Apoderarse, 
verbigracia, de una camada de leones no 
es difícil: Una vez que el cazador ha des-
cubierto su situación entre la espesura de 
cañas y espinos, todo lo que tiene que ha-
cer se reduce a esperar la hora en que 
los padres salen a cazar (de noche casi 
siempre), y escoltado por tres o cuatro ne-
gros bien armados, se irrumpe en el si-
tio donde se hallan los leoncetes. En un 
momento éstos son atados o metidos en j 
sacos, y a las pocas horas están a muchos 
kilómetros de distancia, con una cabra o 
una perra por nodriza. 
E l único riesgo serio consiste en que la 
madre se presente de súbito (cosa que ocu-
rre con relativa frecuencia), dando lugar 
a una escena trágica, porque nada puede 
compararse a la bravura feroz de una 
leona que quiere defender a sus cacho-
rros y que se da cuenta de que se los qui-
tan... 
—¿Y en ese momento qué se hace? 
—¡Ah! Matarla de un balazo o con las 
terribles «azagayas» de los negros. De lo 
contrario, ¡allí concluyen para siempre 
las proezas de los cazadores! 
—¡.Se cazan de la misma manera los ti-
gres? 
—Generalmente, no. Por lo común, se 
emplean cepos enormes, atados a un ár-
bol o fosos de una profundidad de cinco 
metros. Este foso no es más que un agu-
jero más ancho en el fondo que en la 
boca. Sobre ésta se extiende una especie 
de esterilla, en el centro de la cual se co-
loca un corderino, al que se le ata una 
piedra a una de las orejas. L a pobre bes-
tiezucla. tan pronto como los cazadores 
la abandonan, y atormentada por el peso 
del pednisco. empieza a balar lastimera-
mente. Esto basta para atraer al tigre, que 
acude poco a poco, gazapeando. y. al fin. 
como una sombra, se lanza de un salto 
sobre el indefenso corderino... Al peso de 
aquellas setecientas libras de carne, la es-
tera de cañas cede, y el tigre cae al fondo 
riel pozo para no recobrar la libertad ja-
más. 
Pero los tratantes en floras, no solo pi-
den a sus agentes grandes carnívoros, si-
no también búfalos, jirafas, cebras, antí-
lopes. Y todos estos animales se cogen en 
fd Sur de Africa y en írrandes manadas, 
casi siempre. Son cacerías muy pintores-
cas, que exigen hasta un mes de prepa 
pueblo entero, 1.500 o 2.000 negros, traba-
jando afanosamente para construir un 
enorme corral de más de un kilómetro de 
lado, con una empalizada de tres metros de 
altura. De la entrada arrancan dos barre-
ras, que se separan como los brazos de 
ina inmensa V, y a una señal convenida, 
todas aquellas gentes, desplegándose en dos 
alas, con un griterío infernal, recorren el 
territorio donde se encuentra la caza y la 
van rodeando y estrechando en su huida 
loca ante aquel estruendo. Después la fa-
lange de negros redobla los gritos, los 
aullidos y empuja materialmente hacia la 
entrada del corral a los espantados ani-
males, que abandonan la selva como ra-
yos... Dúfalos, cebras, canguros, jirafas, 
antílopes, se precipitan mezclados y como 
una tromba en el gigantesco cepo, que se 
cierra por fin... Sólo resta efectuar más 
larde la clasificación y selección de ejem-
plares. Para aquellos bárbaros, una de es-
tas cacerías, organizadas por europeos, es 
una fiesta espléndida, de la que guardan 
memoria siempre. ¡Le aseguro que resul-
ta un espectáculo interesantísimo! No tan 
imponente, en verdad, como el de la caza 
del hipopótamo, caza llena de peligros. Lo 
sé por experiencia... Tomé parte en una 
de esas cacerías en el verano de 191S, o 
sea un año antes de estallar la guerra. ¡Es 
dificilísimo capturar, enjaular y transpor-
tar a ese paquidermo gigantesco y fiero! 
Tan difícil, que se sigue el mismo sistema 
que con los leones: apoderarse de las 
crias. La expedición de que yo formaba 
parte la componían seis canoas, tripula-
í-ln cada una por trps nearro?: dos que re-
man y uno que cuida del arpón. 
—¿reío se emplea el aipcu para la caza 
del hipopótamo? 
— I Y a lo creo! Un arpón especial, arma 
formidable, con un mango de tres metros 
y un agudo y afiladísimo hierro barbado 
de más de media vara de longitud. 
—Y después... 
—Para llegar a donde nadan los mons-
truos, es preciso, ante todo, guardar si-
lencio absoluto. Tienen un oído muy fino, 
y al menor rumor extraño, se sumergen 
hasta el fondo. Ya cerca, el arponero bus-
ca una hembra con su cría y le arroja 
de un solo envite el arpón. Aunque el 
golpe sea certero, la madre, en los espas-
mos de la agonfa, procura atacar a las 
canoas, haciéndolas zozobrar muy fácil-
mente y partiendo en dos pedazos de una 
sola dentellada al infeliz que se pone a sus 
alcances. De esa manera pereció a nues-
tra vista uno de los negros que formaban 
p - T t e de la expedición, sin que fuese po-
sible evitar la desgracia por lo rápido de 
la escena. Cuando el monstruo empieza 
n dar señales de debilidad, medio desangra-
do, los negros tiran de la cuerda dol ar 
pón y lentamente lo sacan a la orilla, re-
matándole con los cuchillos. Muerta la ma-
dre, nada más fácil que coger al hijo, 
que ha estado nadando en torno suyo, 
mientras duraba la lucha. Y éste es el 
ejemplar que luego se destina a las co-
lecciones de los parques zoológicos. 
—;,Y cocodrilos no ha cazado usted" 
También esa debe ser una caza de... cui-
dado. 
— ¡Mucho menos peligrosa que la del hi-
popótamo! En L a Florida se les coge en MI 
propio elemento, o sea en el agua, echán-
doles un nudo corredizo a las inandfhnlp 
desde la canoa, y obligándolos a sacar la 
cabeza antes a la superficie, ofreciéndo-
les cebo. Después todo se reduce a remol-
carlo y sacarlo r. tierra, ya que el cocodri 
lo, a diferencia del caimán, no so defien-
de nunca a coletazos, sino con sus ma, 
dibulas, que es de las que hay que prr 
caverse. 
—En resumen, que las fieras no son fan 
fieras como nos las figuramos... 
—No, señor, no lo son. ¡Es mucho más 
fiera el hombre cuando... se siente fiera ! 
¡Ah, cuántas veces en el inflerno de las 
grandes batallas de Francia y de Flande.-
lo pensé así! . . . 
— ¡Y si se asomara usted a algunas con-
ciencias y a algunos corazones, lo pensa-
ría usted también!.. . 
Curro V A R G A S 
E d u c a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n 
Conferencia de! padre Restrepo en la 
Academia Universitaria Católica 
En la Academia Universitaria Católica 
dió ayer tarde una conferencia el padre 
Restrepo, que disertó acerca de «Educación 
y organización social». 
Comenzó diciendo que para los antiguos 
filósofos, el estudio de la educación esta-
ba englobado en la política. Platón, en 
su Politeia define la educación como el 
conjunto de medios para infundir en los 
ciudadanos el espíritu que ha de conservar 
el Estado ideal. 
Según Aristóteles, la constitución de ca-
da Estado corresponde al espíritu que ani-
ma al pueblo. Conservar y mejorar este 
espíritu es obra de la educación. 
Los primeros cristianos se consideraban 
como la semilla de la nueva sociedad hu-
mana. De San Agustín arranca el dualis-
mo social, según el cual el cristiano per-
tenece, por una parte, al Estado civil; pe-
ro, por otra, a una de aquellas dos ciuda-
des : la ciudad de Dios y la ciudad del 
mal, que andan mezcladas en lo exte-
rior en esta vida, y sólo han de separarse 
el día del juicio. 
A la invasión de los bárbaros y destruc-
ción del imperio romano se siguió la cons-
titución de Estados más o menos rudi-
mentarios. L a Iglesia, única organización 
fuerte que sobrevivió a la catástrofe, su-
plía en buena parte a las deficiencias del 
Estado; por ejemplo, en la administración 
de justicia y en propagación de la cultu-
ra. Al lado de la unidad jerárquica de la 
Iglesia existía la unidad de la república 
de las letras, sostenida en los más diver-
sos países por las Universidades. En ellas 
se elaboraron las ideas que han dado ser 
al Estado moderno. 
E l humanista Luis Vives, en su obra «De 
óptimo regni statu», prestó especial aten-
ción al problema de la educación. Su obra 
maestra «De tradendis discíplinis», mues-
tra en su mismo título el espíritu social 
que animaba a su autor. 
En el racionalismo hay dos tendencias: 
una, individualista; otra, estatista. L a con-
sideración social se convirtió en política 
y no pudo contrarrestar el individualismo 
imperante. Se proclamó el monopolio do-
cente del Estado, aunque no pudo llevarse 
a la práctica. 
La era nueva se inaugura en las cien-
cias políticas con Lorenzo von Steín, se-
gún el cual el Estado no es autor de la 
cultura: la encuentra ya desarrollada; 
pero tiene el deber de encauzarla y fo-
mentarla. 
Locke, por el contrario, no se levanta de 
la consideración individualista. 
Y Rousseau, por su parte, corta los hilos 
que unen al individuo con el pasado y 
con la sociedad. Lo que le falta de sen-
tido sociológico lo compensa Rousseau con 
su talento sicológico, con el cual hizo re-
saltar debidamente los subjetivos en la 
educación. Herbart siguió en los cauces 
del individualismo. 
A un ilustre pedagogo de la escuela ca-
tólica, Otto Willmann, corresponde la glo-
ria de haber reaccionado contra esta ten-
dencia antisocial y haber inaugurado la 
concepción social de la pedagogía. 
Después expuso el conferenciante algu-
nas ideas sobre la actual organización so-
cial y la manera cómo debe contribuir la 
educación a su mejoramiento. Nuestra or-
ganización políticosocial no es un bien ad-
quirido definitivamente por la civilización. 
Está aún en elaboración, y todos los ciuda-
danos están llamados a colaborar en esta 
obra; por esto precisamente ha de ser más 
esmerada que nunca la educación del fu-
turo ciudadano. A todo el pueblo se ha 
de extender la cultura, y a todo el que ten-
ga talentos excepcionales se le ha de fran-
quear el ascenso para que pueda aprove-
charlos en bien de la comunidad. 
IX ASAMBLEA ANUAL 
DE LA C. N. C. A. 
L a Confederación Nacional Católico 
Agraria ha comenzado ayer en su local so 
cial las sesiones de su novena Asamblea 
ordinaria anual, bajo la presidencia del se 
ñor conde de Casal, del consiliario, don 
Rafael García Tuñón de Lara, rector de 
este Seminario, y de las demás personas 
del Consejo directivo. 
De las 54 Federaciones que componen su 
organismo, asisten a la Asamblea Delega 
ciones de las 30 siguientes: 
Astorga, Bilbao, Burgos, Castellón, Ciu 
dad Real, Ciudad-Rodrigo, Coruña, Jaén 
Jerez de la Frontera, León, Logroño, Ma 
drid, Mahón, Murcia, Orense, Orihuela 
Oviedo, Palcncia, Palma de Mallorca, Pam 
piona. Salamanca, San Sebastián, Santan-
der, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valla-
dolid, Zamora y Zaragoza. 
En las sesiones de aj^er, mañana y tarde 
se leyó por el señor presidente la Memo-
ria que él mismo dirige a la Asamblea, en 
nombre del Consejo directivo, para dar 
cuenta de la vida de la Confederación du 
rante el pasado año, mereciendo la aproba-
ción y los aplausos de todos los asam 
bleístas. 
Después se reeligió y legalizó el nombra-
miento del Consejo directivo, hecho en la 
Asamblea anterior, y se pasó al estudio de 
los primeros asuntos que figuraban en la 
orden del día, dedicándose gran parte del 
tiempo a la organización de la propagan-
da confederal. 
L a Asamblea continuará hoy sus sesiones. 
E L P R O B L E M A D E L A 
E N S E Ñ A N Z A 
Otro folleto de la Federación 
de Padres de Familia 
El jefe de los rebeldes kurdos 
capturado 
ANGOIU, 16 (urgeñte,!.—El jefe de los re-
beldes kurdos, cheik Said, así como los 
principales miembros del movimiento in-
suicccicnal, l a n caído en poder de las tro-
pas gubernamentales en Guendge, locali-
dad que fué ocupada esta maúana. 
I.a captura de estos jefes y la derrota su-
frida por sus partidarios permite conside-
rativos. Imagine usted el esocctáculo de un rar como seguro el término de la rebelión. 
La Federación de Padres de Familia, que 
de manera tan benemérita viene laboran-
do en favor de la libertad de enseñanza 
en España, ha publicado su segundo fo-
lleto sobre «La educación nacional. ¿Mo-
nopolio o libertad?» 
Con textos y opiniones de hombres ilus-
tres de tan opuestos idearios como Ruiz 
Zorrilla, Portuondo, Labra, Azcárate, San 
Martín, Sánchez Román, Benot, Giner de 
los Ríos. Picavea, Posada, padre Manjón, 
Maura y Sánchez de Toca, coincidentes 
todos en la materia, deniue&tra el folleto 
que la libertad de enseñanza es algo que 
brota de la misma naturaleza humana, 
por lo que se llalla implantada en todas 
las naciones civilizadas. 
La Federación de Padres de Familia, más 
decidida que nunca a proseguir en la no-
ble campaña iniciada, afirma que se halla 
resuelta a defender sus ideas con razona-
mientos serenos dentro del campo de lo 
objetivo, para que el público pueda juz-
zar por sí mismo del inaudito proceder de 
cierta Prensa y de determinados catedrá-
ticos, y advierte que, respetando los le-
gítimos derechos de todos, defenderá los 
propios, en todos los terrenos, segura de 
su razón y de BU fuerza. 
T r e s c a n d i d a t o s e n l a s 
e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
M a r x , H i n d e n b u r g y e l c o m u -
n i s t a T h a e l m a n n 
ÑAUEN, 16—Hoy, a las doce de la noche, 
ha terminado el plazo para la presentación 
de candidatos; esta vez son tres solamente 
los que luchan: el ex canciller Marx, por 
la coalición de Weimar—socialistas, demó-
cratas y centro—; el mariscal Hindenburg, 
candidato de los nacionalistas populares, 
el partido popular bávaro y el partido eco-
nómico, y el comunista Thaelmann. 
L a Asociación de la aristocracia alema-
na ha publicado un manifiesto recomen-
dando la candidatura de Hindenburg como 
la de un hombre que está por encima de 
todos los partidos, todas las confesiones re-
ligiosas y todos los particularismos, y me-
rece la confianza de todo el pueblo ale-
mán.—T. O. 
L A OPINION D E N O R T E A M E R I C A 
B E R L I N , 16.—El corresponsal de la «Ga-
zeta de Voss» en Wáshington dice a su pe-
riódico que la candidatura tic Hindenburg 
a la presidencia del Reich ha sido acogida 
con general consternación en ios círculos 
oficiales norteamericanos y que numerosas 
agrupaciones de alemanes han cablegra-
fiado al mariscal invitándole a que desista 
de aspirar a la presidencia, pues ello aca-
rrearía grandes perjuicios a Alemania en 
el orden internacional. 
E L DOCTOR H E L D M U E R E E N ROMA 
ROMA, 16.—Cuando pasaba por el «cor-
so» Vittorio Emmanuele se sintió repenti-
namente enfermo el hermano del presi-
dente del Consejo de ministros de Baviera, 
doctor Hans Held. Conducido al hotel don-
de se hospedaba, dejaba de existir al poco 
tiempo. I-a causa de la muerte fué un ata-
que cardíaco.—Daffina. 
IV Congreso Internacional 
de la Edificación 
Asistirá España y tendrá un represen" 
tante especial San Sebastián 
PARIS, 16.—El cuarto Congreso interna-
cional de la Edificación y Obras públicas, 
que se abrirá en París el 15 de junio pró-
ximo, promete ser un verdadero aconteci-
miento. 
Por primera vez participará el Gobierno 
norteamericano en un Congreso de esta 
clase. Un despacho de Wáshington anun-
cia, en efecto, que el Gobierno de los Es-
tados Unidos ha aceptado su participación 
Entre las ciudades extranjeras que esta-
rán representadas por delegados oficiales 
figuran: Praga, Granada, Luxemburgo, 
Bucarest, San Sebastián, Chicago, Balti-
more. Colombo, Amberes, Esmirna, E l Ca-
bo, Bogotá, Calcuta, Liverpool, Copenha-
gue, etcétera. 
Las Federaciones y Asociaciones de Fran-
cia, Bélgica, Inglaterra, Africa del Sur, 
Australia, España, Estados Unidos, Luxem-
burgo, Italia, Suiza, Holanda, Polonia, 
Hungría, Checoeslovaquia y Austria esta-
rán también representadas. 
Los de Covadonga en Madrid 
Desfilan ante el Rey en Palacio 
Ayer mañana, a las diez, desfiló ante 
Palacio, a presencia del Monarca y sus 
augustos hijos el Príncipe de Asturias y 
el infante don Jaime, el batallón expedi-
cionario de Covadonga, que regresa de 
Africa. 
Debajo del balcón central situáronse el 
capitán general, la oficialidad franca de 
servicio del expresado regimiento, y las 
Comisiones de los Cuerpos que fueron a 
esperar a los repatriados. 
Los soldados, a la voz de los jefes, res-
pondieron con entusiasmo vitoreando al 
Monarca. 
r a S P A B A l T D O E l i R E C I B I M I E N T O A L O S 
D E S I C I L I A 
SAN SEBASTIAN, 16.—En el Gobierno ci-
vil se han reunido las autoridades para 
tratar de los actos que se celebrarán en 
honor del batallón expedicionario de Sici-
lia, que llegará en breve repatriado de 
Africa. 
E l domingo se dirá una misa en sufragio 
de las almas de los muertos en campaña 
y después habrá almuerzo en el cuartel 
con asistencia de las autoridades. 
Se preparan agasajos a los de la Princesa 
ALICANTE, 16—Ha quedado ultimado el 
programa de los festejos que se han de ce-
lebrar con motivo del regreso de los sol-
dados del regimiento de la Princesa, que 
vuelve de Africa. 
E l viernes, a las ocho de la mañana, se 
dirán misas en todas las iglesias, en ac-
ción de gracias, y se rezarán responsos en 
memoria de los muertos en campaña. A 
mediodía dará un concierto la Banda Mu-
nicipal en el paseo de los Máríires y se 
servirá una comida a los pobres, costeada 
por el Ayuntamiento. 
A la misma hora el Círculo de Escritores 
y Artistas ofrecerá un vino de honor a los 
suboficiales y sargentos del regimienlo y 
a un cabo y dos soldados de cada compa-
ñía, en representación de la tropa. 
A la una de la tarde la Cámara de Co-
mercio y el Círculo de la Unión Mercantil 
ofrecerán varias fiestas a las mismas re-
presentaciones. 
L a comida se celebrará en el hotel Sam-
per, a la que asistirán, además de los pre-
sidentes de las distintas Sociedades, el co-
ronel del regimiento. 
A las seis de la larde tendrá lugar en 
el Casino un baile en honor de los jefes 
y oficiales del regimiento. A la misma hora 
dará otro concierto la Banda Municipal en 
la plaza de los Mártires. 
E l sábado por la noche se celebrará en 
el teatro Monumental una función patrió-
tica. 
E l domingo, a las once de la mañana, en 
el Parque de Canalejas tendrá lugar el 
acto de la entrega al regimiento de la 
bandera que ha sido adquirida por sus-
cripción popular. 
Por la tarde, en las afueras de la ciu-
dad, el Ayuntamiento ofrecerá a todo el 
regimiento una merienda con la clásica 
mona de Pascua. 
Amenizarán el acto tres bandas de mú-
sica. 
N a u f r a g a e l " S a c " 
Los 27 hombres que lo tripulaban 
se ponen a salvo 
—o— 
BARCELONA, 16.-Esta mañana, cuando 
llegaba al puerto el vapor correo de Mahón 
recibió un radiograma que decía: «vapor 
Sac se ha ido a pique a causa del tempo-
ral frente a Messa Roldán. La tripulación 
fué recogida por un vapor inglés.» 
De este despacho se dió cuenta inmedia-
ta a la Comandancia de Marina y a la 
casa armadora. Después se recibieron no-
ticias confirmando el anterior radiograma. 
E l vapor Sac desplazaba 800 toneladas y 
su tripulación la componían 27 hombres. 
Había salido el 28 de marzo último, con 
cargamento para Sevilla y Huelva. 
Hallazgo en las obras del «Metro» 
BARCELONA, 16.—En las excavaciones 
que para sus obras hace la Compañía del 
Gran Metropolitano en el Llano de la Bo-
quería, fueron hallados por una brigada 
de trabajadores una piedra con un escu-
do esculpido, una cajita con monedas de 
oro, plata y cobre, acuñadas entre los 
años 1753 a 1802 y un fragmento de bote-
lla conteniendo tres pergaminos redacta-
dos en latín, castellano y catalán. 
Todos estos documentos fueron enterra-
dos en el acto de colocación de la prime-
ra piedra, en 1802, de un obelisco de már-
mol, erigido para pertuar la fechr del en-
lace matrimonial de su alteza el Príncipe 
de Asturias con la infanta de Ñapóles, Ma-
ría Teresa. La ceremonia se celebró du-
rante la estancia en Barcelona de los Re-
yes Carlos IV y María Luisa, y sus au-
gustos hijos, y del rey don Luis I de Etru-
ria, su esposa y los infantes de este matri-
monio. 
La primera piedra fué colocada en nom-
bre del Rey, por Godoy. 
Todos los objetos hallados han sido en-
tregados al Ayuntamiento de Barcelona. 
Por la repoblación del campo 
BARCELONA, 16.—El ex senador señor 
Elias de Molins ha dirigido un telegrama 
al presidente del Directorio, en el que di-
ce, que ya que el Gobierno se preocupa 
de procurar auxilios para remediar la cri-
sis obrera, debiera ante todo procurar que 
se reintegrasen al trabajo muchos brazos 
alejados de él, que son causa del encare-
cimiento de la producción agrícola y de 
la agravación de la crisis en general. 
También Ventosa se retira de la política 
BARCELONA, 16—Asegura un periódico 
que el ex ministro señor Ventosa y Cal-
vet, a semejanza de lo hecho por el se-
ñor Cambó, ha anunciado a alguno de sus 
amigos, momentos antes de partir para el 
extranjero, su firme propósito de retirar-
se de la política. 
L o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
g e n o v e s e s e n T o l e d o 
Hoy, acto de confraternidad hispano-
italiana en la Casa del Estudiante 
Los estudiantes católicos genoveses hi-
cieron ayer su anunciada visita a Toledo, 
siendo recibidos por los estudiantes cató-
licos de dicha ciudad, que les acompaña-
ron en la visita a los monumentos. 
Los excursionistas llegaron a Madrid gra-
tamente impresionados de las bellezas do 
la imperial Toledo y de los agasajos de 
que los estudiantes de la Federación les hi-
cieron objeto durante su corta estancia. 
Fueron recibidos a su llagada a Madrid por 
el presidente de la Confederación y un 
grupo de estudiantes católicos madrileño?. 
Por la noche fueron obsequiados con un 
banquete en la Embajada, al cual asistie-
ron el presidente de la Confederación y el 
de la Federación de Estudiantes Católicos. 
ACTO HIS PAÑO I T A L I A N O 
Esta tarde en la Casa del Estudiante se 
celebrará un importante acto de confra-
ternidad hispanoitaliana, en el que toma-
rán parte un estudiante español, otro ita-
liano, el alcalde, conde de Vallellano, y el 
embajador de Italia. 
E n la imposibilidad de hacer invitacio-
nes para este acto, dada la premura del 
tiempo, la Federación invita a todos los 
estudiantes que deseen de esta manera ma-
nifestar sus sentimientos de amistad hacia 
los escolares de la nación hermana y a la 
colonia italiana de esta Corte. 
E l acto se celebrará a las seis y media 
en punto de la tarde. 
i T A 
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Divergencias entre los jefes 
del Gobierno ruso 
COPENHAGUE, 16.-Noticías de Moscú 
dicen que Zinovicf acu^a a Kalinin de in-
trigar en unión de Trozki, por mediación 
de los comunistas del Cáucaso, para echar-
le fuera de la presidencia de la oficina 
política de la Tercera Internacional. 
Las mismas noticias añaden que Kali-
nin y Zinovief son adversarios de Kamo-
nef, por ser partidario de la supresión 
del monopolio del Estado para el comer-
cio. 
D B L A S 
J I A Í 
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Batalla de flores en Cartagena 
CARTAGENA, 16.—Con gran brillantez se 
ha celebrado hoy la anunciada batalla de 
flores. 
En el teatro Circo tuvo lugar anoche la 
Resta de la Primavera, en la que actuaron 
distinguidos elementos de esta sociedad. 
Fué mantenedor el poeta don Eduardo Mar-
quina, que leyó una inspirada composi-
ción. 
E l teatro presentaba un aspecto brillan-
tísimo ; estaba adornado con lapices y flo-
res y se encontraba atestado de público. 
Hoy empiezan los festejos religiosos con 
motivo del segundo aniversario de la co-
ronación de la Patrona de Cartagena. 
S e p i d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
A l i c a n t e - C a r t a g e n a 
ALICANTE, 16.—Los' periódicos de Carta-
gena y Alicante hablan de la necesidad 
de lograr que el Gobierno incluya en el 
plan de ferrocarriles la línea de la c-..",a 
de Alicante a Cartagena, que además de 
cubrir las necesidades de ambas poblacio-
nes, completaría la línea costera del Me-
diterráneo. 
Recuerdan que. como el plan de íenoca-
rríles está en los Gobiernos civdos i a i a 
la información de las comarcas respecti-
vas, deben éstas apresurarse a formular 
las peticiones que les convenga. 
C a í d a m o r t a l d e u n j i n e t e 
E n la carretera ele E l Pardo se espantó el 
caballo que montaba el soldado de Húsares 
de la Princesa Mariano Gabanes Cháfer, sa-
liendo el jinete despedido. 
Vario3 soldados compañeros de Mariano 
acudieron cu su auxilio, encontrándose con 
que el desgraciado había muerto a conse-
cuencia de la tremenda caída. 
E n el suceso intervino el Juzgado mi-
litar. 
V i e r n e s 17 d e abril d e 1925 ( i ) ( E L . D E L t i / V i c 
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E L D I R E C T O R I O 
Habla Maffaz 
E l presidente interino del Directorio hi-
zo ayer por la tardo a los periodistas la 
Biguieme dec la rac ión : 
- M e interesa desvanecer un mal enten-
dido, que aparece en Vtcho de París al re-
coger unas declaraciones mías . Yo no soy 
el propulsor y el definidor de la política 
del Directorio. Mal pude, pues, referirme 
a la polít ica del porvenir. Hablé en pasa-
do, no en futuro, y dije que en el estatu-
to municipal y en el provincial se había 
respetado el sufrapio universal, y que las 
mujeres, por vir tud de un derecho que les 
ha reconocido el Directorio, podrán votar 
ya en las próximas elecciones municipa-
les. No aventuré m;is; no aludí a eleccio-
nes generales de diputados a Cortes ni a 
reforma de la Constitución, pues no olvi-
do nunca la interinidad de m i cargo. 
Despacho y visitas 
Ayer por la m a ñ a n a despachó el jefe 
interino del Directorio con los subsecreta-
rios de Gobernación. Estado y Marina y 
el director general de Abastos, señor Ba-
hamonde. Le visitaron despurs los gene-
rales Boibón. Aizpuru y Pazos, el ex di-
rector general de Seguridad, señor Gonzá-
lez He rnández ; el señor González Doth-
wos y una Comisión de Málaga. 
Por la tarde despachó el marqués de Ma-
gaz con el subsecretario de Estado y el 
director general de Adminis t ración local. 
Don Horacio Echevarriela se entrevistó 
después con el jefe interino del Directo-
rio. 
Anoche no hubo Consejo 
Como todos los jueves, ayer no celebró 
Consejo el Directorio. 
Los terrenos para la nueva Casa 
de la Moneda 
En la ú l t ima sesión celebrada por la 
Junta de Edificios en el ministerio de Ha-
cienda se aprobó el expediente relativo a 
la compra de terrenos para construir el 
nuevo edificio de la Casa de la Moneda. 
Los terrenos elegidos están situados al 
-final del paseo de la Peina Victoria, jun-
to al Stadium. 
Casas baratas 
Parece inminente la pub lun r lón del de-
creto emitiendo la Deuda necesaria para 
hacer efectivos los auxilios que la ley esta-
blece a favor de las casas baratas. 
Ya el Directorio, en el Consejo celebrado 
el miércoles último, se ocupó de la crisis 
del trabajo, que es general, y anunció me-
didas radicales y propósito firme de con-
jurarla. 
Con la publicación del decreto para las 
casas baratas, se cumpl i rá un compromiso 
contraído al dictar la ley de 10 de octubre 
úl t imo. 
Delegado gubernativo 
Cesa en el cargo de delegado gubernati-
vo en la zona de Estella-TmleJa Navarra) 
el teniente coronel de Infantería \k. R.) 
don Eufrasio Munarriz Lrtasun. 
Opiniones del señor Calvo Sotelo 
LISBOA. 16.—Un redactor de «O Scculo» 
ha celebrado cu Madrid una interviú con 
el señor Calvo Sotelo. quien le manifestó 
que había aceptado el cargo de director 
general de Administración local, de acuer-
do con los señores Maura y Goicoecbea. 
y que aunque las rdaciones entre el •Go-
bierno mil i tar y el maurismo cambiaran 
por razones que ignora, él so creyó obli-
gado a respetar el conipronúso contraído. 
El panorama político—añadió—está com-
pletamente simplilicado: de un lado, los 
antipuos partidos gobernantes, que sólo 
contaban con organizaciones electorales; 
del otro, las grandes corrientes de opinión 
entre las que se destacan los núcleos so-
cialistas, católicos y tradieionalistas. 
En caso río elecciones, no es fácil saber 
lo que ocurr i r ía , puesto que es necesa-
rio contar con un nuevo factor en lo que 
se refiere a los Municipios, que supone un 
aumento de dos millones do vo.tos a la mu-
jer. 
Estimo que debe llegarse a la supresión 
del distrito, creando las grandes circuns-
cripciones y llevando al Parlamento el 
principio de representación proporcional. 
Banquete a ' . t inos 
SEVILLA, 15.—El señor Aunós estuvo en 
el Parque de María Luisa, siendo obsequia-
do con un almuerzo en el Pabellón Beal 
de la plaza de América por el Comité de 
la Exposición. Brindaron el alcalde y el 
subsecretario de Trabajo, ensalzando la la-
bor de hispanoamericanismo que represen-
ta el certamen. 
En la caseta de feria del Círculo de La-
bradores se celebró esta noche un banque-
te, organizado por las fuerzas vivas, en 
honor del señor Aunós. Se pronunciaron 
elocuentes brindis. 
Prórroga del Tratado comercial 
con Grecia 
Sota oficiosa.—Los Gobiernos de España 
y Grecia han acordado prorrogar hasta el 
primero de junio próximo el régimen co-
mercial previsto por el Tratado de comer-
cio de fecha 23 de septiembre de 1003, que 
debía expirar el 28 de febrero próximo pa-
sado. 
E m p a t a n e l E u r o p a y e l c a m p e ó n u r u g u a y o 
CD3 
El Gran Premio de Sevilla. E l Boca Juniors, ya sin preten-
tensiones, jugará en Pamplona 
P O O T B A L L 
BABCELONA, 1G. 
•C. D. Europa i tanto 
(Azarta) 
Club Nacional, de Montevideo 1 — 
(Castro) 
Aunque d ía laborable, acudió mucho pú-
blico para presenciar el cuarto partido de 
los uruguayos. Desde el comienzo se veía 
el entusiasmo, todo el deseo de los extran-
jeros de salir triunfanteB, lanzándose a 
fondo. Bordoy ac túa con acierto ante el 
empuje de los primeros momentos, y a los 
diez minutos logran los europeos sobre-
ponerse, atacando a su vez. En términos 
generales, el encuentro transcurro media-
namente. 
Mediado el primer tiempo, la Hnea de-
lantera uruguaya vuelve a lucirse, exhi-
biendo buenas oon&tnaclones. En un l io 
frente al marco, Castro logra una orortu-
nidad y marca el primer tanto dirigien-
do la pelota hacia el mismo ángulo . Esto 
tanto logra animar el partido, porque los 
jugadores locales so esfuerzan por empa-
tar. Dominan, efectivamente, pero no con-
siguen franquear el marco. Varios «cor-
ners» t i ra el Europa, sin consecuencias. 
Dos jugadas merecen mencionarse: un 
gran pase de Cros, cuyo remate io falla 
OllveUá a pocos metros de los palos, y 
luego un tiro de Zuíotti , detenido hábil-
mente por Bordoy. 
Nada más empezar el segundo tvmpo. 
Azarta lanza un buen balonazo, que la 
mayor parte de los aí lcionados han creí-
do que lo recogió el guardavalla dentro 
del arco. Lloverás no lo considera como 
tanto. 
Después de este incidente dominan los 
uruguayos. 
Bordoy despeja algunas situaciones di-
fíciles. 
Los úl t imos veinte minutos son (omple-
tamentc del Europa. l n tiro de »>tlvella 
tropieza providencialmente contra uno de 
los postes. Un nuevo intento del r:':.mo 
jugador lo despeja mal el guardameta con-
«rario, yendo el balón cerca de Azarte. 
Este, sin titubeo, marca el «goal» i c (m-
pate. 
Aunque la diferencia de juego fué in-
i ¿ignifteante, la ventaja pertenece indiscu-
tiblemente al Europa. 
Equipos: 
C. I). E.—Hordoy, Mejías—Alcoriza, A i t i -
sus—Pelaó—Manrici, Pellicer—Azarta—Cros 
—Olivella—Alcázar. 
C. N.—Clavijo, Florentino—Buceta, + An-
drade—+ Zibechi—Carreras, f Urd inarán — 
Zufotti—Barloto—Castro—f Bomano. 
» «e * 
El partido Barcelona-Athletic será arbi-
trado por el señor (iaoitraga (Cantabria). 
El de Arenas-Celta lo dir igi rá Villal ta. 
* * * 
El Club Atlético Osasuna, de Pamplona, 
ha concertado un interesante partido con-
tra el Boca Juniors, de Buenos Aires. 
Tendrá lugar el domingo próximo. 
¿Qué equipo a l inea rán Jos navarros con 
la ausencia de Juanín y Gurucharri? 
Existiendo una diferencia de categoría en-
tre los dos bandos, una victoria argenti-
na carece de la menor significación. En 
cambio, un triunfo pamplonés reducir ía 
al campeón sudamericano a su más míni-
ma expresión. 
* * «c 
En vista de los dos empales Arenas-Ba, 
cing en la primera vuelta del campeonato 
nacional. Tercera División, el marqués del 
Beal Tesoro ha ofrecido una valiosa copa 
para que sea disputada por los dos cam-
peones en San toña . Si el Arenas queda 
i l iminado do la segunda vuelta, el par-
tido so d ispu ta rá a primeros de mayo; 
pero si se proclama linalista, cntojices 
tendrá lugar en la segunda quincena. 
* » * 
BUENOS AIBES, 16.—Los periódicos sl-
g|ién ocupándote do las derrotas sufridas 
por el equipo uruguayo, campeón olímpi-
co en España, y esperan con gran interés 
las noiirir"? s n h r e los nuevos partidos que 
van a celebrarsa. 
Uictawi o. i i . i i a s son objeto de apasiona-
dos comentarios. 
« « Ni 
LISBOA, 16.—En el encuentro do «foot-
ball» celebrado entre el equipo aust r íaco 
Wiener y el Deportivo Español , de La 
C.oruña, el primero octuvo la victoria, ga-
n a n d o la copo donada por el centro Ju-
ventud de Galicia. 
* » « 
ZABAGOZA. 16. 
B. C. D. ERl'ANOL-Radium 3—1 
P U G I L A T O 
PABIS, 16,—Charlie Sauvage venció ano-
che, por puntos, en un «match» en diez 
croimds». al campeón español Ferrani. 
C A J I R E B A S D E C A B A L I i O S 
SEVILLA, 1.').—Se celebró el segundo día 
de carreras, con más an imación que el an-
terior. 
Primera: Militar íi.so.—JOBGITO, del 
marqués de los Trujil los. Ganador, cinco 
pesetas. 
Segunda: Premio Málaga. — Corrieron 
cuatro; ganó AVIL, de la yeguada mil i tar 
de la Rfá.ila zona. Ocho pesetas. 
Tercera.—Corrieron cinco. Venció MUS-
SOLINI (Higson), del barón de Vclasco. 
Ocho pesetas. 
Cuarta: fír.fai Premio de Sevilla (12.000 
pesetas).—Corrieron seis, venciendo ILU-
SION jCooke . del conde de la Cimera, 
tras reñida lud ia con linhdn, del duque 
de Toledo. Ganador, 15 pesetas. 
Ouinta carrera—Corrieron cuatro, ga-
nando DANCING GIUL (Lewis), de don 
Matías Murto. 
¿ P a d e c e wsted de 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
El exceso de acidez estomacal o hiper-
clwrliidria, corroyendo las paredes del es-
tóninfío, produce dolor, perturba l ; i diges-
tión y es iá causa de la úlcera gástrica. 
Se alivia, de momento, con el bicarbonato 
y las magnesias; pero la causa persiste, y 
cada voz más acentuada. 
Solo la m i m ' l l f fosMiciada 
estucando las paredes del tubo digestivo 
de un moco mineral, coloide, neutro, ]u-
br i fie ante y bactericida, permito el descan-
so de los órganos enfermos, y, con ello, la 
regeneración de tejidos y regular izac ión 
de la secreción ácida. Por eso la Magnesia 
«ROLY» fosfo-siliciada es la única que 
cura radicalmente la hiperclorhidria y sus 
dolencias derivadas. 
Si es usted enfermo y desea convencerse 
de la verdad de cuanto elejamos dicho, 
C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
BC íe env ia rá muestra, p id iéndola al Apor-
tado 10.018, Madrid. 
j sastre S a n t o s S e s e ñ a 
p a r t i c i p a a su r u m o r o s a y d i s t i n g u i d a c l i ente -
l a y p ú b l i c o on g e n e r a l que h a r e c i b i d o las ú l -
t i m a s novedades del p a í s y e x t r a n j e r o pata 
p r i m a v e r a y v e r a n o , ( 'asa e s p e c i a l en g a b a r d i -
n a s y gabanes de e n t r e t i e m p o , do 65 a 250 pe-
s e t a s ; panta lones gr i se s , g r a n m o d a , de 25 a (JO. 
C K U Z , 30; E S P O Z Y M I N A , 11. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
E N L A S P A L M A S 
Días pasados se ha constituido por un 
numeroso grupo de jóvenes la Juventud 
Católica de Las Palmas (Gran Canana), 
nombrando la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don Sebast ián Jiménez Sán-
chez; vicepresidente, don Isidro Montes-
;deoca aYnes; secretario, don Jorge Cabre-
ra Hernández ; tesorero-contador, don An-
tonio Gonzfdez Santach ; bibliotecario, don 
Francisco Súnchez López; vocales: pr i-
mero, don José Ramírez González; segun-
do, don Francisco Ramírez Cabrera; ter-
cero, don Tomás González Suárez. 
Consiliario, reverendo padre Valentín 
Galdós, S. J. 
Dichos jóvenes han enviado su adhesión 
al Secretariado de la Juventud Católica 
Española, y han comenzado a actuar or-
ganizando un Patronato y un curso de 
conferencias de orientación social. 
POMADA ZEHCNAS antihemorroidal, de-
bido a que no es un simple calmante como 
otros preparados, sino que CURA V E R D A D 
toda clase de ALMORRANAS; tubo, 4,50 
p e s e t a s . Venta farmacias. Depósito general, 
C r a n Farmacia y Centro de Específicos 
D. Rev, Infantas, 7, Madrid. Pedid catálogo 
E S P E C I F I C O S ZEHCNAS. G R A T U I T O . 
E l C o m e r c i o m a d r i l e ñ o y e l 
p r o b l e m a d e l o s t r a n s p o r t e s 
Bajo la presidencia del seóor Sacris tán, 
celebró anleauoche una reunión en el 
Circulo Mercantil el comercio madr i leño. 
Había sido convocada para tratar del pro-
blema do los transportes en relación con 
disposiciones emanadas de la Alcaldía, y 
de un modo concreto de las horas de facta-
je de mensajer ías establecidas en las ofici-
nas do las Compañías del Norte, Madrid 
a Zaragoza y a Alicante y Delicias y 
del nuevo impuesto municipal do 10 pé-
selas, desde primeros do ju l io , para los 
camiones do transporte, nuevas tarifas de 
licencia de t ráns i to rodado para carros 
de dos muías, que pasa de 15 a 50 pese-
tas, y ftn de la exenciun acordada en l'JIS, 
por un periodo de quince años , sobre im-
puestos a los camiones industriales. A la 
reunión asistieron unos 300 comerciantes 
e industriales, y los concejales señores 
Fuentes Pila, Ser rán , Méndez Sanz y La-
torre. 
El señor Gómez Casilla, que represen-
taba al gremio de automóviles , declaró 
que el comercio no puede retirar mercan-
cías por la tarde, sobre lodo las dcsi¡na-
das a establecimientos situados en el cen-
tro de la población, y que las horas de 
factaje es asunto do vida o muerte para 
los transportistas y de vi ta l interés para 
lodo el comercio. 
Don Eloy Moran rogó a la Prensa que 
hiciera saber al publico que él deseo ins-
pirador de las clases mercantiles e indus-
triales al celebrar la Asamblea es el de 
conseguir el abaratamiento de la vida. Dijo 
que las Compañías ferroviarias tratan mal 
al comercio por sistema y por tener segura 
la venta; pidió la anulación de la real or-
den de 1021, que autoriza a las Compañías 
para vender las mercanc ías no retiradas 
de los muelles en un plazo do veinte días , 
y propuso la abolición de la jornada de 
ocho horas de trabajo, que se opone a la 
prosperidad de España . 
En nombre do la Cámara de Comercio 
habló el señor Bermejo, que expuso las 
cantidades entregadas por el Estado a las 
Compañías y que ascienden a 37 millones 
a la del Norte y a 318 millones a la del 
Mediodía, de los cuales 31 millones se ha-
llaba n destinados a obras que acaso no se 
han realizado. 
Los señores Caslellauos, por la Defensa 
Mercantil Patronal, y (jarcia, del Colegio 
Libre de Agentes Comerciales, se adhirie-
ron a las peticionas formuladas. 
Después hablaron los señores Anca, por 
la Sociedad La Unica, y Alvarez Guerra, 
y el señor Sacr is tán hizo el resumen, acu-
sando a las Compañías ferroviarias de abu-
sar de los comerciantes, amparadas en una 
e\( lusiva, de la que gozan libremente. 
Afirmó que el comercio y la industria no 
protenden expoliar a las Compañías , si 
bien estiman de justicia que sirvan al in-
UP'S general. 
Se aprobaron las conclusiones que El. 
pEBAtE dió ya a noeocer y que serán en-
tregadas al Gobierno. 
Exposición del Traje Regional 
A la inaugurac ión de este certamen, que 
se ce lebra rá m a ñ a n a , a las once, acto en 
{pie leerá nn discurso el conde de Romann-
nes, as is t i rá toda la rcnl familia, el Go-
bierno, las demás autoridades. Cuerpo d i -
plMinático y Junta organizadora de la Ex-
posición. 
C o n c u r s o n a c i o n a l d e 
t e l e g r a f í a 
E l Jurado nombrado para llevar a ca-
bo e] concurso anunciado por circular del 
20 de octubre del pasado año ha hecho las 
siguientes calificaciones: 
Sistema Morse—Primer premio, don San-
iiago Heydefc y Esteban, oficial segundo 
en Ribadeo 'Cunma, 4.503 punios; segun-
do premio, don Clemente González y ( . u n -
zález, oficial tercero en Santander, ¿.440,5. 
íÍDghes.-—Primer premio, don Clemente 
González y (ionzález, iSHí, puntos; segun-
do premio, don Juan Jesús Sula y llamos, 
ofieial segundo en Valencia, 3.018. 
Landot..—Primer premio, don Esteban 
Pueyo Sarvlse, oficial segundo en Barce-
lona, .'Mino/.) puntos; segundo premio, don 
Clemente (ionzález y (ionzález, 3.030. 
Campeonato, don Clemente González y 
González, con ^054.5 puntos. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa p a r a hoy 17: 
B A S C i : i . O H A ( H . A . J. 1. :125 ii>etroH).—18, 
Col ir .ac ionos oficit»1oH de l a Holsa (lo Hnrcolo-
na.—18.05, L o s ese is Ih in lu>«»: « D o n d e ennta l a 
a l o n d r a » (opereta) . F ian- / , l . e h a r ; « I n t e r m e -
dio florentino», 1. W a g l i a l t i - . i ; «Mnrnmro d u 
v e n i » , A. J í n s e n ; « H o j a de á l b u m » , 10. l l u n -
p e r d i n k ; « L a b o h e m o » ( f a n t a s í a ) , P u o c i n i . — 
18,50, P i a n i s t a A l f r e d o l í n m e u : « V a l s on «re» 
IteTDol», A . R n m e u ; / J t r o m e t e o » ( o b e r ( n r a ) . 
);<"•! lioven ; «Correo . -» , fi'itler; « T a r a n t e l l a » , A . 
homen.—21, C u a r t e t o C a s á i s : « ( " u n r t c t o en 
«do» , I l a y d i n : a ) Al l egro m o d e r a t o ; h ) Seher-
z o ; t ) A d a g i o ; d ) K o n d ó ; « C u a r t e t o n ú m e r o 
2», Á . B o r o d i n e : a) A l l e g r o m o d é r a l o ; b) 
Sehor/ .o; e) A n d a n t e ; d) F i n a le.—-22.05. O r f e á 
S a r r i a n e n e : cEI eant de l a s e n v o r a » . UiUet; 
fCáflSÓ del l l a d r o » , Snnel io M a r r a c ó ; cL'Hcreu 
h ' i o r a » , C u m e l l a s KÍIMÍ ; «l]1s n e s e n d o r s » . ( ' b v é ; 
(Retomi ( f t toréaná) , S a n e h o M a r r a c ó ; « E l ro-
s i n y o » , P o n c l l a ; « h a S i l e t a » , C u m e l l a s K i b ó ; 
« C a p v o s p r a l » ( s a r d a n a ) , O b i o l s . K o l i s t a , se-
ñ o r i t a P a q u i t a S a n a ; p i a n i s t a a c o m p a ñ a n t e , 
Teodoro T o r n é . 
se emplean en todos los buenos aparatos 
para Radio. Representante general para 
España: 
E d i t o r i a l V o l u n t a d , S . A . 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E R A L 
D E ACCIONISTAS 
En ctimplimicnto de lo dtspuesip én el 
ar t ícu lo 24 de los estatutos de esta Socie-
dad, se convoCá a los señores accionistas a 
junta general ordinaria para someter a su 
aprobación el balance anual, las cuentas 
y la Memoria de las operaciones Verificadas 
durante el precedente ejercicio. 
Esta junta se ce lebra rá el día 30 de abr i l 
próximo, ÍI las cinco de la tarde, en el do-
mici l io social, calle de Alcalá, n ú m e r o 28, 
entresuelo. 
Conforme previene él citado ar t ículo 24 
do los estatutos, el balance, con lus docu-
mentos precisos para su comprobación, es-
tará de nraniliesto, a par t i r del día 21 del 
corriente mes, de once a una, en la men-
cionada oficina para poder ser examinado 
por los socios. 
Madrid a 14 de abril de 1^5.—Por acuer-
do del Conseja de adminiatración, E l Mar-
ques de Pidal. 
S U a i A R I O D E L D I A 16 
rroíldoncis, .—Disponiendo quedo n u l o y s i n 
n i n g ú n v a l o r n i efotto el n o m b r a m i e n t o de 
don ( i u i l i e r m o S i l v i a n o ( i i l M a r t í n e : : p a r a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s de S a n t o Do-
mugo do la C u l z n d n ( L o g r o ñ o ) . 
N o m i n a n d o u n a C o m i s i ó n jiura que se pro-
ponga l a r e s o l u c i ó n de todas las cues t iones 
que h a y pendientes en ol exped iente de apro-
ve. I n u n i c n í o s del monte L o s l í a l d í o s , de A l -
l)unjiier.¡iic. 
Jh-M-Ki ie tub f iguren en el e s c a l a f ó n do por-
teros de los m i n i s t e r i o s e iv i l e* , pon los n ú -
meros 115 y l i l i , los porteros K a m ó n l í o c b p t 
y M a n u e l h ó p e x . 
O J I A C I A T J Ü S T I C I A . - P r o m o v i e n d ü a la 
p l a z a de oliei.i l Mr.umlo ,1,.! C u e r p o Uinlfeo 
de le trados de Ul S u b s e c r e t a r í a do este uú-
n i s t e r i , , . j ó fo do ¡ K - O U . K ! , , de segunda c iar 
se, n don .Miguel E s p í a y A r a n g o . 
N o m b r a n d o p a r a l a p l a z a de of ic ia l terce-
ro del C u e r p o t é c n i c o de le trados de l a S u b -
s e e r e t a r f a de este d e p a r l a m e n t o a don J a -
cobo G o n i s á l é z A r n a o y A m a r de l a T o r r e . 
T r a s l a d a n d o a la plaza de of ic ia l segundo 
de S a l a do la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de M u r -
c i a a don V i c e n t e G a r c í a T r i a r , do P i l h a o . 
I d e m a l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de B i l b a o 
a duii J o a q u í n M ; i r q i ¡ i n a T e v a r , de M u r c i a . 
N o m b r a n d o porteros c u a r t o s do los m i n i s -
ter ios c i v i l e s , con des t ino en las A u d i e n c i a s 
p r o v i n c i a l e s de A l m e r í a y Segov ia . r e spec t i -
v a m e n t e , a K a m ó n J i m é n e z P n d i l l a y B e -
nito M o n d i e t a A l c a l á . 
D e c l a r a n d o j u b i l a d o , por i m p o s i b i l i d a d f í s i -
c a , u don (pregono G r i e g o B a c h i l l e r , of icial 
t é c n i c o n d m i n i s t r a l ivo de segunda c í a s » en 
la D i r e c c i ó n g e n e r a l de los K o g i s t r o s y de l 
N o t a r i a d o , y d i sponiendo se a m ó r f i c o s u 
p l a z a . 
J u b i l a n d o a Son T o m á s C o l l y M o l í , jefo 
do l a p r i s i ó n de V i c h . 
N o m b r a n d o oficial del C u e r p o de P r i s i o n e s , 
con des t ino a . la p r i s i ó n de C a r b a l l o , a don 
M a n u e l S o r i a R u i z , a s p i r a n t e n ú m e r o 31. 
O u e r r a . — D i s p o n i e n d o c o n t i n ú o en P a r í s 
h a s t a e l t é r m i n o del t e r c e r c u r s o en l a E s -
c u o l a de L e n g u a s , el c o m a n d a n t e de E s t a d o 
M a y o r , don J u a n Be igbeder A t i o n z a . 
H a c i e n d a . — K e s o l v i e n d o el expediento i n -
coado a i n s t a n c i a do don F r a n c i s c o A r i t i o 
y G ó m e z , en n o m b r e de l a S . A . « L a H i s p a -
no A i c r a » , d o m i c i l i a d a en G u a d a l n j a r a , so-
l i c i t a n d o v a r i o s a u x i l i o s p a r a s u i n d u s t r i a 
de f a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s y m a t e r i a l de 
a v i a c i ó n do todas c la ses . 
A m p l i a n d o por nn mes de l i c e n c i a , por en-
fermo, a don J o s é G o n z á l e z V i l l e g a s , a u x i l i a r 
g e ó m e t r a del C a t a s t r o do r ú s t i c a en C u e n c a . 
Conced iendo u n mes de l i c e n c i a , por enfer-
mo, a don F e l i p e M u ñ o z A l o n s o , a u x i l i a r ad-
m i n i s t r a t i v o de l C a t a s t r o do r ú s t i c a en Se-
g o v i a . 
I d e m a don F e r n a n d o P e s i n i O r t i z , a u x i l i a r 
g e ó m e t r a de l C a t a s t r o de r ú s t i c a en B a d a -
joz . 
D e s i g n a n d o a v a r i o s f u n c i o n a r i o s p a r a que 
p a s e n a p r e s t a r sus s e r v i c i o s en l a C o m i -
s i ó n c r e a d a por r e a l decreto de 10 de febrero 
de 1924, que h izo e l e s tud io de l a s leyes del 
C i i t a s l r o do r ú s t i c a y u r b a n a . 
D i s t r i b u y e n d o el cupo de las 750.000 tone-
l a d a s de l i u l l a conl r a l a d a s con l a G r a n B r e -
t a ñ a a l prec io r e d u c i d o de c u a t r o pesetas . 
D e c l a r a n d o que l a e x e n c i ó n do derechos de 
c o n s u m o s a los « a c e i t e s do todas c l a s e s » afec-
t a a los quo no pueden s e r empleados p a r a 
comer , beber y a r d e r en luces do uso co-
m ú n , n i como l u b r i f i c a n t e s ; que en los M u -
n i c i p i o s en quo e s t u v i e r a c o n t r a t a d o e l ser-
v i c i o de r e c a u d a c i ó n de l i m p u e s t o de con-
Hiimo-, no p o d r á n hacerso o tras d e c l a r a c i o -
nes de e x e n c i ó n m á s quo a q u e l l a s que y a lo 
e s l u v i e r ^ n por d i spos ic iones de a u t o r i d a d 
competen !e ; y que toda d e c l a r a c i ó n de exen-
c i ó n no t e n d r á n i p r o d u c i r á efectos de retro-
a c t i v i d a d . 
D i s p o n i e n d o se i n s e r t e en este p e r i ó d i c o 
of ic ial l a r e l a c i ó n c o m p r e n s i v a de los dele-
gados de H a c i e n d a n o m b r a d o s en c o m i s i ó n 
con a n l o r i u r i d a d a l r e a l decreto de 20 de ene-
ro de 102'). 
D e s i g n á á ^ o a los s e ñ o r e s que h a n de for-
m a r p a r t e de las C o m i s i o n e s t r a n s i t o r i o s a 
que se refiero e l a r t í c u l o p r i m e r o de l decre-
to-ley de 27 de m a r z o p r ó x i m o pasado , re-
glamenfanclo l a a p l i c a c i ó n de l a ley r e l a t i v a 
a l r é g i m e n j u r í d i c o de los t e r r e n o s de l E s -
tado ( n c l a v n d o s en los l í m i t e s do s o b e r a n í a 
de las p lazas do C e u t a y M e l i l l a . 
e o b e r n a c i ó n . — C o n c e d i e n d o l a e x c e d e n c i a a 
don C a r l o s T o l s a G i l , agento del C u e r p o de 
V i g i l a n c i a en l a p r o v i n c i a de V a l e n c i a . 
I l i sponiendo que , por h a b e r regresado a 
es ta C o r t e el d i r e c t o r g e n e r a l de A d m i n i s -
t r a c i ó n don . l o s é C a l v o Sotelo , cese en el des-
pacho de los a s u n t o s de l a e x p r e s a d a D i r e c -
c i ó n genera l don P a s c u a l G i l S á n c h e z , jefe 
do A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de p r i m e r a c l a s e de 
os le m i n i s t e r i o . 
N . m b r a n d o agente de p r i m e r a c la se del 
C u e r p o de V i g i l a n c i a on l a p r o v i n c i a do V a -
l e n c i a a don J o s é C o m a s C i n t r ó n . 
I d e m a s p i r a n t e de p r i m e r a c lnso de l C u e r -
po de V i g i l a n c i a on l a p r o v i n c i a de M a d r i d 
a don J o s é E n s e b i o C h a m ó n V e g a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — N o m b r a n d o a don 
J o s é A b a d P é r e z profesor de R e l i g i ó n del 
I n s t i t u t o do T a r r a g o n a . 
D e c l a r a n d o c e s a n t e a don A n g e l de L a r r i v a 
y f .ópoz de C e r v a n t e s , f u n c i o n a r i o de l a Sec-
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
do B a l e a r e s . 
I d e m en s i t u a c i ó n do s u p e r n u m e r a r i o o don 
F e r n a n d o O c a de l V a l l e , t o p ó g r a f o a y u d a n t e 
s e g ú n do. 
D i s p o n i e n d o so p u b l i q u e en este p e r i ó d i c o 
of ic ia l l a r e l a c i ó n do v a c a n t e s o c u r r i d a s en 
este d e p a r t a m e n t o d u r a n t e e l m e s de m a r -
zo ú l l i m o . 
I d e m que en c o m i s i ó n de l s e r v i c i o pase 
d u r a n t e q u i n c e d í a s a I / m d r e s don E n r i q u e 
MeseKi ior .v M a r í n , ingen iero jefe de l ecr-
v i c i o M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l . 
T r a b a j o . — N o m b r a n d o a don M a n u e l do l a 
C a l z a d a y V a r g a s Z ú ñ i g a i n s p e c t o r p r o v i n -
c i a l del T r a b a j o en O r e n s e . 
Conced iendo e x c e p c i ó n de l a l ey de l Dos-
c a n s o d o m i n i c a l p a r a l a c e l e b r a c i ó n de u n 
m e r c a d o t r a d i c i o n a l en V i l l a n u c v a y G e l t r ú . 
-en-
HAXMMTP 
4 POP 000 INTEmon . -Sc r i e F, 71,10; 
K. 71.15: I>. 71*80; C. 71.30; B, 71.30; A. 
71,35; G v Ht 7140. 
I POB 100 KXTEmOK . -Scr ie F. 85,10; 
E, 8.'), 10; C. 86; A, 86.81 
I POli KM AMOim/ .ABLE. -Sor i e D, 02; 
C. 92:; B. 'J~: A, OS. 
:> I'OM m AMOUTIZABI-E.-Serie F, 
96,73; D. '.ir..:,-); C 97-; B, SV-H); A, %,90. 
:, !'(W! 100 A M o i n l/.AHI.E (1017).~Serio 
I). !ir,.-/(»; C. 96,50; B; %.¡30; A. %,ri0; DI-
ferentcs. 96,50. 
(i'(l.l(¡ACIONES DEL TESOMO.-Serio A. 
1^,50; B, tS&M (eoeto); serie A, J03,fi0; 
i ! , IO.J.ÍO febrera)-; Rene A, 102,75; ü , 
10É,60 i i l - r i l ) ; serie A, 103,70; 13, 103.10 (no-
viembre). 
A V I M AMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de WD8, 87^5; Ensunche, 95.25; Villa 
(]•• Madrid, íáUi 's7.7á; idem. 1(83. 92,75. 
M kBRUECOS, B8.50. 
EMPRESTITO Ai SI ISIACO —A. 98,75. 
CEDULAS lllPoTECAHIAS.—Del üancu, 
4 por loo, O.».7."); idem 5 por 100.- 101; idem 
ü por loo, U L 
ACCIONES—llanco de España, 577; Ta-
bacos, 234; Banco Hipotecario. 3G5; idem 
llispano-Aiiiei ii ano, 156; idem Espafiol (le 
Crédito. 170; ideiu Río de la l 'lata, 50; 
Fénix. :.•«.->; Altos Hornos, 135,50; Felgue-
ra, 50; idem, íln co i r lente. BQ,60; El Guin-
do, 111; M. Z. A. : eontndo, 355,50: ttú 
corriente, 355,50; íln próximo (baja), 355' 
Nortes: eoniado, :i7K; j in corriente, 378; 
Meirop,.liianu, ]33; Tranvías , 77; I I . Es-
pañola, 1 
OH 1,1 (íACIONES.—Azucarera (bonos), 100: 
ídem estampilladas. 73.25; Consíructora 
Naval, f. por 100, 96.50; idem (bonos), 96,50; 
Unión Eléetrica, 6 por 100. 102; Alicantes: 
primera, 294,50; H. 76,50; G, 100; I , 99,90; 
Nortes: primera, 66,25; quinta. 66,95; Va-
lencianas, 97,35; Asturias, primera, W..">(): 
Valencia-Utiel, 63,50; Peñar roya , 100,50; 
Transa t lán t ica ÍI922), 104,65; Gas Madrid, 
101,25; 11. Española , B, 97,75; Metro, ti 
por 100, 101.501 Tranvías , 101,25; Chambe-
rí. 78,50; Segovia a Medina, 60,30; An-
daluces (1907), 56; Central de Aragón, 76. 
MONEDA EXTRANJERA;—Fraucos, 36,40; 
idem suizos, 135.75 (no oficial); idem bel-
gas, 35,40 (no oficial); libras, 33,52; dólar, 
7,02; liras. 28,70; escudo portugués, 0,34; 
(no oficial); peso argentino, 2,68 (no ofi-
cial) ; florín, 2.805 (no oficial); corona che-
ca, 21 (no oficial). 
B I I . B A O 
Altos Hornos, 145,50 (dinero); Explosi-
vos, 385; Resinera, 198; Norte, 377; Pape-
lera, 82,50; Banco de Bilbao, 1.665; idem 
Vizcaya, 1.035; ídem Central, 78; Unión 
Minera,' 10; H. Española, 148. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71; Exterior, 85.25; Amortiza-
ble, 97,15; Nortes, 75,60; Alicantes, 71,10; 
Colonial, 64,50; francos, 36,45; libras, 
33,57; dólares . 7,01. 
P A R I S 
Pesetas, 275,25 ; liras, 79,10; libras, 92.40; 
dólar, 19,31; corona aus t r íaca . 27.20; Idem 
checa, 57,25; ídem sueca, 520; ídem norue-
ga, 312; ídem dinamarquesa, 356; francos 
suizos, 373; ídem belgas, 97,45. 
I i O K D B B S 
Pesetas, 33,53; marcos, 20,10; francos, 
92,30; idem suizos, 24,76; idem belgas, 
95,05; dólar, 4,7863; liras, 116,65; coronas 
noruegas, 20,61; ídem dinamarquesas, 25,87 
peso argentino, 43,50. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Con gran escasez de negocio t ranscur r ió 
la sesión do ayer, en la que los cambios 
sufrieron pocas variaciones.' En general, 
la si tuación de los valores es de bastan-
1 te firmeza, especialmente en los fondos 
¡públicos y valores de «ródi to . Los ferroca-
i rriles se muestran mejor dispuestos que 
' los días pasados, y en cuanto a las mo-
nedas extranjeras, únicamente los francos 
acusan sostenimiento, t ra tándose las res-
tantes divisas on baja. 
El Interior no varía en partida, ni en 
la serie E, baja 15 cént imos en la D y 
gana de cinco a 15 en Jas restantes; ¿i 
Exterior queda sostenido; el 4 por IOQ 
arnortizable prosigue en alza fuerte y au. 
metna otro medio entero; el 5 por IOQ 
antiguo está algo m á s flojo y el nuevo rF/. 
pife sus precios anteriores. De las obiiga-
Clones del Tesoro s-ohresalon las de abrí], 
que aumentan un cuart i l lo; en caipbioi 
las de cn< ro pierden C0 céntimos y las de 
roviembre cinco, no variando las de fe-
brero 
En el grupo de crédito el Raneo de Es-
p a ñ a recobra el entero que perdió en la 
reunión precedente; el Hipotecario au-
menta un punto y los restantes negocia-
dos no var ían . 
El departamento industrial cotiza en ba-
ja de dos enteros las Felgueras; de UR-, 
L o s Guindos, los Tabacos y El Fénix, ga-
na esta ú l t ima cantidad el Metropolitano, 
y no alteran de cotización la Hidroeléc-
trica Española, los Tranv ía s y los Altr^ 
Hornos. Do los ferrocarriles los Alicantes 
aumentan 59 céntimos, quedando los Ñor. 
tes al mismo cambio. 
De bis obligaciones ceden 35 céntimos 
las do la Transa t lán t ica de 1922, no va-
r ían las Nortes, primera serie; pierden 
un cuartillo las Alicantes primera hipote-
ca, un cuartillo las de los Tranv ías y dos 
enteros las Azucareras estampilladas. 
En cuanto a las monedas extranjeras, los 
francos suben 25 cént imos y bajan 15 las 
liras, medio los dólares y cinco las li-
bras. 
En el corro libre hay a fin del corriente 
Alicantes, a 356; Nortes, a 378,50; Azuca-
reras ordinarias, a 44; Felgueras, a 51, y 
Bío de la Plata, a 50, quedando dinero de 
preferentes, a 106,50, y a fin del próximo 
Alicantes, a 357,73. 
* • 
A más do un cambio se cofizan: 
Obligaciones del Tesoro, de abril, a 102,:.0 
y 102,60; ídem de noviembre, a 103.05 y 
103.10; cédulas hipotecarias al 4 por 100, 
a 92,50 y 92,75; Alicantes, al contado, a 
355 y 355,50; Nortes, a fin del corriente, 
a 377,50 y 378 y obligaciones Alicante se-
rie Ú a 99,95 y 99,90. 
« a « 
En el corro extranjero se hacen IfS si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 36,40. 
25.000 liras a 28,70. 
7.000 libras a 33,54 y 1.000 a 33,52. Cam-
bio medio. 33.537. 
2.500 dólares a 7,01 y 5.000 a 7,02. Cambio 
medio. 7.016. 
« « « 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente mes en acciones 
do la Duro Fclguera, al cambio ds 50 
por 100. 
La confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy día 17 y la entrega de los mhmos, 
m a ñ a n a 18. 
CONVOCATORIA 
No habiéndose verificado, por falta 
«quorum», la Asamblea general ordinaria 
y extraordinaria convocada para el zS de 
marzo próximo pasado, se cita nuevamente 
a los señores accionistas para celebrar di-
cha Asamblea el p róx imo día 9 de mayo, 
en México. 
Para poder asistir o hacerse representar' 
en dicha junta los poseedores (de 20 títu-
los, por lo menos) de acciones al portador, 
depos i ta rán las mismas, cuando menos, 
tres días antes de la fecha fijada paia la 
celebración de la referida junta en Madrid, 
en el Banco Español de Crédito, Alcalá, 14. 
E S P E C T A C U L O S 
P A K A H O Y 
C O M E D I A . — 1 0 , 1 5 , L a to la . 
r O K T A L B A . — 1 0 , 3 0 , E l t í o Q u i e n . 
C E N T R O . — ( 5 , 3 0 y 10,30, L a m u e r t e de l r u i -
s e ñ o r . 
I iARA.—(>.' i0. E l vuelo.—10,30, La t o n t a del 
bote ( e s t r e n o i . 
L A T I N A . — 6 , 1 5 , L a rosa de l mar.—10,30, L a 
de Sun Q u i n t í n . 
C O M I C O . — « . 3 0 y 10,30, E l s u e ñ o de K i k í . 
I N F A N T A I S A B E L . — ti..id. H a e n t r a d o u n a 
¿j^jer.—10,30, L a h e r e n c i a de l a e r i o l l a (es-
t r e n o ) . 
M A R A V I L L A S . - lO.W). L o s c a m p a n i l l e r o s . 
A P O L O . -— (>.30, Don Q u i n t í n , el nmargao.— 
10.30. C a l i x t a , l a p n s t a i n h i l a y I h i d i o n i a n í a . 
P A V O N . — E H n i ñ o j u d í o . — 10,30, Don 
Q u i n t í n , ol a n i a r j í a o . 
F U E N C A R R A L . - (,30, La b o j n r a n a . — 10.30. 
D o n Q u i n t í n , el a m a r g a ;. 
C I S N E . — ( i . 1'). L a g u e r r a *antn.—10,15, L a ba-
l a d a do l a l u z y I d H o ñ u r J u n q u í n . 
P A B I S I l . — l O . i r » , C o m p a ñ í a do e ireo . 
•> * •> 
( E l a n u n c i o do l a s obraa on e s t a c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
V I D A R E L I G I O S A 
- E E -
D I A 17 .—Viernes .—Santos A n i c e t o , P a p a y 
m á r t i r ; F o r t u n a t o , M a r c i a n o , E l i a s . P a b l o 
e I s i d o r o , m á r t i r e s ; E s t e b a n , a b a d ; K o b c r t o , 
confesor, y l a beata M a r í a A n a do J e s ú s , 
v i r p e n . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de l a f e r i a 
s e x t a , con r i t o semidoble y color b lanco . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n A p u s t í n . 
A v e M a r i a . — A l a s once, m i s a , rosar io y 
rom ida a 72 m u joros pobres , cos teada por la 
i n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
C u a r e n t a H o r a s . — K n l a p a r r o q u i a de N ú e s 
t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . 
C o r t e de M a r i a . — D e l a F l o r de L i s , en 
N u e s t r a S e ü o r a de la A l m u d e n a ( P . ) ; de 
L o u r d e s , en S a n J o s é ; d e l C o r a z ó n de M a r í a , 
en s u p a r r o q u i a y en e l S a n t u a r i o del Huen 
Sucoso ; de l a C a r i d a d de l C o b r e , en las Ü e s -
calr.as H e a l c s . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a B e ñ o r o de l C a r m e n . — 
( C u a r e n t a H o r a s . ) C o n t i n ú a l a novena a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . A las ocho, m i s a so-
lomno y e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d ; 
a las diez y m e d i a , m i s a so lemne con ser-
m ó n por don C i r o H e c o h i a n o ; por l a t a r d e , a 
las c i n c o y i n e d i a , o r a c i ó n m e n t a l , s e r m ó n 
por e l p a d r e U r b a n o , d o m i n i c o , e j e r c i c i o , mo-
t ó t e , l i imno y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S a n J o s é . — E m p i e z a n los m ¡ -
sororos a l S a n t í s i m o C r i s t o de l D e s a m p a r o , 
o r c a n i / a d o s por la A r o h i c o f r a d í a de s u T i -
t u l a r . A las se i s de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n de 
S u D i v i n a M a j e s t a d , e s t a c i ó n , r o s a r i o , eier-
m ó n por don M a n u e l R u b i o C a r c a s , e jerc i -
c io , m i s e r e r e y r e s e r v a . 
P a r r o q n i a do l a s A n g u s t i a s . — A l a s ocho y 
m e d i a , m i s a s perpe tuas por los b ienhechores 
do e s t a i g l e s i a . 
C a l a t r a v a s . — C o n t i n ú a e l t r i d u o a S a n F r a n 
c i sco de P a u l a . A l a s d i ez y m e d i a , m i s a can-
t a d a con e x p o s i c i ó n do S u D i v i n a M a j e s t a d ; 
a l a s once y m e d i a , r o s a r i o y e j e r c i c i o ; por 
l a t a r d e , a l a s se is , mani f ies to , e s t a c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n por el p a d r e F s t e b a n de S a n J o s ó . 
c a r m e l i t a ; e j e r c i c i o y a d o r a c i ó n de l a r e l i -
q u i a . 
C r i s t o de l a S a l u d . — A las once, m i s a so-
lemne y por l a tardo , a las se i s , e x p o s i c i ó n 
de S u D i v i n a M a j e s t a d , r o s a r i o , s e r m ó n por 
don J o s é E s t r e l l a , e j e r c i c i o y r e s e r v a so-
lemne. 
M e r c e d a r i a n de I>on J u a n de A l a r c ó n . — C o n -
t i n ú a la n o v e n a a l a b i e n a v e n t u r a d a beata 
M a r i a n a de J e s ú s , í n c l i t a h i j a de M a d r i d . A 
las diez y m e d i a , m i s a so lemne con exposi-
ci i in de S u D i v i n a M a j e s t a d , y por l a t a r d e , 
a l a s se is y m e d i a , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n 
por don .Io>ó Si iár</ , l a t i r á , rosorvn , gozos y 
a d o r a c i ó n do l a r e l i q u i a do la S i i n l a . 
S a n Viccmte de P a ú l . — Km pieza l a novena a 
Muestra S e ñ o r a t ic la M e d a l l a -Milagrosa y 
a s u T i t u l a r . A las sois de la t a r d e , exposi-
c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , e s t a c i ó n , rosa-
r io , e jorc i i io. S e r m ó n por el s e ñ o r Obispo de 
J a é n y r e s e r v a . 
S a n t a M a g O c l e n a . — K m p i e z a el t r i d u o a 
S a n E x p e d i t o . A las í-ois de la t a r d e , exposi-
c i ó n do S u D i v i n a M a j e s t a d , e s t a c i ó n , ser-
m ó n por don M a r i a n o Kenediofo , r e s e r v a y 
l e t r i l l a » a l S a n t o . 
C t T L T O S D E L O S S A B A D O S 
P a r r o q u i a s . — A h i i u d e n a : P o r la tarde , a 
las s o i s , sa lvo c a n t a d a . — De los A n g e l e s : A l 
BOOokfeet!, lo tnnin, salve c a n t a d a y e i r r c i c i n 
ríe 1,1 í o j i i i t a c i ' j n .-abat ina .—Do los Dolores: 
A l anochecer , rosar io y sa lve c a n t a d a . — S a n 
S e b a s t i á n : P o r l a t a r d e , a l a s s ie te , mani-
í i e s t o , r o s a r i o , p l á t i c a , que p r e d i c a r á don 
E d i l b e r t o K e d o n d o , reserva y salve a Nnes-
t r a S e ñ o r a de l a Misericordia.—Coraeón da 
M a r í a : A l a s ocho y m e d i a , misa de comu-
n i ó n p a r a las H i j a s de María.—Covadonga: 
A l a s ocho, m i s a y e j e r c i c i o de la felicita-
c i ó n s a b a t i n a , y por l a t a r d e , r o s a r i o y f a l -
ve c a n t a d a . — S u n M a r c o s : A l a s ocho, misa de 
c o m u n i ó n genera l y e j e r c i c i o de la felicita-
ci i in s a b a t i n a . 
Iff lesias .— B u e n a D i c h a : A l a s ocho, m i s a 
c a n t a d a en honor de N u e s t r a Señora de la 
M e r c e d ; por l a t a r d e , a las c i n c o y media, 
e j e r c i c i o s con e x p o s i c i ó n y s a l v e cantada — 
C a r m e l i t a s de M a r a v i l l a s • Al anochecer, so-
lemne s a l v e a N u e s t r a S e ñ o r a de las Mará-
v i l l a s . — C r i s t o de los D o l o r e s : por la m a ñ a -
n a , de nueve a doce, e x p o s i c i ó n de S u Divv 
n a M a j e s t a d . — C o r a z ó n de María: P o r la ma-
ñ a n a , a las ocho, m i s a de comunión p a r a la 
A r o h i c o f r a d í a de l a T i t n l a r ; a l anochecer, 
s a l v e c a n t a d a . — M a r í a A u x i l i a d o r a : A laí 
c i nc o , b e n d i c i ó n y s a l v e . — S a g r a d o C o r a z ó n 
y S a n F r a n c i s c o de B o r j a : A los ocho, m i s a 
de c o m u n i ó n p a r a l a s H i j a s de M a r í a y fe-
l i c i t a c i ó n s a b a t i n a ; a l a s ocho y media, en 
l a c a p i l l a de l a s Congregac iones , m i s a reza-
d a y s a l v e c a n t a d a p a r a los C a b a l l e r o s del 
P i l a r ; a l a s once y m e d i a , m i s a rezada p a r a 
l a C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a Señora de Lour-
des. 
C O F R A D I A D E L A S A N T A F A Z 
H o y . a l a s ocho y m e d i a , c e l e b r a r á el trigá-
s imonono a n i v e r s a r i o de, s u c a n ó n i c a ereccióo-
enn mían de c o m u n i ó n , p l á t i c a y responso can-
tado por l a s a l m a s de s u s v e n e r a b l e s funda* 
dores , en l a c a p i l l a de S a n t a T e r e s a de l a 
p a r r o q u i a de S a n J o s é . 
C O N G R E G A C I O N D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A 
H o y 17 c c l r h r a r á r e t i r o m e n s u a l , con 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , a l a s nueve , que 
so a p l i c a r á por ol a l m a de l a s e ñ o r a v i u d a 
de O c h o a ; a l a s nueve y m e d i a , m e d i t a c i ó n ; 
a l a s diez y media, examen, p l á t i c a y bendi-
c i ó n con el S a n t í s i m o , y a las once y media, 
j u n t a de l a C o n g r e g a c i ó n . 
LOS PADRES CAMILOS 
Lns Religiosos Ministros de los Enfer-
mos, cuyo distintivo es una cruz encarna-
dH sobro el pecbo, tienen por fin pnnci-
pnl de su instituto prestar asistencia cor' 
poral y espiritual a todos los enfermos, 
bien sea con las velas nocturnas, bien con 
el inapreciable privilegio de la misa de 
aliar portát i l . 
Todas las familias, que visitadas por la 
enfermedad han experimentado la carita-
tiva labor de esos fervorosos rolipiosos. 
tanto en la asistencia espiritual como cor-
poral, les conservan grande afecto y pal-
pan la necesidad de su aumento y pros-
peridad. 
Ai tualmente están construyendo una 
iglesia dedicada a la S a t í s i m a V i r g e n de 
l a Salud y San Camilaf*en su r e s i d e n c i a 
de la Propf-ridad, López de Hoyos, 73-
Con este fin se dirigen a todos los cora-
zones generosos en demanda de auxilios 
económicos. 
c,!¡antos con sus limosnas l o s socorran 
eontribuirini a una grande obra que Dio5 
l e s p remiará y los padres camilos le* 
agradecerán muy reconocidos. 
* • * 
( E s t e p o r i ó d i c o se p u b l i c a con « s a s u r a 
s l a s t i c a J 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
•CO-
L a beata M a r í a A n a 
Hoy será el santo de la condesa de Al -
puente; el 19 de l a s e ñ o r a de don Manuel 
Pichardo. 
Santa Incs 
E l 20 c f l e b r n r á n sus d í a s la condesa de 
Luna y la s e ñ o r a de don Pedro Clara -
las deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
Los marqueses de Casa V a l d é s han pedi-
do para su ú n i c o hijo, el distinguido jo-
ven don Juan Vf l l j é s y Armada , la ma-
de la bellif-ima s e ñ o r i t a Teresa Ozores 
v Saavedra, h i j a del s e ñ o r de Rubianes, 
marqués de Aramia , y de su pr imera es-
posa la malograda d o ñ a Beatriz Saave-
dra y Sa lamanca . 
Boda 
E n la parroquia de San Ildefonso se 
verif icó ayer el enlace de la b e l l í s i m a se-
fiorita Isabel F e r n á n d e z del V i l l a r con el 
distinguido joven don Isidoro F e r n á n d e z 
Getino a p a d r i n á n d o l e s la madre de l a 
desposada y ^ Padre ^ contrayente. 
Deseamos a los nuevos esposos muchas 
felicidades. „ , . 
Fe l i c i tac iones 
E l sefiM' don Leopoldo Vi l lanueva P o d r í 
guez está recibiendo muchas enhorabue-
nas Por haberle sido concedido los ho-
nores de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n por los 
dilatados servicios prestados a l Estado. 
Lna nuestro cordial p a r a b i é n . 
*~ A l u m b r a m i e n t o 
L a marquesa de la Encomienda ha da- j 
do a luz el d í a 24 del pasado marzo en 
Almendralejo ('Badajoz) a su hijo primo-
génito, que el Domingo de R e s u r r e c c i ó n 
fué bautizado y se le impuso el nombre 
de Mariano. 
Nuevo a c a d é m i c o 
Ha sido elegido a c a d é m i c o de la de la 
Historia el s e ñ o r don Claudio S á n c h e z A l -
bornoz, erudito c a t e d r á t i c o de Historia de 
la Edad Antigua y Media de la Universi -
dad Central, e hijo del senador don Nico-
lás S á n c h e z Albornoz. 
Reciba nuestra c a r i ñ o s a enhorabuena. 
Almuerzo 
Al que ha tenido lugar ayer en el hotel 
de los marqueses de V i l l a v i c j a concurrie-
ron, a d e m á s de los hijos de los anfitrio-
nes, Pomposa y Manuel E s c a n d ó n y S a 
lamanca, el embajador de l a Gran Breta-
ña y lady Rumbold, Mr. Arthur James, 
la condesa de Vi l lanueva y los marqueses 
del Baztán y Pons . 
Viajeros 
Han sal ido: p a r a R o m a , los condes de 
Maluque y los s e ñ o r e s de Moreno Carbo-
nero ; para Hornachuelos, los marqueses 
de L a Guardia y fami l ia , y p a r a Cáceres , 
l a condesa v iuda de Adanero. 
Regreso 
Han llegado a M a d r i d : procedentes de 
•Sevilla, la s e ñ o r a d o ñ a Gádor F a u r a y 
¡don Antonio Quí lez , y de Valenc ia , don 
(Rafael Be l trán de L i s . 
An iversar io 
M a ñ a n a se cumple el v i g é s i m o t e r c e r o de 
4a muerte de l a condesa de C a r v a j a l , de 
¡grata memoria. 
Todas las misas que se digan hoy en l a 
parroquia de San José s e r á n aplicadas por 
»el a lma de l a difunta, a cuyos sobrinos, 
í la toqneea de San Carlos y el m a r q u é s de 
tSanta Cruz, renovamos l a e x p r e s i ó n de 
tauostro sentimiento. 
Fa l l ec imiento 
Ha dejado de e ü s t i r l a h i j a del secre-
iario de la E m b a j a d a de A l e m a n i a y de 
l a señora de Duckwitz . 
, Reciban nuestro sentido p é s a m e . 
E n t i e r r o 
Ayer lardo, a - la s tres, se ver i f i có el C61 
duque de Ahumada . 
Abría la m a r c h a del cortejo f ú n e b r e el 
clero de la parroquia de S a n Marcos, con 
manga, cruz a lzada y cantores: 
S e g u í a una carroza-estufa en l a que fué 
depositado el féretro , que era de caoba, 
con aplicaciones de bronce. 
Representaron a sus majestades don Al -
fonso y d o ñ a Victor ia y d o ñ a M a r í a Cris -
t ina y a sus altezas reales los infantes 
d o ñ a Isabel, don Fernando y don Alfonso, 
el conde dol Rea l , el m a r q u é s del Sa lar , 
don José Coello y P é r e z del Pulgar , el 
ayudanta comamlanle Ordovas y el coro-
nel Jurado, y el general de l a G u a r d i a ci-
v i l , s e ñ o r Pons, como homenaje al autor 
de los d í a s del difunto, fundador del be-
n e m é r i t o Instituto. 
L a presidencia del duelo fami l iar estaba 
constituida por el reverendo padre E n r i -
que, superior de los Camilo? , director es-
piritual del difunto; el conde de G u c n i . i -
l a i n , los marqueses del N e r v i ó n y Albu-
deytc y don Carlos Creus y Vai l lant . 
L a concurrencia fué numerosa, a la par 
que selecta. 
Reiteramos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento a l a duquesa v iuda de Al lomada, 
marquesa do Moctezuma, marqueses de 
Monteagudo y marquesa v iuda de Ahu-
mada. 
E l Abate F A R I A 
L o s e s c o l a r e s b i l b a í n o s 
e n M a d r i d 
L o s escolares b i l b a í n o s cont inuaron ayer 
su v i s i ta a los principales centros madr i -
l e ñ o s . 
E s t u v i e r o n en el Museo del Prado, don-
de les fueron e n s a ñ a d a s las salas de p in-
tores extranjeros; en el J a r d í n B o t á n i c o y 
y en el Banco de E s p a ñ a . 
E n e.stn establecimiento el s e ñ o r Alcocer 
Ies e n s e ñ ó los s ó t a n o s , donde se guardan 
las reservas de oro, y les hizo ver lo que 
es un m i l l ó n de pesetas en papel. 
Luego en el grupo escolar de la F l o r i d a 
fueron recibidos por los maestros y los 
n i ñ o s , y en u n a fiesta cordia l fraternizaron 
en sus juegos y canciones. 
Por ú l t i m o , asist ieron a la s e c c i ó n de la 
tarde en el teatro de Novedades, c u y a E m -
presa los h a b í a invitado galantemente. 
L a bandera de los Regulares 
de Alhucemas 
A l serle impuesta d í a s pasados por el ge-
neral Pr imo de R i v e r a al comandante T e l i a 
la Medalla Militar, s o l i c i t ó y obtuvo é s t e 
del alto comisario que se concediese a l 
quinto grupo de Regulares de Alhucemas 
la bandera nacional , lanzando a l propio 
tiempo l a in ic iat iva de que fuese Z a m o r a 
quien l a costease, por haber un gran n ú -
mero de oficiales y clases naturales de 
esa provinc ia en dichas fuerzas. 
Recogida la idea en un editorial de He-
raldo de '/Minora, firmado por Jusé l 'érez-
Cardenal , se celebro en la D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l el pasado martes u n a r e u n i ó n pre-
v i a de autoridades y fuerzas v ivas , acor-
d á n d o s e por a c l a m a c i ó n aceptarla, tth gra 
fiando a l efecto el ofrecimiento a l presi-
dente del Directoro mil i tar . 
T a m b i é n se a c o r d ó invi tar a los Reyes 
para que concurran a l acto de b e n d i c i ó n 
y entrega y rogar a su majestad l a re ina 
d o ñ a Victor ia que amadrine l a bandera, a 
cuyo efecto, en u n a r e u n i ó n magna, que 
se c e l e b r a r á el s á b a d o p r ó x i j n o , h a b r á de 
designarse u n a C o m i s i ó n , que se trasla-
d a r á a l a Corte, con el fin de real izar 
cuantas gestiones sean precisas. 
R e i n a un gran entusiasmo ante l a posi-
bi l idad de l a vis i ta de sus majestades, re-
c o r d á n d o s e que hace muchos a ñ o s que el 
Rey no v a a Zamora , y se proyecta rendir 
a los Monarcas un efusivo homenaje de ca-
r i ñ o y a d h e s i ó n , al que c o n c u r r i r á n todos 
los alcaldes de l a p r o v i n c i a ; as í como l a 
c e l e b r a c i ó n de bril lantes festejos, en su 
honor. 
N O T I C I A S 
- C E -
R O C A 
F R E S A coi i l ñ í A 
H A C E L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S . T E T U A . N , 20 
Barqui l lo , 27. 
N a t a C a t a l a n a 
ESPIÜOSA 
C A B A L L E R O G R A C I A , 18, 
Y A L C A L A , 35. 
L A M P A R A S bronce: F a b r i c a c i ó n s e g ú n 
d i s e ñ o s . Objetos de arte. Regalos. V a j i l l a s 
finas. C r i s t a l e r í a s talladas. L a casa m á s ba-
rata en a r t í c u l o s buenos. 
B O t E T I H JIIETISOROMJOIC O.—Estado g » 
neral .—Va mpjnrnndo el t iempo en toda tÁ-
paña y adqniriendo mayor estabilidad. 
Batos del Observatorio del Etoro.—Baróme-
tro, 76,3; humedad, 43; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 36; recorrido t o t a l 
en las veinticuatro horas, 353; temperatura: 
m á x i m a , 25,8 grados; mín ima , 13,4; media, 
19,6; suma de la temperatura media desde 
primero de año, menos 128,7; precipitación 
acuosa, 0,0. 
D e s p u é s de l a gripe, t ó m e s e Manzan i l la 
E S P I G A D O R A» para abr i r el apetito. 
EOS EXPLORADORES S E E S P A Ñ A . — A fin 
de solemnirar la promesa de la bandera y el 
nombramiento del Principo de As tur ias como 
instructor honorario, que se celebraríln el 
próximo domingo por la m a ñ a n a , los explo-
radores de Madrid han organizado para la 
noche del mismo día, a las nueve y media, en 
el teatro de la Princesa una brillante vela-
da, en que se pondrá en escena la graciosa co-
media «Su desconsolada esposa:», y habrá 
otros interesantes alicientes art í s t i cos . 
Las localidades pueden recogerse en el do 
micilio social, Santa Engracia, 21, hasta el 
sábado, de cuatro de la tarde a nueve de la 
noche. 
Nuestro querido amigo el i lustre ocul ista 
de la ca l le de l lorta leza , 19, doctor R o -
mero, e s t á recibiendo estos d í a s gran n ú -
mero de fel icitaciones por el ruidoso t r iun-
fo obtenido dando v i s ta a l heroico ciego 
de guerra sargento G a r c í a E s t e b a n , recien-
temente ascendido a suboficial. E l interc-
B R I L L A N T E S - P E R L A S 
y toda clase de joyas. Surt ido variado, 
a precios sin competencia, vende e l 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9 , M A D R I D 
c i 
H O J A S S E L E C T A S " 
se t i tu la e l nuevo estuche de 50 cartas con 50 sobres, en papel realmente exqui -
sito, que hoy ponemos a la venta , encerrado en elegante estuche, forma l ibro. H a y 
en color crema, azul , l i la , blanco y azufre. P R E C I O : 6,90 P E S E T A S . 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,90. 
L - , A S I N R A L . A C I O S . . . R r e c l a c d o s , 2 3 . — M A D R I D 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
üfiPQilGIOilES REIOTEORfiBLES COR (HIERES OE 6 , 7 V 8 POR 100 filfüt 
P o r m e d i o de L i b r e t a s y l i l u l o s de i m p o s i c i ó n , c o n l a s m á s a m p l i a s g a r a n l i a s y f ac i l i dades p a r a los i m p o n e n t e s . 
t i t u c i ó n l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a , c o n l a o b l i g a d a g a r a n t í a 
I n s -
del 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
IfóPOSICIOníS A PLÜZO FIJO 
C o n i n t e r é s d e 5 p o r 1 0 0 a n u a ! p o r 6 m e s e s . 
C o n i n t e r é s d e 6 p o r 1 0 0 a n u a l p o r 1 a ñ o . 
C o n i n t e r é s d e 7 p o r I f í O a n u a l p o r 2 a n o s . 
C o n i n t e r é s d e 8 p o r 1 9 0 a n u a l p o r 8 a ñ o s . 
liUlPOliCiORE^ D I S C H E C m i . E S 
c o n i n t e r é s d e 5 , 6 y 7 p o r 1 0 0 a n u a l 
p o r m e d i o d e L i b r e t a s n o m i n a t i v a s y a l p o r t a d o r , 
c o n f a c u l t a d d e r e i n t e g r o d i s c r e c i o n a l d e s d e e l 
m i s m o i n s t a n t e d e l a i m p o s i c i ó n . 
amentos e ins trucc iones s ra t i s . - M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
sante caso c l í n i c o de G a r c í a E s t e b a n , de-
sahuciado en Mel i l l a y en Madrid , des-
p u é s de m á s de un a ñ o de h o s p i t a l i z a c i ó n , 
es un acierto rotundo del eminente doctor 
Romero; hoy el val iente suboficial lee y 
escribe, auxi l iado por unos lentes, y reco-
rre las d i f í c i l e s cal les de M a d r i d comple-
tamente solo. 
T a n notable triunfo, que se d iputa como 
uno de los m á s bri l lantes del honroso his-
toria l de la o f t a l m o l o g í a e s p a ñ o l a , ha sido 
objeto de u n a cur iosa i n f o r m a c i ó n , que pu-
b l i ca el popular colega « M u n d o Gráf ico» 
en su n ú m e r o de esta semana. 
LA VEHTA AMBUIÍAHTE DE PESCADO.— 
E l alcalde hn dictado disposiciones «obre la 
venta ambulante de pescado, qae comenzarán 
a regir el 1 de mayo. Sólo los vendedorca que 
las cumplan Benín autorizados para dedicarse 
a la renta. 
L a s disposiciones son é s t a s : el pescado de-
berá ir mezclado con hielo en los cestos o 
cajas que los Tendedores utilicen para trans-
portarlo y deberá ir cubierto con paños blan-
co», en buen estado de limpieza; los vende-
dores cuidur.íu de la limpieza de sus manos, 
ropas y uiensillos empleados para la venta; 
las celtas o cajas deberán ser transportados en 
carros de mano, pintados, y si el pescado va 
sobre las bandejas del carro, el interior de 
és te habrá de forrarse de hojalata, quedando 
prohibido el empleo de chapas de zinc, hierro 
galvanizado y plomo. 
L a mercancía será presentada a reconoci-
miento en la Inspección veterinaria del mer-
cado de los Mostenses, donde se dará una hoja 
de Sanidad, que los vendedores deberán llevar 
en sitio visible dol carro. 
C O N F E R E N C I A S D E L A C A S A D E L 
L I B R O . — H a sido suspendida l a conferen-
c i a preparada para el d í a 18 del actual , 
r e a n u d á n d o s e esta br i l lante serie el p r ó x i -
mo d í a 21 con la conferenc ia del i lustre 
m ú s i c o y compositor R a f a e l Benedito, so-
bre el tema de « E l arte de cantar y el 
arte de o i r» . 
—o— 
UNA NUEVA ROTATIVA.—Pnra conmemo-
morar 5u 65 aniversario, el periódico de Os-
lo, «Aftonposton», ha instalado una gran ro-
tativa. Puede t irar números de 96 páginas. 
E l primer número tirado en dicha máqui-
na ee ha publicado ya. Consta de 72 páginas, 
con gran profusión de grabados, algunos de 
ellos a dos colores. 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
P r i m e r a m a r c a e s p a ñ o l a 
—0— 
B I E N E S T A R C O N S T A N T E . L o disfruta-
rá qu ien en p e q u e ñ a s dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
ha fal lecido el 22 del pasado mes de mar-
zo en Celadas (Terue l ) el juez munic ipa l 
de aquel la local idad, don Maur ic io C l e -
mente, que por sus relevantes prendas de 
honradez y moral idad ha d e s e m p e ñ a d o du-
rante varios a ñ o s el c i tado cargo. 
Rogamos a nuestros lectores le tengan 
presente en sus oraciones y a c o m p a ñ a m o s 
en su justo dolor a su d i s t inguida fami l ia 
—o— 
EX. AZUCAR EN LOS ESTADOS UNIDOS— 
Segiln la es tadís t ica semanal que se publica 
en Nueva York, durante la semana úl t ima han 
entrado en los Estados Unidos 221.000 tonela-
das de azúcar, habiéndose efectuado exporta-
ciones por lfi4.000 toneladas. Existe un «stock» 
de SfiO.OOO toneladas, y funcionan 163 retine-
r í a s . 
V i e r n e s 17 d e _ ^ r ü j l e _ 1 9 2 5 _ 
S o c i e d a d e s j ^ c o n f e r e n c i a s 
C O L E G I O D E M E D I C O S 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
m é d i c o s colegiados que durante los mas 
24 y 25 del corriente se ce lebrara junta ge-
nera l extraordinar ia , de seis a ocho oe la 
noche, con objeto de proceder a la elec-
c i ó n de dos vocales propietarios y dos su-
plentes, que han de formar parte de la 
m i s a r í a San i tar ia , creada por rea l orden 
de 31 de marzo ú l t i m o . 
I N S T I T U T O F R A N C E S 
P a r a no co inc id ir con la fiesta b e n é f i c a 
que h a de verificarse en el R e a l C i n e m a 
hoy v iernes 17, organizada por los emba-
jadores de F r a n c i a y el C o m i t é de s e ñ o r a s 
de l a L i g a e s p a ñ o l a de la l u c h a contra el 
c á n c e r , se aplaza la conferencia del s e ñ o r 
m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a hasta el mar-
tes 21 de abr i l , y se dará , a las siete de 
l a tarde, en el s a l ó n del Inst i tuto F r a n c é s , 
M a r q u é s de la Enhenada, 10. 
P A R A H O Y 
U N I V E R S I D A D C E N T R A L (cátedra eegnn-
da de la Facultad de Medicina).—12 m, Pro-
fesor Levadit i , del Instituto Pastear: «Estu-
dio experimental de la microbiología, histo-
patología y quimioterapéut ica de la sífilis». 
M U S E O D E L P R A D O . - 1 2 m. M. Ruelin de 
Loo, catedrát ico de la Universidad do (Jante: 
«El presunto Robert Campín y sus obras del 
Museo del Prado» fen francés) . 
R E A L A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C T A . 
7,30 t. Se reunirá la sección tercera para con-
tinuar la discusión de la Metnoria del señor 
Sánchez Rivera de la Lastra , haciendo uso 
de la palabra la señorita Clara Campcamor 
y los señores Roig y Teijóo. 
S U C E S O S 
I n c e n d i o s . — E n una t ienda de u l t r a m a 
rinos de l a ca l le de D o n R a m ó n de la C r u z 
l n ú m e r o 63, se d e c l a r ó ayer tarde u n in 
cendio. 
A c u d i e r o n los bomberos, que tuvieron 
que luchar con la escasez de agua, circuns-
tanc ia que produjo gran a larma. 
L a in tranqui l idad c e s ó a l aparecer los 
tanques del servic io de Incendios. 
E l fuego q u e d ó ext inguido antes de que 
adqu ir i era mayores proporciones. 
E l bombero n ú m e r o 10 s u f r i ó u n a leve 
c o n t u s i ó n . 
•—Por haberse prendido el h o l l í n de uns 
ch imenea hubo un fuego en A lmagro , ?.6. 
Muerte repent ina ,—En la ca l le de los E s 
tudios s u f r i ó un ataque de hemoptisis el 
guardia E d u a r d o Sandoval , que m u r i ó mi -
nutos d e s p u é s en l a C a s a de Socorro, a don-
de f u é conducido. 
Sustracciones . — L a portera de la casa 
n ú m e r o 4 de la cal le de B e l é n ha denun-
ciado que de la p o r t e r í a le han s u s t r a í d o 
ropas, que va lora en 200 pesetas. 
— F e l i c í s i m o C a r m e n a Vicente , de ve in-
t i d ó s a ñ o s , que v ive en C h u r r u c a , 3, de-
n u n c i ó a José Alfonso Bargie la , c u l p á n d o l e 
de haberle s u s t r a í d o l ibros por valor de 
405 pesetas. 
A t r o p e l l o s . — M a r í a Rosa Pul ido , de dore 
a ñ o s , s u f r i ó var ias lesiones no graveo a l 
ser atropel lada por el a u t o m ó v i l T 109, 
que guiaba F r a n c i s c o Santiago. 
— E l a u t o n i ó v i l conducido por Jul io A r -
guinday, de cuarenta y c inco años , atrope-
l ló a Dolores R u i z , de cuarenta y j é i s 
a ñ o s , domic i l iada en la cal le de I s túr i z . 
E n el mismo v e h í c u l o fué l levada n la 
C a s a de Socorro, bajo la v i g i l a n c i a de un 
g u a r d i a de Seguridad; . m a s é s t e r e s u l t ó 
t a m b i é n lesionado al ser despedido do su 
asiento a l hacer e l v e h í c u l o u n falso viraje 
1 
M a l d i t o C a t a r r o 
flüe me hace toser durante el d í a y l a noche con 
baques dolorosos. Maldito catarro, que pone los 
Pulmones en fuegev que oprime y amenaza de pa-
J*1- al estado c r ó n i c o y de degenerar luego en 
*a tuberculosis. Es te maldito catarro d e s a p a r e c e r á 
gn las pr imeras cucharadas de P E C T O R A L R I -
^ H E L E T . Puesto que usted no puede *bandonar 
*U trabajo, c o n t i n ú e l a c u r a tomando las P A S T I -
L L A S R í e n E L E T , que constituyen una verdade-
ra poción seca, especialmente creada p a r a conti-
•gar y perfeccionar U a c c i ó n del P E C T O R A L R I -
^ H E L E T . E n casa el P E C T O R A L R I C H E L E T y 
**™ afuera las P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
I ^enden en todas las farmacias y d r o p u e r í a s . 
P A S T I L L A S se venden a 1»"0 ia caja , y caso 
no Encontrarlas, d i r í j a n s e en seguida al Labe-
E L M U S E O 
Revi s ta g r á ñ e a , impresa en hojas arch í -
vables. U n i c a en su g é n e r o . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en las 30 pe ce iones de que cons-
t a materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se pnbl lca los d í a s 15 y 30 de cada mes 
Mantequilla f i n a 
de mesa, en rollos. 
Venta en u l t ramar inos finos. 
V E L A R D E 
w w i o lUcheiet, s » n B a r t o l o m é , 1, San S e b a s t i á n 
é n i c © 
s o l 
U N I C O 
Papel higifnlG!) 
D e s i n f e c t a d o 
P í d a s e e n t o d a s 
p a r t e s 
A g e n t e g e n e r a l 
¡ . M I L L A T 
B A R C E L O N A 
P R E P A R A D A S 
E N F O R M A 
M E Z C L A D E P L A N T A S 
V e i n t e C o r a s V c g c i a J c a d e l 
O F R E C E N ABSOLLTTA GARANTIA DE EXCLUSIÓN DE TÓXICOS 
y E S T U P E F A C I E N T E S SON SlEMPQC E F I C A C E S PORQUE S U S 
COMPONENTES, pe P E R F E C T A ASIMILACIÓN. EJERCEN UNA 
:; PODEROSA DEPURACIÓN D E L ORGANISMO 
k * & V e i n t e C a f a s V e g e t a l e s d e l MM i H ü S 
coran la diabetes, la albuminuria, el reuma, arfrlílsnio y dolores, 
loa enrermedodes del pecho, del e s t ó m a g o , de lo» nervios, del cora-
zón, de los r íñones , del hfgado. de ta pl«l, de la vegtga, el estrent-
— — — miento, laa ú lceras varicosos, ele — — — — 
SON T A N EFICACES COMO INOECNSIVAS 
Lentes y 6afas 
de todas clases y formu. im-
pertinentes, gemelos partv teo-
tro y campo, priamáticoe, b»-
rómotrue. termómetros, lupas, 
microscopios. Cristates Punk-
tal, ZuLae. Opticos, especiA-
l-gtas. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE, 5—MADRID 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica d*» en-
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ha-
yos X . Carretas, 27. 3 a 6. 
V E N T A Y E N V I O S A P R O V I N C I A S 
U B O R A T O f t l O S B O T A N I C O S Y M A R I N O S 
Ronda Universidad, 6 Arricta, tS, pral. 
B A R C E L O N A MADRID 
y P A B M A C l A » 
ENTBEQAMOd O ENVIAMOS. ORATTS V SIN COMPROMISO, 
EL FOLLCTO DESCRIPTIVO 
Di n 
S E I O M S 
1.5:0 pares de zapztss 
ORAN LUJO, UTJTIÜXOS 
MODELOS. A PRECIOS 
SORPRENDENTES P O R 
LO BARATOS BK LA 
CASA PUG^Y 
CARMEN, 5 
A V T E S DE COMPRAR 
CALZADO, TOMENSE LA 
MOLESTIA DE V I S I-
TAR LA 
CASA P A 6 A f 
C A R M E N , 5 




vuestras turbinas funcionan m a L 
vuestros motores consumen m u c h a 
las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
SI e l alumbrado es deficiente. 
SI la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
BEBEIS bacer estudiar vuestro regocio por un es-
pecial is ta y o b t e n d r é i s resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. £ . de Uontajca 
I n d a s ! r í a l e s , INYiñcz de Balboa* 16, HnUrid. 
V i N D E M Ó S H O T l í L E S 
situados Carretera Aragón , 65 (Ventas). Fago diez aüos, 
215 pesetas mensuales. U í i cma: 
OARCZA PAREDES, 40.—De cuatro a seis. 
M U E B L E S e l c e ™ 
P B LUJO Y ECONaMiCOS—PLAZA OEL ANGEL, i -
LIQÜU>AU(/£4 i 'OH CAMblÜ DE LUESO 
P r e c i o s o s c u a r t o s s e a l q u i l a n 
exteriores e interiores, magnífica orientación, propios 
para sanatorios. Precios barat í s imos . 
C A R R E T E R A C H A M A R T I N (frente a l Real M a d r i d ) . 
Ifl> •iilim'ilMM ItieMTlWrrnMflIlHllMIWIWIIIMi III—1*11111 IHMIMK—l 
C A P I T A L I S T A S 
Si desPi'iis colocar vuestro dinero en buenas con-
diciones sobre fincas en hipotecas, acudid a 
L1 HIPÚTEC9SIII EÍPkflO M a t) 
F t T E i r C A R R A L , 20, 1.°, M a d r i d ; do 11 a 1 y 4 a 8. 
L A C A T A L A N A 
Seouros contra ¡pcsnflios u ERGIOS OKK de todas CIRSSS 
Contra la pératda de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paraluac'ión de trabajo a causa de incendio. Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA, PASEO DE GRACIA, NUMERO 2. 
vJapitul suwrito: Pcectas 8 OOÜ.PÜ0—Capital doeerobolsado: 
Pesetas 2.00Q.Ü00 Reserva estotuarm: Teoetas 1.C0Ü.UO0. 







































Antonzodo por la Inspección do Seguros en 2ij de jnuiü de 1924 
T O S T A D O R E S 
ráp idos ñ, aire caliente 
para ca fé , cacao etc. 
P e r s i a n a s 
saldo mitad precio. Lino-
léuni, C pts. ra. cuad.0 8a-
l l n a n . C a r r a n c a , 5. 
Teléfono J . 2.020. 
S o m b r e r o s 
BBPOBMO, I / IMPIO, T I Í O 
V A L V E R D E . 3. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hesta ios mAa 
perfeccionados Todas las» 
máquinas para la industria 
del caté . Pida V. catálogo ¡i 
ia primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
A p a r t a d o 185 , B I L B A O 
S O L A R 
13.000 pies, do esquina, 
c <• r e a es tac ión, c o n 
I r a n v í a y «Mi-tru» pró-
xiniUN. T r »• s prst'tas 
pie. Vende H I S P A N I A , 
Alca lá , 16 fPtffattio «leí 
Humo de l i i l l n t o ) . 
— • wwwrrrv i. n ¡muuitm 
I t S E D A S ! ! 
Lisas, estampadas, de fantasía, con buen surtido de calida-
des, dibujos, colores y precios. Todo cuanto viene indicado 
de moda, todo cuanto fabrica la industria sedera nacional y 
extranjera encontrará usted en el nuevo departamento de se-
dería que han inaugurado esta temporada los A l m a c e n e s 
" L a C a s a d e Todos11 y que venden a precios de ex-
cepcional economía. 
L A N A S 
T e n e m o s e s p l é n d i d o s u r t i d o e n e s t a s e c c i ó n d e s d e 2 , 9 5 p e s e t a s m e t r o 
e n p u r a l a n a , g a r a n t i z a d a , h a s t a l a c a l i d a d m á s f i n a y d e m á s n o v e d a d . 
A L G O D O N E S 
N o t a b l e c o l e c c i ó n d e g é n e r o s d e a l g o d ó n p a r a v e s t i d o s d e s d e 0 , 6 0 p e s e -
t a s m e t r o e n a d e l a n t e ; n u e s t r o s u r t i d o e n e s t a s e c c i ó n e s t a n v a r i a d o , 
q u e n o i n c u r r i m o s e n e x a g e r a c i ó n a l d e c i r q u e t e n e m o s m á s d e 5 0 0 g u s -
t o s e n d i f e r e n t e s c a l i d a d e s y p r e c i o s . 
T E L A S B L A N C A S 
T o d a l a e s c a l a d e p r e c i o s y c a l i d a d e s e n t e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g ó n y 
t e l a s p a r a c o l c h o n e s 
C A M I S E R Í A 
N u e s t r o s u r t i d o e n c a m i s e r í a i g u a l a , s i n o s u p e r a , a l a c a s a m e j o r s u r -
t i d a e n e s t e r a m o , y d e s d e l u e g o c r e e m o s q u e o f r e c e v e n t a j a s p r á c t i c a s 
e n l o s p r e c i o s ; c a m i s a s p e r c a l , v a l o r s ó l i d o d e s d e 5 , 7 0 , c o r b a t a s s e d a 
d e s d e 0 , 6 5 , c a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o , m á s d e 3 0 c a l i d a d e s d i f e r e n t e s e n 
a l g o d ó n h i l o y s e d a , d e s d e 0 , 5 0 e l p a r . 
D E B E U S T E D V I S I T A R N O S ; L O Q U E C O N E L L O P U E D E G A N A R 
N O N O S T O C A D E C I R L O A N O S O T R O S 
A L M A C E N E S 
L A C A S A D E T O D O S 
Avenida de Pi y Margal!, 7 (Gran Vía - Edificio Calpe). 
E n t r a d a p o r C h i n c h i l l a - F r e n t e a M a d r i d - P a r í s . 
Viernes 17 de abril de 1925 í(6) E L . O H . É 3 / V T E : MADRID.—Año XV.—NOm. 4.915 
UNCIO C L A S I F I C A D O S E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun. 
oos de esta Secc ión es 
de 0,60 pesetas Urbea 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita di-
bujos y cl ichés sin aw-
tnento de precio sobre 
la base de un mi-
ü inum de diez inscr. 
ciones. 
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A l m o n e d a s 
E l mejor coche //yero 
Í'JRRALDE Y RIBE0,5-A 
M'-A P/ Y MAR0ALLJ4. 
A A A D R I D 
M U E B L E S i O B J E T O S 
5E OCASIÚN.BARATISf M09 
P A L A F O X J S . 
A l q u i l e r e s 
P I A I I O S alquilados, Ad-
quiriendo propiedad, bar 
ratísimos. Compro pianos. 
Plaza Propreso, 7. 
ALQUIIiO casa-hotel, al-
rededores Segovia, dos pi-
sos, agua, jardín, depen-
dencias amuebladas o no. 
Razón: Almur.ara, 3, Se-
govia. T. Antonio. 
C O C H E S lujo, abonos, ser-
vicios. Castelló, 14. Prie-
to. Teléfono 75 S. 
B E N J A M I N 
¿Icoche, mas baráto 
L U s e i F i c a n T E S 
E G U I N O A 
Imi^ortador do la Standard 
Oil C.0 Pidan reproseota-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J.t Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro Caminos.) 
SUELA CROMO 
ONic a EN esimÑJt. 
Crijdse este ssJJo enlássu?& 
B p x a i J j ' m P i f t u r 
CASAMEMPKOÜAQUE 
S A N T O N D E R 
PARA COMPRAR Y V 
F l N C A 
ANQEL VILLAFRANCA 
6 tf NOVA ,4 . — fl ADR / O 
| L A J A A P O R A O O N } 
C A L L E DEL P R A D O . 4 
TfLCr.45-93.M- MAninr, 
C A L Z A D O / 
A \ U N O Z 
U l U m o j * m o d d o s 
Euencdrrdl.92. Tel im. 
t*\ A D R , I U 
C o n v o c a t o r i a s 
S I N D I C A T U R A g r e m i o 
embutidos p o r m a y o r 
convoca juicio agravios 
día 24, a las cinco tarde, 
en el café Progreso. 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1S50 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
C o n e l a p a r a t o 
e n su motor, viaja r a 
usted c ó m o d o . b a r a t o . 
r a p í d o . s e ^ u r o y c o n 
p l a c e r A H O R R A N D O 
t iempo, d i n e r o , 
pel igro y d i í ^ u j t o í . 
F I N C A D - J - O L A R - E - T 
C O M P R A N , V E N D E N 
Y P E R M U T A N 
B A R R A N C O - A \ A R T I 
BRRBIERI.IOop' PE S R ? 
TB.l.CrOKtO 33-3.1 - Al . 
S I N D I C A T U R A g r e m i o 
blondas y encajes, tarifa 
primera, convoca juicio 
agravios día 23 corriente, 
a las siete tarde, en do-
micilio síndico, Carmen, 1. 
E n s e ñ a n z a s 
E N S E Ñ A N Z A Mecanogra-
fía en Smith Premier, úl-
timo modelo, de medio 
teclado. 10 pesetas mes. 
A. Periquet y Cía. Pia-
monte, 23. 
F i l a t e l i a 
A Ñ O S A N T O 
Localque o c u p a n 
l a x o f r 
¿ze/ m u n d o 
fíGENCIfí EXCLUS/VA 
P A R i r - n A D R I D 
A U T O M O V I L 
F-Er fí, /VA A/O O.Vt. 13. 
AA A D 
C A L Z A D O J " 
P R U D E N C I O 
A M I I / C A R , carreras, gran 
tsport», cuatro f r e n o s , 
véndese ausencia. Españó-
lete, 26; mañanas . 
L O S M t J O F L 
C O N S T R U I D O 
O S DE- MAYOR. 
D U ñ A C f Ó 
6 V I O H P 
AL CO/fTAñO YA PLAZOS 
5ERRArfa8./^A5Piíb 
D t-T tN! Q A N O , i O 
( « s a u m a a Valverde) 
B I C I C L E T A J " D E 
CARRERA Y ACCE /ORIO/ 
L E X P E T I T / 
¿a mas grande varíeda 
de callados en España 
J U A N B O S E R - G 




DOMINGO ALVAREZ LEON. 
PWZflK ISJ¡B£L //. 7. MDRID 
C O / A P C A - V E N T A 
- A L C A . |_Á* . - i e 
{Pdldcio delBdncoifedmn) 
C O M P r i A - V E N T A I 
ADMINISTRACIÓN DE I 
S I S 
fil 
P A B L O O O R D I L L O 
A T O C M A . d S . d a SaQ 
Italia. Sellos connuemorativo». 
Serie completa, 6 pts., franco. 
M. Gálvcz, Cruz, 1, Madrid, 
S E Ñ O R Ñ S 
V E Í T I D O ^ 
C O U r A D O 
P L A Z A DE 
ISABEL I I , i 
A V X D Q J D 
5 e c c i ó n 
e c o n ó m i c a 
M u e b l e s 
TALLA. DORADO. ALTARES 
LAMPARAS SALONES 
l Q A L L A f L 
ruencarrj/, 9/. interior. 
P e r f u m e r í a 
^QUR PE CQLONIR 
ptás .Z4S -¿¿tro.pías 8. 
PERFUMERIA POflPEYA 
Sjn Semardc 53. HROftio. 
l-rorniiES Carrero, Come-





llos de 1850 
ai sa en m r -






Z A l D A 
Invento sorprendente 
de g r a n reputación 
universal para volver 
los cabellos blancos a 
su primitivo color a 
los seis días de usar-
lo. La tintura ZAIDA 
es superior a todas las 
conocidas; no mancha 
la piel ni la ropa; 
puede usarse como si 
fuera una brillantina. 
Venta en droguerías y 
perfumerías. Por ma-
yo r: Corredera Ba-
ja, 43. «La Favorita», 
Madrid. 
V a r i o s 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, nn año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
jimo Arenal). 
M O T O R E S 
E L É C T R I C O / 
• E / A l D I E S E L 
J O R G t B f H R f f N D T 
AH/tif¿ DE m B O / l , 60 
A \ A D R . I D 
¿ C A / A C E R E Z O _ 
Tffe / . fó7t /r jA¿ C Q / S 
P E N S I O N , gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra, 4, tercero derecha. 
MIGUEL ANGEL, 19, casa 
hotel, todas comodidades; 
cuartos de baño, calefac-
ción, últimos adelantos, 
desde 60 duros en adelan-
te. Casa nueva. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos pinta, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-







i ecdo ie s se-
llos antiguos. 
P. A t J B I O E S S 
Alcalá , "6. — MADXUD 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos ' de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
Bí 6CVARTD5 XI 
F A J A S Y 
f / O / T E N E / 
G O M A 
VULCANIZADA 
Y CAUCHO 
y VESTIR BISH 
RL CfíLR.53 (ñPOlO) 
C / I S A F é M / N A 
MON TERR. 4. INTRÍ5UEL0 
EL EOAArrES SOMBAEROJ 
Pfífífl S£ÑCnfí5.PiiELl0íilNIQUlll 
P A R A 
L a . c a s a m á s 
S u r t i d a . 
MONTERA. 3 
O f e r t a s 
OPRECESE chófer, mecá-
nico, joven, buenos infor-
mes. Toledo, 2, cuarto 4. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocn-
listn use cristales Punktal 
Zfips. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
P A C A -
v e o . B I E T N 
Ó P T I C O 
X A L U O . I 
{esquina a Cármtn) 
P é r d i d a s 
P E R D I D A llaves grap im-
portancia. Gratificaré: P^-
dro S a s t r e , Encomien-
da, 22. 
A C J U A C O L O N I A 
LOCION EXTRACTO 
P A R A C A B A I L f R O 
J . P A f { B f \ f i i 
R a d i o t e l e f o n í a 
F A B R I C A C O n O 
E S P L C l A L I O f l a 
E L E C T R O D O S A 
ALCALA,41. TOLEDO, 
^ A A A D R I 
Reina eres de mis amores; 
mas tal pasión la hago tri-
[zas, 
provocando tus rencores, 
a fuerza de sinsabores..., 
si no te cverapolizas». 
" V E R A P O L " 
LIMPIA PRONTO Y 
LIMPIA B I E N 
manchas do grasa. 
Precio, 1,50 pesetas. 
O L A B O U R , S. A. 
Reina, 35 y 37, Madrid. 
A S A p U I N A J " 
R E . C T I U N E A y 
V D E C O J ' E R -
Importaci(5n directa. Gra-
mófonos y discos. Bici-
cletas precio fábrica. To-
do contado y plazo. De-
eco representantes pue-
blos importantes España. 
Joeé P. Márquez, Serra-





DE R A T A Í Y 





Para una casa basta nn 
frasco grande. 
Para fincas rurales, varios. 
Precio de un frasco gran-
de, pesetas 9. 
Precio de un frasco pe-
queño, pesetas 5. 
Remesa franco destino. 
Remitid importe por giro 
postal. 
J U A N V I L L A I N 
INGEITIEEO 
A L C A L A , 16 (Palacio del 
Banco de Bilbao). 
M A D R I D 
AQUÁ OXIQENADA 
P O N / A M 
Al por m a y o r : 
J U A N A U R T I N 
ALCALÁ?. ANADRID 
1 flBflBnSEHSBSHBBBB 
R O L L O / 
N U E V O S / J 2 . PTS 
SAN M f l T E O . S . O 
P I A N O S 
A U T O P I A N O S 
A R / n O N I U / ^ S 
M E L O D 1 A 5 A 
Av. Conde Peñalver,17 
/ M A D R I D 
R E S T A U R A N T 
R O Y A L 
p n i N c i P C . 5 , 
fílmverxO'S. P h . 3,50 
C e n a s - ' ^ , 5 0 
Abonos económicos 
^ • r vi ció 9 fa c a r t a 
Oran orquesta. . 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S A S E gran local, 
cerca Puerta Sol. Buenísi-
ma« condiciones. Con o sin 
géneros. Arenas. Eloy Gon-
zalo, 27. 
<i\tuUccr' fyxts -te 
C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
p R - U Z . 1 0 
TELEFONO 22-34-AJ 
Acepto representa-





ra, industria y co-
mercio, para la re-
gión Sagrefia o pro-
vincia de Toledo. 
A U R E L I O GüRCIfi 
uii iaseca (Toledo) 
| S E Ñ O R l T A ¿ j 
U / U d o i en nzyro i y 
RE6I5JRHPP 
ALMIRANTE.22 
Mfí D R 1 D . 
A R T I C U L O S P A R A 
O F I C I N A L 
J O S f C O / H P T t 
S O V E L L A N O S . a 
TELÉrONO 64 O 9 n 
' o ñ d . 
mpum PE SUMAR rcALOjm/ 
I m p r i m e l a s 
o p e r a c i o n e s 
C a l c u l a \ á 0 f a c i l -
m e n h e c o r n o s u m a 
A.PERIQUETyC* 
P I A A O N T E , 2 3 
has dimensiones de ^ 
¿os anuncios no podir^ 
exceder del ancho ^ 
ujjja columna y 
ra de 100 l íneas ^ 
cuerpo 7. 
P a r a todo lo reiac»©. 
nado con la pubUcxd^ 
de esta Secc ión 
janse a E L DEBATE, Stc. 
ción de Publicidad, 
Apartado, á66. Teléfr 
nc, 398 M. y 36$ ü 
M A D R I D 
Preciosas esculturas 
del gagrado Corazón 
de Jesús, San JosS, 
C a r m e n , Purí«ima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medailss Escapolarli 
con la oración de Saín 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en U 
JO Y USIA DE 
P E R E Z MOLINA 
C A R B E B . A D E BAS 
J E B O i n S C O , 29. 
V e n t a s 
S E V E N D E comedor ro-
ble y saloncito caoba; no 
se admiten prenderos. Ca». 
tellana, 24. 
L O T E - F t l A 
N Ü / A & R ^ O 6 3 
C O N D E : DEr 
RO/^ANON E r S , i 8 
A d m i n i i t r a d o r a . 
D^nERCfD&J" DE OR.AÁ 
R E h & / A / A PROVINCIAJ" 
Y E X T R A N J E R . 0 
PE TODO/ LO/ / O R T E O / 
Y DEL 11 DE HAYO 
E l mejor d e s á y u n o 
p a r a n iños es élexqu.' 
s i to c h o c ó l e te de T R I P L E - T O R O 
J o v e / / a n OsS. 8 
G i t N O V A . 4 i t o l i n o 
T E L É F O N O . J - 1 
RELOJERA 
OE 
C O N F I A N Z A 
E X T E N S O 




ACB EDITADO TA 
5 , P A P A \ A C I A , 5 
Pedid siempre el higiéni-
co sommier de muelles có-
nico». P A T E E M A » . Fá-
brica: C a l l e P o z a s , 3, 
Situados en !aojrretcrd(te 
Ardddn. num.55i 
P R E C I O / " DE/DC 
15.300 PE/ETA/4. 
QRANDEXfAGLIDAOB 
^ — P E P A G O ~ 
CASAS B A F I A T A / ( C A) 
GARCÍA PE PAREDES.40. MAMUD 
Jktoo 
\ t Q \ \ 
P t s . 
INDiSPENSABLE £ N 
TODOSlOS HOCASUS 
Coiocdcli esta plao^ncl 
fonctodelas cacerola/. 
Imputo que ta Uxte.ctvocD 
late. etc. 5 e derramen en 
el momonio de Jverrir. 
"nAOlM MARIA CttACPIf 
PLAZA OU ANGEL S^IADRIO-
HORNILLO-COCINA 
Ooher, Freír. Usar 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo cuesta can-
00 céntimos por hora 
usando nuestro 
HORNILLO - COCINA 
" E X P R É S " 
de gasolina o petróleo. 
Manejo eeodllo. S i n 
olor. Segnndad abeolot*. 
"fflaauinaria cnscOiT 
PLAZA DEL ANGEL, 3 
MADRID 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA C H O R R O que los enfermos del 
es tómago, que no ban podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastrQ. 
intestinales, so curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r e 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las i.mitacionea.. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 ) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
lencio de su amigo—, yo pedirla a Dios que la 
pudiese ejercer ahora. 
—¿En qué?—preguntó Saint-Just, sonriendo sin 
querer al pensar en la influencia suya o de cual-
quier otro en los planes de Blakcney. 
Tocó ahora a De Balz permanecer silencioso. 
,Cal!ó unos momentos, y luego dijo de repente: 
—Vuestro aPirnpincla Escarlata» está en París 
ahora, ¿no es eso? 
—No puedo decirlo—replicó Armando. 
— ¡ B a h í No hay necesidad de fingir conmigo, 
amigo mío. Desde el momento que os vi esta lar 
de conocí que no habíais venido solo a París. 
—Estáis equivocado, mi buen De Batz—anadió 
el joven con ansiedad—; yo he venido a París 
solo. 
—Muy bien parado el golpe, palabra; pero 
completamente inútil, porque no lo creo. Yo noté 
en seguida que os disgustasteis cuando me acer-
qué hoy. 
—De nuevo os equivocáis. Me agradó mucho f-I 
.encontraros, porque me sentía muy solo todo «.I 
día y estaba muy satisfecho de estrechar la ma-
n̂o de un amigo. Lo que tomasteis por disgusto 
íné sólo sorpresa.. 
—¿Sorpresa? ¡ A h ! S í ; no me admira que os 
sorprendiera el verme andar sin ser molestado 
por las calles de París. Sabríais de mí que era 
un conspirador peligroso, ¿ e h ? ; un hombre tras 
de! cual iba toda la Policía del país, a cuya ca-
beza tiene puesto precio, ¿no es eso? 
—Yo he sabido que hacíais varios nobles es-
fuerzos para rescatar a los desgraciados Reyes de 
las manos de esos brutos. 
—Los cuales esfuerzos fueron todos inútiles 
—dijo De Batz imperturbable—, habiendo SÍ-JJ 
cada uno de ellos traicionado por algún maldito 
confederado, o hecho abortar por algún espía 
ansioso de ganancias. Sí, amigo mío, yo he hecho 
varios esfuerzos por rescatar a los Reyes del ca-
dalso, y todas las veces he fracasado, y, sin em-
bargo, aquí estoy sin encarcelar y libre. Voy por 
las callos atrevidamente, y hablo con mis amigo-i 
cuando los encuentro. 
—Tenéis mucha suerte—comentó Saint-Just, no 
sin cierto tono de sarcasmo. 
—He sido prudente—respondió el otro—. Me he 
lomado la molestia de hacer amigos donde he pen-
sado los necesitaba: la gente de justicia, ¿com-
prendéis? 
Se rió con toda su alma, una risa de perfecta 
satisfacción. 
—Sí, ya sé—replicó Saint-Just con tono de bur-
la, más aparente en su voz ahora—. ¿Tenéis di-
nero austríaco a vuestra disposic ión? 
—Alguno—dijo el otro complaciente—. Y una 
gran cantidad de él en las sucias manos de los 
patriotas directores de la revolución. Así he ase-
gurado mi propia seguridad. L a he comprado con 
el dinero del Emperador, y así puedo trabajar por 
la restauración de la Monarquía en Francia. 
Otra vez Saint-Just se quedó callado. ¿Qué po-
día decir? Instintivamente, ahora, cuando la ma-
ciza humanidad del gascón realista parecía que 
iba a llenar el palco con sus ambiciosos proyec-
tos y sus dilatados planes, los pensamientos de 
Armando se dirigieron hacia el otro conspirador, 
el hombre de puros y sencillos ideales, el hombre 
cuyos finos dedos no habían tocado nunca el oro 
aliado, pero que estaba siempre dispuesto a ex-
tenderlos para ayudar al desamparado y al débil, 
y cuyos pensamientos eran el auxilio que podría 
darles, pero nunca su propia seguridad. 
De Batz, sin embargo, parecía no sospechar de 
tan disparatadas ideas en el pensamiento de su 
joven amigo, por lo que él continuó hablando 
amablemente, aunque un tono de ansiedad se no-
taba en su suave voz. 
—Avanzamos lenlampnfe, paso a paso, mi buen 
Saint-Just—dijo él—. Yo no he sido capaz de sal-
var la Monarquía en la persona del Rey ni de la 
Boina: pero puedo hacerlo aún en la del Delfín. 
—Del Delfín—susurró Saint-Just involunfaria-
menle. 
Este involuntario murmullo apenas pudo o írse; 
tan suave fué; pero pareció como satisfacer a De 
Batz, porque la intensidad en la mirada cedió, y 
sus nerviosos dedos dejaron de golpear en PI ter-
ciopelo del antepecho. 
— ¡ S í , el Delf ín!—dijo, moviendo su cabeza, co-
mo respondiendo a sus propios pensamientos—. 
O. meior diré, el reinante Rey de Francia 
—Luis XVIT, por la gracia de Dios—, la vida más 
preciada de todas las del mundo. 
>—Decís bien, amigo mío—asintió Armando con 
fervor—; la más preciada vida, como decfs, y que 
debe ser salvada a tdda costa» 
Sí—repuso De Batz tranquilamente—; pero 
no por vuestro amigo tPimpinela Escarlata!. 
—¿Por qué no? 
Apenas habían salido estas palabras de la boca 
4e Saint-Just, que ya estaba arrepentido de ellas. 
Apretó los labios, y con sombría cara se volvió, 
casi desafiando a su amigo. 
?ero De Batz sonrió con fácil «bonhomie». 
— ¡ A h , amigo Armando!—le dijo—. No es'táis 
cortado para la diplomacia, ni apenas para la in-
triga. De modo—añadió—que el galante «Pimpi-
nela Escarlata» espera rescatar a nuestro joven 
Rey de las garras de S imón, el zapatero, o de la 
manada de hienas que velan su extenuado cuer-
po, ¿eh? 
—Yo no he dicho eso—respondió Saint-Just, de 
mal talante. 
—No. Pero lo digo yo, ¡ N o ! ¡No! No merecéis 
censuras, mi siempre leal amigo. ¿Podría yo ni 
nadie dudar por un momento que, más o menos 
tarde, vuestro romántico héroe prestaría atención 
a la más patética escena de toda Europa, el niño 
mártir de la prisión del Temple? Lo que me asom-
braría es que «Pimpinela Escarlata» olvidase a 
nuestro pequeño Bey por salvar a sus súbditos. 
No, no; yo no pienso ni por un momento que me 
hayáis dicho el secreto de vuestro amigo. Cuando 
tuve la suerte de encontraros hoy adiviné en se-
guida que estabais como abanderado en la Liga 
de la florecilla roja; adivinado esto, di un paso 
más «ín las conjeturas. «Pimpinela Escarlata» está 
en París ahora, con objeto de rescatar a Luis X V I I 
de la prisión del Temple. 
—Si así es, debéis , no sólo alegraros, sino 
ayudarle. 
— Y , sin embargo, amigo mío, no hago lo uno 
ahora- ni pienso hacer lo otro en lo futuro—dijo 
De Batz t ranqui lamente—Yo espero portarme 
como un francés. 
—¿Qué tiene eso que ver con tal asunto? 
—Mucho; aunque usted, Armando, a pesar d* 
ser francés, también, no lo vea como yo. Luis XVH 
es Rey de Francia, mi buen Saint-Just; tiene que 
deber su libertad y su vida a un francés y no a 
otro. 
—Eso es una gran locura—respondió ArmaP-
do—. ¿Dejaríais y i chico perecer por sostener 
vuestras ideas? 
—Podéis llamarlo e g o í s m o si qu'eréis; todo P3' 
triotismo es en cierto modo egoísta. ¿Qué 'e 
puede importar al resto del mundo que tengaino5 
una república o Monarquía, una oligarquía o des-
esperada anarquía? Trabajamos nosotros solos, a 
nuestro gusto, y yo porque quiero, no obedecien-
do a influencias extrañas. 
— Y , sin embargo, trabajáis con dinero extran-
jero.-
—Eso es otro asunto. No puedo sacar dinero 
en Francia, y lo saco donde puedo; pero yo p0^ 
do así preparar la fuga de Luis X V I I de la p»*" 
sión del Temple, y a un realista de Francia p61"', 
tenecerá el honor y la gloria de haber salvado 
a nuestro Rey. 
Por tercera vez Armando dejó se agotase Ia 
conversación; estaba mirando con los ojos moí 
aniertos, casi espantado de aquel impúdico y ^ 
roz egoísmo y vanidad. De Batz, sonriente y coO>-\ 
placiente, se retrepó en la silla, mirando a & 
amigo con perfecta satisfacción, expresada en to-
das las líneas de su marcada cara y en la cómoda. 
(Coníwnuxrd) 
